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AL DIAltIO DE LA MARINAo 
HABANA. 
T E L E a S A M A í S D B ANOCECB. 
Madrid, 18 a&rií. 
Lias aeslones del Senado han ele-
gido la Comis ión que ha de entender 
e n el suplicatorio para procesar al 
m a r q u é s de F i n a r del Rio. 
L a s e s i ó n de hoy en el Senado no 
ha tenido i n t s r é s alguno, l e v a n t á n -
dose poco d e s p u é s de abierta por no 
haber asuntos de que tratar. 
L a s e s i ó n del Congreso ha reves-
tido hoy la misma importancia que 
en los pesados días . E l Sr. Homero 
Robledo ha pronunciado otro dis-
curso escitando al Sr. G-amazo para 
que hablase; ha intervenido en el 
debate el presidente del Consejo de 
Ministros en defensa de los tratados 
de comercio. 
E n el momento en que te legraf ío 
c o n t i n ú a la d i s c u s i ó n , estando el Sr. 
C á n o v a s en el uso de la palabra. 
Madrid, 18 de abril. 
S u Santidad el Papa L e ó n X I I I ha 
dirigido un elocuente discurso á los 
peregrinos espafioles. H a aconseja-
do la s u m i s i ó n y el respeto á las ins-
tituciones, á todos lo» partidos poli, 
ticos, con tanto m á s motivo, dijo 
S. S. cuanto que la egregia dama que 
hoy rige loo destinos de E s p a ñ a es 
un modelo de reinas, y amante de la 
Iglesia. 
Con este motivo so dice que o s t á n 
los á n i m o s muy excitados entre los 
carlistas. 
Madrid, 18 de abril. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 3 0 - 4 7 
pesetas. 
Nu&oa Yorh, 18 de abril. 
A v i s a n de Detroit, Estado da Mi-
c h l g á n , que los trabajadores pola-
cos huelguistas han hecho demos-
traciones tumultuosas teniendo que 
intervenir In pol ic ía c a u s á n d o l e s 2 
muertos y 15 heridos, tres de ellos 
graves. 
Eoma, 18 de abril. 
L a s tropas francesas acantonadas 
en los A lpes han detenido en L a -
turbio al general italiano Coprsrio por 
sorprenderlo en flagrante delito de 
espionaje, encontrando en su poder 
documentos que lo comprometen. 
BerUn. 18 de abril. 
Comunican do Coburgo que á con-
secuencia do haberse reunido en o-
aa ciudad tant ia norsonas reales 
con motivo dol casamiento de la 
princesa Victoria, las autoridades 
han tenido que tomar precauciones 
por temerse que existe un complot 
deanarqxi íatas para matar al empe-
rador Gruillormo. 
Lisboa, 18 de abril. 
V a en aumento en esta ciudad la 
colerina. 
Roma, 18 de abril. 
Su Santidad el Papa ĵ oz1» de una 
earcólonte salud, habiondo recibido 
e n l a B a s i l i e a d© S m Podro á los 
perotrrinos e s p a ñ o l e s E l Embaja -
dor e spaño l cerca del Vaticano, Sr. 
Morry del V a l . lea l e y ó el discurso 
do Su Santidad el Papa, d i e i é n d o l e s 
que la porofirrinación pon ía dlprno 
término al jubileo que p r o c l a m ó las 
glorias religiosas de E s p a ñ a ; as is 
tioron A t<m s-lomwo acto 19 cardo-
nales y 15 obispos. 
Pnríft, 18 de abril. 
Comunicando C^nnoa y Marsel la 
que ha dasearprado en las c e r c a n í a s 
de esas ciudades una fuerte grani-
zada que d r s t r u y ó loa f u ta lesy vi 
ñ o d o s , á causa dol deshielo do las 
nieves. 
Londres, 18 de abril. 
Te loera f ían de Eraserum (Asia me 
ñor) que por consecuencia do las 
inundaciones han poroeido en esa 
ciudad mueh*s persogas y anima-
les, d e r r u m b á n d o s e varios edificios 
y siendo deplorable» ©1 estado en que 
ha quedado la poVilaeión. 
fím-Hn. 18 de abril. 
L a C o m i s i ó n dol Poichstag ha re-
chazado la clausula relativa al au-
monto dol derecho sobre el tabaco 
manufacturado, por cuyo motivo se 
croo indudable « u o sea abandonado 
el nuevo proyecto de ley sobre el 
tabaco. 
N u e v a - Y o r k , a h r l l 77. faM 
fíi de l a tarde 
0n7ns ospnnoini. ft $15.80. 
Doocnnnlo n^wl comorcinl, 60 (Irv., flfi 81 
rt 'U por oliMtlo. 
Cainii'os wohro LonArMf <»0 Jfr» (l)a«(|iiopo«), 
rtíB4.87i. 
IdíMii sobre París, (50 dfv. (Imnquornfl), íi 5 
francoH 18J. 
MOOT pobre llunibnrtro, 00 djv. (banouoros), 
áoni. 
KOIIOR refrintrndos do los EKfadoH-UnldOR) 4 
porcírnlo, á 114}, tlX»evp&0, 
CentrfftiíMH, tt. 10, póL 00, de 2 7ll6 & »ll6 
Regriilnr Abnon refino, do 2| ú ü , 
Azrtcnr do mlol, do 28 á 2i. 
Mlolow do í!uba. on boooyo«, nominal. 
El morcado firmo, y Ion precios in varia 
oidn. , 
T^NPIDOS: 7,«00 sflc<w do ft'^onr. 
Manioca dol OoNte, on torcorola", ;i $11.12i 
Harina Pateitt MiunoHota, $4.4ñ. 
IjOiul/ren, a b r i l 17. 
Aztlcar do remolacha, firmo, fil2i:{}. 
Azficar contrff̂ itra, pol. 00, A 14(0. 
Idem rejniinr refino, (l lljO. 
Dloscabndo,& 18. 
Consol id a dos, & 100 lllO, ox-intoréM. 
DeHcaeutoj Hanco de Infrlnlorra, 2* por 100 
Cuatro por ciento espaflul, A 03i, cx*lnto-
réfi. 
I*ar(tt, a b r i l 17. 




C O L B a i O D E C O R S B D O E B S 
Cambios. 
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* 8TAD OS-UNIDOB, 
>1S0ÜBNT0 
T i l 
MBECAN-
4 á i \ p.g oro 
eapa&ol, 6 S dir. 
3i á 4 p.g P., oro 
} eipaSoí, a 3 d[r. 
> 7 á 8 i-.» t . , oto 
S español, á 3 drr.j 
j 10 & 12 p.g anual. 
AZOOAJRBB PÜBOADOB. 
Bisoco, trenos de Deroade y 1 
EllJleuux, bajo á regular... 
(dem, Idem, ídem, Idem, bue-
no . superior 
(dem, Idem, Idom, id., florete. 
OogTiobo, inferior á regular, 
números á, 9. (T. H.). 
MERCADO D E AZUCARES. 
Abril 18 de 1894. 
No hay variación notable que Heíla-
lar en nuestro mdroado azüoarerO) con 
tínnainlo sin aitera«ión las cotizaciones 
del (¡entro regulador y sin que se obser-
ve dispoBloiÓD á operar por parte de 
estas casas exportadoras. Sin embar 
go, la subida do los cambios ejerce BU 
natural influencia en loa precios gene 
rales, si bien los tenedores permanecen 
retraidos y á la espectativa do alguna 
mejora. 
Las ventas efectuadas ayer y hoy han 
sido las siguientes: 
CENTRÍFUGAS Bl í GUAUAPO 
Ingenio "Las Cañas": 
2,000 sacos n? 11, pol. 96, á 6.30 para 
la especulación. 
. ORNTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenio "O. América'': 
237 sacos n? 0, pol. 01, á 3.82. 
• , ' • " : • ! • Sin operooionM. 
Idem, bueno & superior, nú- [ r 
moro 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior ¿ regular, 
número 12 á 14, idem 
tdem bueno, n? 15 & 16, i d . . . 
Idem superior, nV 17á 18, id. 
tein florete, n. Tí) 4 30. Id. - l 
CUlNTUírUGAB DI! OVASÁrO. 
PoiarUnnWn 96.—Sacos: á 0'625 de peso en oro 
p o r l l i kilógramos. 
^opuye»: Dto hay. 
AZÜOAK DB MIBL. 
folarlzaoión 88.—Sin operaciones. 
AZÜOAU KABOABADO. 
Común & regalar reúno.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e a Corredores do « e m a n e . 
UE CAMBIOS.—D. Narciso Onetti. 
Dl£ FRUTOS.—D. Juan A. Eamíreí, auxiliar de 
Corredor. 
lí» copia.—Habana, 18 'le Abril de 1894. —11 Sín-
NOTICIAS DE VALOKBS. 
PLATA ) Abrió de 87¿ á 87$. 
ííAOiONAL. ) Cerró de 87g á 871. 
FONDOS PDBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento ! • Hipoteca 
OliUgnoioneo Hipotocariag del 
Exorno. Ayuntamiento 





Banco Ecpafiol de la l i la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
lea Unidos de la Habana y A l -
macenos <le Regla 
Compaliía de Camino» de Hierro 
de Cárdenas y Júoarn 
Compafila Unida de loi Ferro 
rrllos do Caibarlúu 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de CieufnogoH á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas « 
Bonos Hipotecarlos de la Compor 
fiia dn Gas Consolidada 
Comphñía de Gas Htspano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catullna 
Reliuerfa de Azúcar do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Smpreua de Fomento y Navega 
cióu del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Oiíligaoionos Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara 
Sed Toleiouion do la Habana.. 
Crédito Torritorlal Hipotecario 
dn In Isla do Cuba 
Compañía Loi\)a de Víveres 
ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones 
ObUgBRiunes 
('«rvocantl de San Cayetano á 
ViCiuui.—Acciones 
ObU âolanes 
»<«l>«na. 18 H» 
85 á 100 
67 á 68i 
86 á 100 








































100 á sin 
Abril H- 1R«4 
ii, 
COMANDANCIA GKNKBAX I>K MARINA 1)1.1. 
Al'OSTADKRO D E L A HABANA. 
KHTADO MAYOR. 
AVISO. 
Concedido el f cguiiche eu la Araiada al Cabo de 
mar do primera cluse. en situación de Reseiva, Pe-
dro Cajlao Novo de Francisco, natural de Jada, brl-
«ida do la Coruña. *e lo avisa por este medio para 
que te preneute d bora liáb.l de cfluloa, en ente Esta 
d • MajAr, pora prestar m coiiformidad. 
Habana. 17 do Alirll de 1891. - E l Jefe de Estído 
Mayor, Lnriqne Albactte. 4-19 
COMANDANCIA GENERAL. D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
JUNTA ECONdMIOA. 
Secretaría. 
Dederlaa las Bal>neti.« que ke ban venido haciaudo 
para la vwntii d« iniititrial exinti-oto en el Arsemil, la 
Uxoma. Junta Eoonómica del ApusUdero, en sesión 
• IH MÍ* fiu'ha, toordd proceder á la ventn en romme 
t úb'ii!» ilo i quel materiiil porcfrcto» aislados Dicho 
rouiste teudril efecto en el Almacén General "e di-
li • Kitablccimlento, ina lunes y Jurves de cada KC-
•ipuiii. á <•()• tur desde el 23 del corriente. He oobo í 
onié de íá mafiana, ante nra Juuta nombruda al 
ntVnto. La nota del material valorada se orue- tra 
on la Contaduría del Ari-enal, v no se admitirán pro-
posluioncH que no cul>ran las <1ÜÍ íerceraa partes del 
valor asignado á eada objeto; estas propuslilones 
vorbalos se anotarán ditraute la« dos f media jirime-
rau horas du los Hf is señalados nara el remate, »<lju 
dicindose en la última media ñora ai mejor postor 
los efectos qu» Imvaü sido solicitados, pudiendo du-
r uto aquel interregno ui Jorar sus proposiolones 
OaMqnier postor que lo tenga por conveniente; y on 
ct.Sü «le empato se abrirá nuu puja oral durante cinco 
minuto', ailjud'cándose, si no da resultad , al primer 
postor; on concepto de que el pago de los efectos 
adquiridos se hará al Contador Huldlitado del Arse-
ual. 
Lo que un anuncia por esto medio nara que los que 
deseen interesal se en el remate, acudan ú dicha Jun-
11 on los días < horas prefijadas á hacer proposiciones 
•lo nquollos efectos ó Util aloi que más les conveng). 
Habana. 13 do Abril de 1894 —Fernando Lozano. 
4-16 
GOBIERNO M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 1 
P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El sa' gonto licenciado D. Aurelio Marrero Marty, 
veo.iuo que fué de esto dudad, calle dol Arsenal nú-
mero 2'2, v ouyo domicilio se ignora en la actualidad, 
se servirá presentarse i u el Gobierno Militar de esta 
Fiar», pura entregarlo un documento que le Interesa 
Habana, I I do Abril da 18y4.—El Comandante 
Secretario, Mariano itartí 3-17 
AdmliiMrnotóu Uacionda do la Proviufia 
de la Hnbaua. 
HKCCIOK PROVINCIAL DB ATKABOB. 
Xigoeiado de Derecho* Bealet. 
Desierta 1« subasta que debió tener lugar el día 
Hez del actual, por falta de licitadores de las casas 
Antón Recio número 75 y Pamplona número 18, hoy 
21. se anuncia nuevamente y por segunda vez, con 
sois días de anticipnoión, señalándoíe para que leoca 
lugar el remate el «la 2< del corriente, ú la una de la 
rarde en la Administración de Hade da do etta 
provincia, rebajándose una tercera parte del tipo de 
mil sottnta pesos cuarenta y siete centavos, señalado 
par» la primera de dichas casas, y doscientos veinte 
y seis pesos el', cuenta centavos por la segunda, que-
dando por Jo tanto por el valor de setecientos trece 
pesos setenta y un centavos v ciento cincuenta y un 
pesos, respectivamente; no aumitióndose proposicio-
nes que »o cubran los dos tercios de estas últimas 
oantidados, y sujetándose paralas proposiciones á los 
pili los puidicados para (sta subasta en el Moleth> 
ÓJM l v DlABIO I>K. LA MAUINA do trra del actual. 
"llalKina, 13 de Abril de Müi.—Anyutto de Boaa-
te». 8-W 
Adibiiiiülracióii de Hacienda de la prorlucia 
de la Habana. 
BCUBIOIU INDUSTRIAL. 
Dobloudo dav principio á la constitución de gro-
mios y con el Ün de proceder al nombramiento de 
Sindico» y Clasíflcadnrcs, para la imposición do 
ountus eu el «róximo ejercicio de 1894-95, se convoca 
por este medio á todo los Industriales que componen 
[g i gremios que á coitinuación se expresan, para 
que concurran al local que ocupa esta Administra-
ción, en el di » v hera que se les designa, al obleto 
do p oueder á los ciudos nombramientos, encare-
ciéndoles la pudtual asistencia al acto; en la inteli-
gonoia que de no concurrir á la Junta en el di i y 
hora que te les señala, esta Admlniitfupión, sin ha-
enr nueva convoc.at.oiia. procederá d enraplir lo dis-
puesto en el Inciso 2" del artículo 50 del Reglamento 
de la Contribución Industrial. 
Habana, 21 de Marzo de 1891.—Jof̂  AToreda.— 
Vt'.' HnV: Augutlo de Roialt». 
GREMIOS QUE SE CITAN. 
D í a 19. 
Fábricas de dulces v conservas del país íln motor 
de v >por, á las 71 de U mañana. 
Tulleres de lit' grafía, á las 8 de Idem. 
Talleres do Imprimir, (imprentas) á las 81 de Id. 
Talleres de calzado, (zapaterías) i las 9 de Idem. 
D í a 20 . 
Alliéiures y herradores que no sean veterinarios, á 
las 71 de la mañana. 
Ornlistas, á la» 8 (Je Ídem. 
Maestros de Obra», i. la.s 81 de Idem. 
Módicos-Cinijanos Denlut*^ á Jas 0 do Idem. 
Ahogados, á las 9¿ de iduiu. 
Escnhunos do aciuaelü;iee on í«í J'ltzgjijloB, á las 
13 de idem. 
Notarios colegiados, á las U'j de idem i 
Procuradores de la Audiencia, á la 1 de la tarde. 
Idea de IQI Tribanales, * la 11 de Idem. 
D í a 21 . 
Carpinteroa con taller, á las 71 de la mañana. 
Herreros y cerrajeros, á las 8 de idem. 
Peluqueros-barberos con salón, con 4 ó más eillo-
nee do afeitar, á las 8-1 de Idem. 
Relojeros compositores, á las 9 de Idem. 
Sastres sin géneros, á la* 91 de idem. 
Tintorerías donde ee tifien, lavan y limpian ropa», 
á las 1]^ de idem. 
Vendedores de navajas, á las 12 de idem. 
B X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL T FIKCAB TTEBAKAS. 
4? trimoslrc de 1893 á 1894. 
Se hace saber i los coniribnyentes por las Indus-
trias de Juegos de Bolos. Billar y Naipes, que desde 
el 12 del corriente queda abierto el oooro sin recar-
gos de la contribución correspondiente al 4o trimes-
tre de 1893 á 1894, en la Recaudación, sita en los 
entresuelos do esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
La cobranza so realizará todos los días hábiles, de 
diez de la mañana á tres de la tardo, y el plazo para 
pagar sin recargos de apremio terminara en 11 de 
Mayo próximo. 
Al propio tiempo se reitera la convocatoria al pago 
do la contribui-ión municipal por Fincas Urbanas v 
Subsidio Industrial, también del 49 trimestre de 1893 
ú 1891, cuyo plazo vence en 30 del corriente. 
Habana', 10 de Abril de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Airares. 
I n . 115 11Í-1E 
SECRETARIA D E L E X O M O . A Y U N T A M I E N T O 
OBRAS MUNICIPALKa. 
Terminada la construcción del ramal de cloaca de 
la calle dol Aguila, desde San Rafael hasta la de 
Ancba del Norte y sus tributarias por Neptnno hasta 
pasado industria y la de San Miguel, el Exorno. Se-
ñor Alcalde Municipal ha dispuesto que por término 
de veinte días, qne vencerán en 2 leí entrante Mayo, 
abonen los propietarios do las Ancas que se indican 
al final, sus respectivas cuotas, como usuarios de los 
de los desagües ya Indicados, con arreglo al Regla-
mento aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en 2 
del actual y sin recargo alguno, con advertencia de 
que cumplido el plazo ya referido, se procederá al 
cobro de los recibo* pendientes, por la vía de apre-
mio. 
S*lación que te cita. 








Ancha del N-rto números 89-91—130—133. 
Colón, Fundición de Lambdou números 87 y 40. 
Trocadero números 48 y 75. 
Virtudes números 40—42—45—47. 
Animas n? 54. 
Concordia números 8-9—11. 
S «n Miguel números 3T—6»—52—54—58 y 88. 
Stn Rafael nV 30. 
Gallano n? 30. 
Amistad números 46 y 48. 
Industria n? 104. 
Neptuuo números 21—23—36—37—39—31—83-35 
_37—39—ll_43—45—47—49—51—53—55—24—26— 
28-30—33—34—35—38—40—42—44—46—48—6 y 53 
Lo que á consecuencia de lo dispuesto por S. E. ee 
haee público por ette medio para conocimiento de 
los interesados, haciéndose saber al mismo tiempo 
que el cobro estará abierto todos los días hábiles 
desde las once á las cuatro de la tarde, en la Reoan 
dación de Reutas, Arbitrios y Atrasos, situada en la 
planta baja de la Casa Consistorial. 
Habana, 9 de Abril de 1891.—AfiTMítín Guaxardo 
8-13 
Orden de la Plaza del día 18 de abril. 
BKRVIOIO PARA E L DIA 19. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de Arti 
Ueria Voluntarios uúm 3, O. Demetrio Echevarría. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Volmntarlos 
número 2. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa 
bel la Católica, 7'.' capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, 3e-. idem; Ingenieros, 4? idem; Caballería de Pi 
cirro, 1er. idem. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Avndante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
3'.' de la Plaza, D. José Calvet. 
Imazinarla en idem. El 2? de la misma, D. Alber 
to U. Rivera. 
El Ocucral Gobernador, Arderius. 
Comunicaba. — El T. C. Comandnate Sargento 
Mayor, Luis Otero. 
mmmi 
Cañonero "Magallanes".—Edicto.—Don Joté Ma 
tia López y Padilla, alférez do navio de la Ar 
mada. dn la dotación del csfionero ''Msga la 
nes". v Fiscal nombrado pora instruir sumaria 
por el delito do primera deserción, al inarinero 
de snirunda clii*e de la misma dotación, Francis-
co Palomar v Caro, que salió de á bordo en la 
noche d'd 56 de Febrero último, estando el bu 
que en Nuevitas. 
Usando do las facnltadcs que me eenceden las 
Reales (Ordenanzas de la Armada, cito, llamo y em-
plszo por este mi tercero y úliime edicto, al marine-
ro oe seguuda clase Francisco Palomar y Caro, para 
que *n ol término de diez din?, i partir do su pnbli 
cución, se pre ente en e.»te buque ú dar i-us defoar 
» >'•. en la liiieigencia quo de no hacerlo arí, sel 
seiruirá la cuusa y juzgsrá en rebeldía. 
A bordo del expresado, tu Gibara, á 9 de Abri 
de 1891 —Joté VarU !.<}/)*'. 3 19 
Comandancia Mi itar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habsoa.—Fiscalía de OHUSUS.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de Navio, 
AyndiUite de la' Comandancia d^ Marina y Ca-
pitanía del Pnerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi tercer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en e ta 
FU alia, en día y hora hibilcs. al corneta que fué 
del Batallón mixto de Ingenieros do • sta Plaza en IV 
do Mayo d-i 18^8, Mainel Domencch Oinovarte, 
hijo de Teodoro \ de Marii. natural de Han Fernán 
do, provincia de Cádiz, á ün de notificarle t i resul 
tado de in sumaria instruida con motivo de haber 
aparecido en la playa de la Frogata i n 81 fyt il-ijo 
de 1891 el cudíver del corneta de la misma clase, 
Apolinar Escribano 
Hnhan». 16 de Abril do 1894-El Fiscul, 3fa 
nucí Dufña». 3-19 
Oomand nela Militar d'Marino v Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Flsciilíu de Causus.— 
DON ft'AüUEL DiipS^s r RAMÍIIK/, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comitmlsncia y Capi-
tal.la del Puerto, Fiscal do la mismo, 
Foreste segundo edicto y término de veinte días, 
cito. Humo y rmnlazo, para, oue comnarezosn en esta 
Fiscalía, en (Ua y hora bábilep. áMsn olino Lanro 
Toledo y Moia'es, inscripto del Trozo de esto capital, 
á lin de que prefeute los justificantes do U excepción 
quo alegó para el tervlcio al verifii-nree la Junta qce 
previene la Ley, el primer domingo del mee de Di 
oiemhre de luil ochocientos noventa y tres; cu 1» in 
teligencla que do no efectuarlo, se le irrogarán los 
pe'j'iioio» consiguientes. 
Habana, 16 de Abril de 1891.—El Fiícal. Manuel 
Duefum. 3-19 
EDICTO.—D. EUGENIO RIVAS T LATÍS, Alférez 
do navio de lu Armada y Fiscal de la sumariu 
que se instruye al marinero de segunda dase 
José Snbntoi, de la dotación del crucero Sátuhex 
BarcaltUgul, por el delito de primera deser-
ción. 
Por esto mi tercer edicto, llamo, cito y emplazo 
al citado marinero, para qun en ol término de diez 
días, á contar desde la puldicaclóa en ol ''Boloiín 
Oficial," compareza en esta Fiscalía; de no verificar-
lo, se le juzgará en rebeldía. 
A bordo api cru.cero Sáncht» Barcal--temd, en 
Santiago de Cuba, á jl de Abril de 1891.—Eugenio 
Rivat. 8-1T 
EDICTO—Don Gonzalo de la Puerta y Díaz, Al -
férez de navio de la Armada, de la dotación 
del crucero San hez Bnrc .Uttgui, Fiscal de 
la sumaria que por deserción se instruye al mari-
nero de segunda clase de la dotación del expre-
sado. Manuel Pr>-t8 Ruir. 
Cito, llamo y emplazo, por este tercer y último 
edicto, á dicho marinero, para que sa se presente en 
esta Fiscalía á dar sus descargos, conted¡ón''ole un 
plazo de diez días, ,1 contar desde la publicación del 
preten e; apercibiéndole que de no efectuarlo, será 
juzgado en rebeldía á le pasarán el perjuicio cousl-
guicntc. 
A bordo, Santiaco de Cuba, á 5 de Abril de 1894. 
— Honzolo de lu Puerta. 3-17 
DON A M ONIO E. PORTUONDO, JURZ MU-
NICIPAL DE!, VEHADO, E INTERINO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRI-
TO Df-I^ CERRO. 
P^r el pr-sente hi-g) saber: que he dispuesto sacar 
4 pública subasta por el téripiuo dé veinte dus, tres 
lotes de terrenos y las obras en ellos construidas, que 
hacen frento i la calle de las Figuras entre las de 
Campanario y Lealtad, forma» do la manzana con la 
calle de la Concepción de la Valla; el primero de 
los lotos hace esquina á la calle de la Lealtad, con 
una supertício de ochocientos trece metros setenta 
y dos céu'ímetros cuadrados, y está ta>ado en cinco 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos «"tenta y en 
centavo: el icgnndo lote.contlguo al anterior,con una 
g'iperflcie de cuatrocientos veinte metros setenta y 
ciooo oeutímetros cuadrados, avaluado en cuatro mil 
ciento diez posas trece centavos; y el tercero cnuti-
guo al anterior, con bo¿ j^ineificie de cuatrocientos 
treinta y cnitro metros noventa y siete centímetros 
cuadrados, tasado en cinco mil quinientos doee po 
sos veinte ceutuvo>: que se ba sefialado para su re-
mito ei dia quiice ile Mayo próximo á las doce de 
la mafitna en el Juzgado, olle de Manrique número 
sesenta y nueve, con advertencia de que servirá de 
tipo en la subasta eí importe del avalúo con la reba-
ja del vente y cinco por ciento: oue no se admitirén 
posturas que no cubran las dos terceras partes de la 
cantidad tipo de la subasta: que para temar parte en 
esta deberán los l l itadores consignar previame: t--
en la mesa del Jargado, ó en el establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual por le meuos si 
diez por ciento—tfectlv.. déla cantidad tipo de la 
suh ista. sin cuyo requi-ito no serán admitidos; y que 
el título de danrnio citará de mauifietto eu la Escri-
banía pura que puedan examina'lo los quo quieran 
tnm ir parte en dicho remate, prcTiniéudoseies que 
ddher ín conf'irmarse con él » no tcn 'rán dercubo i 
exl¿ir ningún ou-. Pues u.-l k >H go mtndadu eu 
Ion autos ejscutivos .egaidos por la representación 
del Excmo. Sr Marquéidc Arcos y do Casa Culvo 
M cobro de pesos. Habnna y Ahrll diez y siete de 
mil pcfiocientos nov.nta T cuatro.—Antonio E. 
Portnoodo -Ante mí, íoU Nloolái de Ortega. 
m i M8 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Abril 19 Franoia: Hambnrgo y escalas. 
. . 19 Ernesto: Liverpool y escalas. 
20 Seguranoa: Veraoruz y escalas. 
. . 21 Mascotte: Tampa y Cayo-Hneio. 
. . 23 Concho: Nuova^York. 
. . 33 Vigilancia: Nueva-York. 
33 M. L. Vill»v»irde: Pnerto-Rioo y eooalai. 
M 25 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Abril 19 Saratoga: Nueva-York. 
. . 19 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
20 Alfonso X I I I : CoruCa y escalas. 
20 Francia: Veraoruz y escalas. 
30 Panamá: Nueva-York. 
„ 20 Ramón de Herrera: Puertr-Rloo v esoalu 
Ftif iKTW Í>E L A MABAÍÍA. 
KNTRADAB. 
Día 18: 
Da Matanzas, en 5 horas, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Boyoe. trip. 60, tons. 1,693, con carga de 
tránsito. A Hidalgo v Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Concho, ca-
pitán Crotvell. trip. 78, tons. 2,640, con carga, á 
Hidalgo y Comp: 
Movimiento do pasta joros. 
KNTRARO íí. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor amo-
rioano Mascotte: 
Sres. D. H. W. Harlon-A. L. Cuesta-A. D . 
Monroe—Robert Colgale—C. Olóz ga—P. López— 
E. Alvarcz—M. Silva—Lorenzo Rodríguez-C. Valle 
—Carmen Alvarez é h jo—H B. SomeilUn—C. A. 
Fulwood—R -fael de Armas-N. C. Royeter—José 
Puente—E González-Luis Martínez—F. A. Rico-
Pilar Ramos é hijo- M. y Teresa Falk—M. Snárez 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Ojncho: 
Sres. D. J. A. Gutié rez y seflora—H. D. Minic-
kin—A. F. Pérez Lúpez—Daniel Me Kellar—A 
Moreno—Max Prevr—Josefa Gutiérrez y 3 hijos.— 
Además, 7 de tránsito. 
SALIKUON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el rapor 
amer. MascUte: 
Sres. D. Manuel Martínez—Alejandro Wos—A 
W. Santivard y 3 niñas—Narciso M Muñnz y seño-
ra—Henró J Green—E. .T. Stackelber—Juan Pi ó 
h jo—E. A. S -hroeder-Matilde Calvo—Juan F 
Oitir—Regla Valdé-i é hyo—Josef* Cuervo-Josó 
délos Angeles—José Valdéa—Antonio Ratihel v 4 
h'jos—Fi-ancisco Velez—Antonio León—Gerardo M. 
Ajala—Manuel Quintana—Francisco Cahallero— 
Rosalía Pérez é hija—Enrique Rodríguez—María de 
las Mercedes ó hija—Pedro Pcrez—Meyer B-h i ly 
señora-G. F. Ankins—J P. O. Donmell—Kuge 
nia M. de Damison—Rafael Damison—Antonio So-
meillán—Jusn M. Legardo—Guillermo Pérez—R. 
H. M. Laughlin—Jehn Bnrck—A. D. Moniae. 
Entradas do cabotaje. 
Día 18: 
De Mantua, yapor Gnaniguanieo, cap. Marín: 
170 tercios tabaco v 30 bocoyes miel. 
Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 963 sacos 
azúcar; 40 roses y efectos. 
Congojas, gol. Roeita, pat. Tió: con 500 sacos de 
rarl'ón-
Bahía-Honda, gol. Joven Magdalena, pas. Blan-
oo: cen 800 sacos azúcar. 
—Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Porcel: con 
345 quintales cehollas. 
Berracos, gol María del Carmen, pat. Alemany: 
con 450 yayas; 13,000 pies maderas. 
San Cayetano, gol. Rosario, pat Alemany: con 
250 caballos leña y 1S0 varas madera. 
Oranadülo, gol Iguacia Alemán, pat. Mir: con 
600 polines y fO caballos m< jagua. 
Cabañas, goL Victoria, pat. Tortell: con 8 0 sa-
cos azúcar 
Mariel. gol. Aitagracla, pat. Sastre, con 530 sa 
eos azúcar. 
Despachados do cabotaje. 
Día 18: 
Para Bahía Honda, gta. Joven Ma6>lalena, patrón 
Poreel: con pat. 
Blanco: con efectos 
Jaruco, gta. Amado Antonio 
efectos. 
—Dimas, gta. Isabel I I , pat. Ferré: con efectos. 
GranadiTlo, gta. Almanza. pat. Menaya: con id 
Nuevitas, vapor Humberto Rodrigncz, capitán 
Theus: con efectos. 
Nuevitas, lanchón San Fernando, pat. Morel: 
con efectos. 
Nuevitas gta. Tínima, pat. Mas: con efectos. 
— Mariel, gol. AHagraMi, pat. Sastre: con efectos, 
< érdenas, gol. Isla de Cuba, pst. Zaragoza: con 
efectos. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortell: con efectos 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Mascotte, 
cap. Hau on, por Lawton v Hnoe : con ¡97 ter-
cios tabaco; 300 barriles pifias y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Bojee, 
p ir Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleaui y encalas, vap. amer. Aransas 
cap Birney, por Galháu, Río y Comp. 
Veraci uz y escalas, vap. amer Concno, capitán 
Crowell. por H da'go y Comp. 
Panzncola. vapor .ngl 's Aineihyst, cap. Jones. 
por Deulofeu. h'io y Comp. 
Delaware, (IV W ) gol. amer. Charles M. Pa-
t^rson. cnp. Tunno I, por L. V. Placé. 
Dclavvure. (U. \V ) boa. amer. Matanzas, ctpi 
táu Krioson. pt r L. V Placó. 


























L O N J A DíjJ V I V E R E S . 
Vezias efeetuadas el día 18 dt Abril. 
600 c. jabóu Rocomora, $4} c. 
800 barriles aceitunas manzaiiiilas, 37J cts. uno. 
50 tabules bacalao Halifax, $:Í qtl. 
50 idom r.ihalo idem, $5i qtl. 
75 tabales grandes sard nas, $2Jnno. 
25 idem chicos idem. $"i uno. 
8rt c queso» Patagriís corriente, $36 qtl. 
30 c. Idem Idem idem, $26i otl. 
100 c. botellas enteras vino fluo de mesa. Capa 
Francesa, $3-i o. 
3554 vino Codlna, $39 los 4(4. 
Í0 pipM vioo Espaducor, $34 pipa. 
55 Idem idem Ualaguer, $31 ñipa 
500)4 vino Alella. San Jo«é, $38 los 4i4. 
400(t idem idem navan-o idem, $40 los i\U 
300(10 vino mistela, $»}uno. 




áBTOHíO LOFBE t GOMF 
Bl vapor-corroo 
ALFONSO X I I I 
CAPITÁN LÓPEZ 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 tíe Ab ri 
á las 5 de la '.arde, llevando la correspondencia pú-
blica y de tíácio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocijnieüto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y Son Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los otileKts 
4e pasaje. 
Las pólizas de carga se úmarán por lo» consignata-
rios antee de oorrerlaa, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Calvo y Compafiía. Oncios número 28. 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
CAPITÁN RES ALT 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 30 da A-
bril á Iss 10 de IB mañana, llevando la corresponden-
cia pública y de o;'. 
Admita pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cáüx, Barcelona, Qénova y Sai.tan-
der 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los pottportes se entregarán ai recibir los billetes 
de passje. 
Las pólizas de oarga so firmarán por los consigna-
tarios autos de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasa jen se despachan hasta Ies 
6 de la t i rd« del día 29 
Recibe carga á bordo bosta el oía 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Cairo y Cp., Oficio* n. 28. 
u m t m N E W - 7 0 E E . 
o » c e m b i n a c i ó n con loo viajes á 
Surepa, V e r a c r a a y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n trao m o n a u a l e » , salion-
po los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y SO, y del de New-Y'orh 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes-
VAPOB CORREO 
c a p i t á n Rivorá . 
Saldrá para JS&eva-Xors. ei 20 do Abril á las 
our.tro de la tarda. 
Admite oarga y pasajeros, á lo» quo ofrece el 
trato que esta antigua Compafiía tiene aoroditade on 
ii:, díforen tes líneas. 
También recibe oarga par» Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Anuterdnn, Kottordan y Amberai, oou oo-
nooiialento directo. 
La carga so recibe huta la vlapara do la salida. 
La corraspondenoia sólo se recibo en la Aámlnls-
olón de Corrooa. 
¿TOTA.—Esta Compafiía tiene abierta Tina póliza 
flotante, así para eeta línea como para todas las de 
tsís, bajo la ccul pueden atognrarso todo* los efeetu 
u r i otabaraÑen «:• i m Tapure*. 
T 2fl 812-1 K 
N1W-Í0BK afli CUBA. 
ILSTEAMSHIPCOMPM 
Servicio regalar de vapore* correos amertoano» en 
U'o los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana. Matamas, Nassau, Santíagc 
do Cuba, Cionfuogos, Progreso, Veraorux, Tuxpan, 
Tamplco, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
cas todos los miércoles 6 las tre* de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todo* los aibado* á 
la una de la tarde. 
Saltias de la Habana para Nueva York todo* los 
iuevos y los sábado* á la* seis de la tarde, como 
iiírue: 
OREABA Abril 12 
SENECA , M 
SARATOttA 1» 
HEGÜRANCA ~ 21 
VIGILANCIA 26 
VDCATAN 28 
PENECA Myo. 3 
Salidas de Habana para puertos de Mé doo todos 
los miévcoles á las 4 do la tarde, como thruo: 
ifüCATAN Abril 11 
CITY OF WASHINGTON 18 
ORINABA 25 
YüMURI Myo. 3 
Pí-BAJE*.—Estos hermoso* vanólos conocido* pot 
la rapidez, seguridad y regularidad de «u* vii^je*, te-
dendo oomodldadee excelente* para pasajero* en ixu 
eepaclosas cámaras. 
CosRESPOHDBKOiA.—La corre*pondoRola se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga ce recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y *e ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hambnrgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambereu, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur oon 
oonoclmientos directo*. 
FLEIBS.—El fleto de la carga para puertos dr 
tíésioo t>erá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su eqnivaleulo. 
Para miz pormenores dirigirse i loa agente*. Hi-
laljo y'^i>. Obraci» nímpn>95. 
f " n i » SI«-I.TI 
•EMPRESA: 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e e 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E R R E K A . 
VIAJE A GANARIAS. 
V a p o r 
cr "Ü" iCj m j & L . 
La Empresa Armadora de este buque, 
quo fuó la primera que inauguró sus viajes 
directos á las Islaa mencionadas, y que es 
la úoica que loa limita exclusivamente á 
las mismas, pone on coanclmiento de aque-
llos á quienes interese quo el expresado va-
por emprenderá su acostumbrado viaje el 
25 dol corriente mes, saliendo de esta capi-
tal á las dos de la tarde del expresado día, 
vía CAIBARIEN, para los siguientes pmer-
tos: 
Santa Cruz de la Palma, 
Sauta Cruz de Tenerife y 
Palmas de Grao Canaria 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor eerará atracado íí uno 
•lo los papiuonen dul nmolle de LUZ, qm1 
posee la casa, y en Caibariéa será conduel 
do el pas&je á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA., también da su propiedad. 
Como en otras épocas eu que se han e-
fectuado estos viajes, tenemos cartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que se hacía, tanto en el sen-
tido de quí* ol vapor no salía, cutno otras do 
mal género, llamamos la atención de todos 
aqaeltoa que deseen embarcarée on el mis-
mo, para, quo no ue dejen sorprender por lo? 
quo se quieren valer puf estos medios con 
miras iuteresadas: pues bien probado llene 
ja esta, Empresa, quo el día que so señala 
para la salida, en ñjo, y eu cuanto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que le dau la preferencia, j 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
time en todas las travesías que lleva rea-
lizadas, pues so o ha invertúlo ou la nave 
<acióu de 10̂  á ¡i singladura*!, obteniendo 
do cata manera una venti-ja de tree y has 
ta du cinco días s- bre todos los demás que 
liau veuido hacieudo oacalae eu las referí 
las Islas So despacha por sns Armadora 
los Sren, Sobrinos do Herrera, San Pedí 
número 6 y en Caibariéu por lareproi-enta 
cióu de los miamos. 
T 2' a wa 
w m S m 
S(?r,iEDAJD tN COMANDITA 
El hermoso vapor español 
JUAN FORGAS 
capitán D. j , A. LUZÁJIIIAGJL.. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto F I 
JAMENTE ol día 29 de Abril, á las 10 de 
¡a mañana, vía Caibarién, para 
Santa Cruz dfl Tenerife, 
Las F'ihiiíis <ta Gran Canaria, 
^unta Craz <íe la Palma, 
Máliiíja j 
Barcelona 
üWSi se presenta número suficiente depa 
snjeros, hará este vapor la escala de ORO 
TAVA. 
I rán á bordo tres camareros para atender 
él pasaje de tercera. 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato quo tan 
acreditado tiono esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos, 
estará atracado el vapor al muelle de loe 
Almacenes de Depósito (San José.) 
l i n f o r m a r á n HUP cnppiKnatiuios , 
C. BLANCH Y CP., Oflcírs 20. 
c 395 l-ab 
23" O T A . 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, L A E S C A L A D E C ^ I B A R I ^ N T DEMÁS 
CONSIGNADAS E N PEKIÓDJCdS T ('A UTi: M'.S, 
y no alteró ni alterará la focha de salida, 
SEÑALADA COMO TTJA, exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono-
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no üén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por comp t̂idoreB de mala ley. 
0454 l-ab 
P L A N T 8TEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores'correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do entos vapores saldrá de este puerto todos los 
iunee, miércoles r sábados, á la una do la tardo, con 
Mfeü'a en Cayo-Hueso y Tampa, doñde se toman los 
treuea, llegando los nusajeroen Nueva-York sin oam-
Mo alguno, pasando por Jacksonvlllc, Bavanah, 
Oharleston, Riclimond, Wanliington, Filadelfl» y 
Baltimore. So vondon Mllotos para Nueva-Orleans, 
Bt. Louia, ühlc.igo y todas las principales ciudades 
de los (Catados-Uuldo», y paru Uuropa uc combina-
ción con las niojoies línoas .lo 'auoroa quo salan de 
Nueva-YorV.. ñuletes da ida i ^ualt!; á iíueva-York, 
$90 oro amerloaíio. LOR (<<. iiduÁkt/nM hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de VYA ., r M K duep.«c.bi<.n pasa-
je» después de 1»B once do ía mafisnt. 
Para más oormonoroí:, .itripr*-. ii su» concignata 
rios, LAWTON HEliM A NIAS, Moicaderesa. »5 
J. D. Hasbagan, MI Broadwav. Íluevu-York. 
D. W ñikfMnUd ^cpei'ntAixií'v.T». —Puerto Ta*»-
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DE 
Fini l los , Saenz y C p 
D B C A D I Z . 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Caba y sns Sncnrsales, 
EN LA TARDE DEL SABADO U DE ABRIL DE 1894. 
f O r o . . . . 
OAJA.-{ Plata... 
(.Bronce, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAETBRA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar i, 90 días. 
Idem idem á más tiempo..... 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas on 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca ¿Nueva York. . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos ._. 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones....,.....,,,, 
Hacienda Públca, cuenta especial. , 
Expendición de Efectos Timbrados , 
Propiedades 
Diversas cuentas 
GASTOS DB TODAS or̂ AS»»: 
E l nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. J . DIEZ. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el J'O 






Admite pasajeros y un resto de carga 
inclnao TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compafiía, 
Oficios nñmero 19. 
O 4fm 9R<1 2Rror 
^OBS HITOS % 
DB 
HIJO DE J. JOVER Y SERRA 
D B B A R O E L O N A 
El mágaíüon y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E R 
capitán D. José Jorer . 
do 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA-
SIFICADO BS- E L LLOYD «I* 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INGLÉS, saldrá de esto puerto 
PIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAIBA-
RIÉN) para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz Tenerife, 
Las PítlniHH de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2,, y 3S oUiso en 
sns elegantes y espaciosfis crtmaras y ven-
tilado y cómodo ontrepueute, ofrecióudD'e» 
el excelente traro quo esta empresa acos-
tumbra. 
Cat-o de que pe presentare número snfl 
ciento do pasajeros hará escala en ORO 
TA VA. 
Para oí servicio de loe señores pasajeros 
do Sí, irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pormenores informarán sus con 
aignatarios, 
J . E A L C E L T S T COMP., S. en O. 
C U B A NUM. 43. 
c 467 25-27mz 
El hermoso y veloz vapor español 
de 6,500 toneladas, máquina de triplo ex 
pansíón, alumbrado eléctrico, CLASIEICADO 
EN E L LLOYD «J* 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO LA INSBECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INULÉS; saldrá de este puerto PIJAMEN-
TE el 30 de Abril para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
V i g o y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto do carga, inclnso taba-
co, y pasajeros de 11, 2a y 31 clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéndoles ol ex-
celente trato quo esta Empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios 
J . IÍALCELLS Y COMP., S. on ü . 
C U B A NUM. 43. 



















































Saueamiento Je cré4itos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes ^ PUta 
Depósito sin Interés. Oro.. Plata. 
Dividendos 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empróstito dei Ayuntamionto 
de la Habana 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrudnt.... 
Idem cuenta de recibos dn contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamientc de la Habana 
Boneíiciu en la recocida do bi letes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Empró«tito de $1 00i>,000 
Intereses del Empréstito do $t.000,000 
Cuentas varias 
Beserra por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar , 












































Habana. 14 de Abril de 1894 —El Contador. J . S . Oart>alko.—Vto. Bao. Kl Sub-Oobernador, Maro. 
In. 29 6 ma. 
3Ü 
V A P O R R8PANOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA i BAHÍA-HONDA, 
RfO BLANCO, BAN CATUTANO Y MALA8-AODA8 
T VIOB-VXB8A. 
Suldrá de la Habana los sábados á las dles de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
(arde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mafiana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se puf an á bordo. 
De más pormenores impondrán: on LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 v 8. 
—El viernes 20 del actual á las 12, se rematarán 
con Intervención del Sr Corresponsal del Lloyd I n -
f;'v.>i, 120 parsgaas altrodón, 25 - ocenas paraguas de una y seda, 120 paraguas de algodón y 60 paraguas 
de algodón con regatón de metal 
Habana, 18 de Abnl de lt94.—Genovós y Gómez. 
51X0 2 19 
—El viernes 20 del actual á las 12, se rem tarán 
con intervención del señor corresponsal del Lloyd 
Inglés, 91 manteles de hilo sartidu en tamaño de 2 & 
6 varas por 2 de ancho, 1 docena toallas de hilo con 
llocos de 5(4, 3 docenas Fervilletus de hilo tamaño 2^3. 
Habana, Abril 18 de 1894 —Genóves y Gómez. 
5181 2-19 
—El viernes 20 del actual & las 12, se rematarán 
con intervención del sefior corresponsal de la Com-
pafiía de Seguros Helvetia (Italia) 42 frazadas de al-
godón y lana, tamafio 165 por "¿25. 
Habana. 18 de abiil de 1894.—Genovés y Gómez. 
5182 2 19 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S M I L I T A E B S 
DE 
aoBRiiyos m HERRERA. 
V A P O R 
Ramón de Herrera 
Capitán i>. MAKUEL »INB¡STA. 
Este vapor saldrá de esi.e puerto el día 20 do Abril 
i las cinco de la tarde, para los de 
KIIKVCTAÜ, 
BARACOA, 
S A N T I A H O IDE « T U A , 
SANTO O O n i N U O , 
P O N € E , 
M A Y A O U E Z , 
AOVADIIÁJA Y 
PIIEIITO meo. 
Las p6llras para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta ol día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicoute Rodríguez y Cp. 
ii'.Kin: Sr. D, Mannol da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Oab«i fres. Gallego. Mossu v Cp. 
Manto Domingo: Bree, Miguel Pou y Comp. 
-'o.me: KriUe Luudt. y Cp. 
M iyagile-/; Sres. Scli'ilze v Cp. 
Aguaililla; Sre». Vallo, ICoppIsch y Cp. 
Puerto-Ulco; Sr. L), Lndwitr D;tplace 
94 destecha ym* vo .imadoro», Ban P<»dro n i -
GREMIO DE CARBONERIAS 
J Ü N T i DE AGRAVIOS 
En cumplimiento dol artículo 69 y para proceder á 
lo preceptuado on el artículo 70 del Reglamento para 
la imposición, administración y cobranza de la con-
tribución in lustrial, convoco por este medio á los se-
ñores agremiadus para la jauta que ha de celebrarse 
el lunes 2,< de los corrientes, á las sieie de l * n iche, 
en los Balones del dentro gen-ral de expended re» 
de carbón al por mayor y menor, sito eu los al toa 
drl ctfó Marte y Belona, en la culi* de Amiutad 156. 
uno, 17 do Abril de I.S91.—El Sínd co primero, 
OobrielCovos. 5153 4d-19 la 23 
Gremio de cofés con coníhería. 
El lun«8 23 díl actual, á U i doce do un di •. y en la 
Sooreturín Gremios de la Habana, sita un la calle do 
LamparUln î úm. 2, Lonja de Víveres, se celebrará 
Juuta para el examon dwl reparto y J iloio de agra-
vios á qiie so ríliere el artículo 69 del Reglamento 
general y tar vigente. 
Habana 17 do abril de i89t —El Secretario. 
0 fior) 4-19 
G Ü A K I H A c m L . 
Comandancia de la juriNdlccida de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo servf tidiiio por desecho el caballo l la-
mado "huboyano." se anuncia al j óblico para (jue 
las pernona-i qu,> deseen tomar parte en la lioltaoióo. 
concurran á las oedo de la mafiana di.l día 25 del 
actual, al cuartel do la Guardia Civil dv cst • ,- pítal| 
sito en la calzada ilo Belatcoaín número 50. 
HabaMs, t« do Abril de 1891.—El T. Coronel pri-
mer Jtff, P, A j O., Kl Comandante enodigado del 
ilcipachi', J . AP>nso. >"99 -18 
maro 6. I 2« 512-1 E 
capitán viRoLAfl. 
R I.1K vara GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el ilí< 2'1 do Abril, d la» 13 del día. 
Recibe carga el 19y 20 h;^ta las lOde la mufiana. 
Ratornárá (te Nuevitas el 25 y llegarií á la Hsliana 
el día 27. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
GIBARA: 
Víveres y fcirretcrla á 40 ot». oarga. 
U.trc.incíaH, d $1 Idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y furrctoría a 63J oarga. 
Mercancías, á $1 idom. 
NUKV1TAS: 
Viveros y ferretería, á 8* cts. oarga. 
Mercancías, á 75 cls. Idom. 
Re dnspaflia por SUH armado res, SOBRINOS DE 
HERRERA, San Podro n9 0. 
I u. 25 11 
CLARA 
CAPITAN LAHIÍAGAN 
PARA 8AGÜA V CAIBARIKK. 
HA LIO A. 
Saldrá todos los Innes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua les martes, de 
donde saldrá ol mismo día, llegando á Caibarién los 
miórcolos. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Calbaiién los jueves á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará A la 
Habana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A 8AOUA, 
iXiv-anocÍM 45 cts, 
VN«rei yferrorert» 25 ots. 
A CAIBARIKK 
Morcauoíus 40 cts. 
Vivero» y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando ou combinación con ol ferro-
carril do la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemades de Güines. 
Se despacha por nu* armadores. Sobrinos do He-
rrera, San Podro n. 6 
I n. 25 812-1 U 
ñ mnm 
capitán ANSOATEGUI. 
F&ra Sagvift y C&lbaxlAn. 
HAUCPA. 
Saldrá los miércoles de oadasonana, á las seis do I 
•urdo, del muelle de Las, y llegará á SAGUA los JQ«> 
TOS y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando ew Sagua, ptr 
HABANA, lo» domingos por la mafiati». 




Déla Habana á Sa^u».. 
Da la idem á Caibarién.. 
De Sagua á idem $ 0-30 





.£3?* NOTA.—Estando en couibluacióti oon «I fono-
vrril ce Chinchilla, se despachan m>nooiml«ntot t i 
sotos para los Quemados de Giiisac. 
Se despachan á bcíéo, A Iníc^Tii»» Cuba número I . 
C 601 1 Ab 
Vapor ALAVA 
Terminadas las reparaciones de este vapor reanuda 
sns viajes para S igua v Caibarién el próximo jue-
ve« 13, recibiendo r«rg» bssta el mismo día. 
Habas», Abril 14 da 189i 
:)ariéu el domingo 
n(VVITAN O. aNOKIi ARAROA.. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Suldrá todos los viernes á las 6 de la tarde dol mue-
lle do Luz y llogará á Bagnn loa sábados, do donde 
saldrA. el mismo dia, llegando á Caiba 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ooho do la ma-
fiana y tocando en Sagua el mismo día llegará á la 
Qabana Ion miércoles por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S , 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 ots. 
Víveres y ferretería á. . . , 25 ots. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 ots. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroci-
rril do la Chiucbillase dosnachan conocimientos d!-
roíitoB para los Quemcdns ue fltlines. 
Se despacha por aus armadores Sobrinos de He-
ror.i. ^an l>...lr., ti 
ITIXl'RKSO DIC AMBOS MUNDOS ESTAKLE-
ÍJji;i'lo on lí»6, Amargura < sqnii,a á Oíi ios, To'ó-
riQpS 7. Rruieiones d« bultos y encargo» paia toda 
la Is'a, Península y ExtrHitj ero. DíliKenoias d^ de» • 
pacho do Aduanas y mut iles. ri0'4 8 18 
C i ó i i i i o T e r i i t o r l f t l <'ub.auo 
en l i q u i d a c i ó n 
So cita por ento medio á to tos los señores aocio-
Dietai de esta Sociedad, I ara la Junta gonc-. I nuo 
idr't «it oto etl la calle de la Habana núm'-ro 55, el 
dta 23 del corriente, á launa de la tai de,, con objete» 
nr.mbrar un liqnídiid r y dos su^lei.tm. Uubuua, 
abril 7 de lM9t.—El Secr.itario, José F. Pellón 
5075 3 18 
O R E M I O 
de Biratiilos de (jahicalla. 
En ciimnllmiento do lo preceptuado on el artículo 
60 del R-glamonto para la Impaiiotón, Administra-
ción y Cobranza do la Contribución Industrial, cito 
por este niodio á ios señores Agremiados para 1» 
dunta de ezi aeu d-)! reoarto y juicio de agravios, 
quo tendrá efecto el día 2J del corriente, ú. las 12 del 
illa, en los sulones dol Casino E-pafW>l. 
Habana abril 17 de 1804, — El 81 idbo, Gahlno 
Quintana. 50Hg r.-]8 
Puestos de frituras. 
Se cita á lodos los agremiados para celebrar ol jn í -
elo de agravios, el día 21 del actual á las 2 de la taa-
d« ou Piínoipo Alfooss 239. 
4903 3-17 
ABONARES 
Se oomprnu p«r Podro San Román en Salud u. 4 
tienda do roiia El Tiempo, todos los aboauréí ó r i s -
?nardos reconoolilos por la Junta Superior de la )euda de Cuba; se admiten poderes pitra agonolm-
en Madrid dicho cobro Se venden varias carpeta» 
de oedro y caoba, se don baratas; Salud n 2 y 4, 
llubmia. 403S alt" ÍR-OOM, 
Gremio de Droguerías y Farmacias. 
l£n cumpliuiloatn do lo preceptuado on ol artlcuío 
69 del R.-glaiueuto para la imposición, ádmluistm-
cón y cobranza do la concrloución induítriai, cito 
por «al* medio á los señores agroiu'ados para la Jun-
ta de OTiiraen del reparto y juicio da agravios quo 
loadrá efecto ol día 21 del órnenle, hf>ra de las do-
ce, en el Instituto de 2,,, Ei suñanza, Obisno 8 Ha-
bana, abril 14 de 1894.—El Síndico I',', j')r JOHÍ P. 
Alarán. 4S48 4-15 
Gremio de M k íe y M m . 
Spgun lo que preceptúa el Reglaraonto para la l a i -
posición y cobranza del Subddio iudastrial el juevea 
19 del actual, á las t i de la miñana en el local que 
ocupa ol ©entro Asturiano, so celebrará lajunta pro-
vista en el art, 70 do dieho Reglamento, sienda su 
objeto examioar el reparto de la contribución oorres-
poodi 'iite al próximo ejercicio y oír y r^solv-er las 
reclamaelonns quo tuvioran á bieu aducir los seño-
res ngremludos al mismo. 
H bsna. 15 de abril de 1891.—El Síndico, 
4917 4 15 
- A . ' V I S O 
Se suplica á los sefioies teuetloros de bonos al por-
tador do la 
Spanish AiMrioan TAght and 
Cont'diduttd. 
Power Company 
(Compañía Hispano Avtericana de Gas. 
Onnsolid/ida.) 
Que to sirvan presentarse dentro del plazo más 
bruve posible, en la Secretaría de la Empresa. Mon-
te núaiero 1, los días bábi'es, do doce á tres, á fin do 
ontersrlos de un asunto importante. 
Por el Consejo de Administración, Pedro Balate-
Presidente. C5:l8 la-5 14d-6 
A. los h a c e n d a d o s . 
Se halla actualmente en la I^la el Sr, D Satanel 
Vlckess, ingeniaro de la acreditada fábrica de ma-
qulnaria para hacer azáour do los si ñores Fuwce.tr., 
Preaton y Cp,, Liverpoivl, quien so ofrece á los se-
m m u k m m m PUBLICA 
KÜÍÜUÜA E N E L Í W ÜE 183«, 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle dt Júati», tntrt la» de BaruHlU 
v v.r.n Pedro, al lado del eafi La Marina, 
—Por liquidación de factura se rematarán el vior- I Bores baceniladeu ^ua quieran consultarle, bien sea 
nos 20 del actual á las 13 en esta Almoneda. 22« ca- I en la Habana 4, en siiíi lincas del ei-,mpo. Para mío 
ja< vermouth "Mantu" y 105 idem idem'•Mercader" informes dirigirse al Sr, 1), T A, Hayley, 1'brapía 
todo en el eMado en quo so iialle. u, W\ Hiabsna, ó á loe Sres. Zoiaya, v Cp, en Csiba-
llal>"n*.. Abril 17 de 1894.—Genovés y Góme», i rlón, ó ií los Sres. Brooks y Cp. «n Santiago de Onb» 
6100 H K t m íS-4Ab 
• 1 
A D V E H T E N T E X C I A . 
km SEÑORES SUSCBIPTOMS. 
Por hallarse enfermo uno de los co-
bradores de este periódico, el qne ha-
cía la recandación de las suscripciones 
en algunos de los barrios de esta ciu-
dad, se han distruibuido los recibos del 
mes de marzo entre varias persona» 
que efectuarán dicho cobro, las cuales 
llevan, para cuando los señores sus-
criptores se los exijan, los documentos 
que los identifican. 
J LEVES 19 HE ABRIL OK 1894, 
JUICIOS TEMESAEIOS. 
A s í deben calificarse los emitidos por 
el Sr. Guzmán en el banquete de Ma 
tanzas, con referencia al Partido E e 
formista. 
Eepitiendo palabras del Sr. Pertie 
rra , el Sr. Guzmán afirma que solo por 
motivos personales nos separamos de 
la Unión Constitucional, y que soste 
nemos el proyecto del Sr. Maura por 
pasiones y ambiciones: censura inme 
recida, aun cuando se nos dirigiera 
nombre de un partido que real y efec 
tivamente se inspirara en la abnega 
ción y el patriotismo, y mostrase virtu 
des puritanas. Pero ¿no se ha confesa 
do hace poco que la Unión Constitu 
cional apoya á los gobiernos, de los 
cuales recibe tesiimonios de considera 
ción? L a conciencia pública puede se 
Salar esos testimonios. Nosotros no 
abstenemos de ello, porque ÍU nombre 
es legión, y porque no tenemos la vo 
luntad ni la costumbre de descender al 
terreno de las personalidades. Más ya 
que los Sres. Pertierra y Guzmáu nos 
lanzan semejante inculpación ¿tendrán 
la bondad de decirnos qué mercedes 
ventajas y favores hemos recibido ó 
pretendemos obtener? Verdad es qvrn 
hemos elegido á individuos de la comu 
nidad reformista para cargos de dipu 
tados á Cortes, de diputados provin 
vínciales y de Concejales; pero ¿cabe 
pensar que habíamos de conferir est08 
cargos á los reaccionarios? Verdad es 
también que el Gobierno General h 
designado en algunos casos, no en to 
dos, á muy dignas personalidades re 
formistas para ocupar puestos de A l 
oaldes ó de miembros de las Comisiones 
permanentes en las Diputaciones Pro 
viudales: más cuando esto se hacía en 
virtud de una atribución perfectamente 
legal, y con arreglo a precedentes esta 
blecidos por gest ión de la Unión Oous 
titucional ¿cabe pensar que el Gobei 
nador había de conferir esos destinos 
de confianza á los adversarios d 
Gobierno á personas que solo ahorí, 
afectan adhesión al mismo Gobier 
no! ¿Cabe pensar que el Gobernadoj 
General, ante los veredictos del Cuer 
po Electoral, había de prescindir de 1P 
opinión pública, desatendiendo una d̂  
las necesidades políticas inseparable 
de las instituciones representativas? 
Preciso es cerrar les ojos á la eviden 
cia para expresar, como el señor Guz 
mán expuso,que no puede señalarse nin 
gún progreso verdadero que el Partido 
Beformista haya traído á l a Isla deCu-
hs. Antes de haber mostrado la anti 
gua izquierda de la Unión Constita-
cional sus generosas y patrióticas as 
piraciones, y aiin antes de que las ba-
ses del proyecto del señor Maura vi 
nieran á infundir aliento y bríos á ¡os 
que, sostenedores siempre del orden 
material, pretenden que éste vaya a 
compañado inseparableiueute del orden 
moral, había una tendencia manifiesta 
á dar á los dos partidos políticos, en 
tonees existentes, matices puramente 
seccionales, según las respectivas pro 
cedencias. Hasta había llegado el caso 
de que la Unión Constitucional se jac-
tara con arrogancia de ser el partide 
español compuesto do los más y los me-
jores; lo cual presuponía que cualquier 
otro partido habría de ser anti-espa-
fioL ¿Quién puede negar al Eeformis-
ta la gloria de haber borrado esas odio 
sas distinciones, constituyendo una a-
grupación numerosa, y compacta, en 
que al lado de muchos y muy distin-
guidos peninsulares figuran numerosos 
y esclarecidos cubanos? 
Ub hay qne negar hechos palpables. 
E l Partido Eeformista ha venido á des-
truir un estado de cosas, que producía 
un verdadero escándalo político. E s a 
paz moral que hoy se advierto entre los 
dos elementos, esa conjunción de as-
piraciones, esa tranquilidad de los es-
píritus ¿no constituyen un progreso in 
cuestionable? 
Nos censura el Sr. Guzmán por ha-
ber aceptado lo que llama el sentido 
autonómico que encierra la Diputación 
úníta. S i contra esta afirmación hemos 
invocado el testimonio de M P a í s , es 
porque este periódico tiene voto de ca-
lidad en la materia autonomista, Pero 
también invocamos el testimonio d?l 
Sr. Sagasta, y ya que es preciso, invo-
caremos igualmente el de la ciencia. 
E n tres catagorías se dividen las co-
lonias inglesas que gozan del sistema 
autonomista. E n la primera se compren-
den las Colonias de la Corona, en que 
la facultad de haeer las leyes reside en 
el Gobernador con un Consejo de Go-
bierno. E n la segunda figuran las que 
tienen instituciones representativas. 
Ipero ain gobiernos responsables. Y la cerrera se compone de las que con ins-titucioaea representativas poseen tam-
bién Gobiernos responsables. D í g a n o s 
el Sr. Guzmán: ¿en qué clase 6 catego-
ría habrá de colocarse la Diputación 
única, que jamás hará leyes, las cuales 
estarán siempre reservadas á los Cuer-
pos Colegisladores y á la sanción de la 
Corona; la Diputación única que no ha-
rá más que administrar los intereses 
puramente locales? Mayor sentido auto 
nómico que la Diputación úniea se en-
contraría sin duda en el Gobierno Ge-
neral, en los presupuestos generales, 
en el Tesoro de Cuba, etc., porque todo 
esto constituye diferencias verdadera-
mente esenciales; al paso que la Dipu-
tación única no pasará de ser un orga-
nismo más ó menos semejante á los que 
en la Península existen. 
Se equivocó el Sr. Guzmán hasta en 
suponer que la Diputación única ven 
dría á constituir un privilegio entre to 
das las regiones de España. T a existe 
en Puerto Eico con sujeción á un texto 
constitucional. Según ese mismo texto, 
ya debiera existir en Cuba. Al lá mis-
mo, en la Península, hay tendencias 
manifiestas á disminuir el número de 
las provincias, para formar grandes 
centros regionales. E n cuanto á las atri-
buciones que nuestra Diputación ten-
drá, no difieren mucho de las concedi-
das á las diputaciones ferales de las 
provincias vascongadas. E n todo caso, 
no puede ser considerada privilegio 
una organización administrativa, que 
7a tiene precedentes, y que puede ser 
imitada y aun mejorada, donde los pre 
cedentes no existan. 
Kos inculpa también el Sr. Guzmán 
de haber escrito en nuestro Programa 
"principios radicales inmejorables pa 
ra destruir, pero de todo punto impo-
tentes para conservar." Bueno sería 
que el Sr. Guzmán precisara los funda-
mentos de esa inculpación. ¿Consisten 
acaso en que hemos pedido, nó el su-
fragio universal, sino la extensión del 
Hutragio? ¿Consisten en que pedimos la 
ley del Jurado? Fnea E l Avisador Oo-
meroial, uno de los órganos del señor 
Apezteguía, defiende con insistencia la 
absoluta identidad, y pide deliberada-
mente el sufragio universal y el Jura 
lo L a Unión Constitucional á nombre do 
su partido declaró que lo acepta todo, 
menos la Diputación única: acepta has 
ta la autonomía del Municipio y de la 
provincia, y acepta la legislación de la 
Península, que admite el sufragio uni-
versal y el jurado. E l mismo Sr. Guz-
nán, al defender el principio asimilista, 
aspira á confundirnos en la vida de la 
Metrópoli. ¿Cósio puede suponerse ra 
licalismo en lo que ya existe en la Pe 
• ínsula, en lo que pretenden los órga-
IOS de Unión Constitucional, y en lo 
que es consecuencia precisa de esa asi 
milación que el Sr. Guzmán pregona? 
E l orador constitucional supone que 
al Informe de la comisión del Congreso 
sobre el proyecto del Sr. Maura supri 
nió una de las bases "que alteraba res 
iu-cto de la Is la de Cuba el modo de 
íiacer las leyes, y que afectaba á la so 
béranía do la nación." Sorpresa nos ha 
cansado esta afirmación, porque es do 
codo punto contraria á la rigorosa ver 
iad de los hechos. E l proyecto del se-
fíor Maura no contiene base alguna que 
altere el modo de hacer las leyes res 
poeto de Cuba. Según ese proyecto, 
as leyes habrán de discutirse y apro-
oarse por los Cuerpos Colegisladores y 
someterse á la sanción de la Corona. 
Quedíi, pue^, intacta la soberanía de la 
aación. E l proyecto contenía-, entre 
otras atiihuuJonos de la Diputación, la 
de proponer por conducto del Goberna-
dor General reformas legislativas, las 
cuales se someterían á la deliberación 
de las Cortes. Eespecto de esto la Co-
mibión del Congreso modificó el proyec-
to sustituyendo ol verbo pedir en voz 
•ie propoyier. He aquí en qué consiste 
a supresión de la base. E l último meu-
ligo español puede ejercitar el derecho 
le petición, y esto ni afecta á la sobe 
ranía nacional, ni altera el modo de ha-
cer las leyes. ¿Qué importancia tiene, 
pues, la sustitución de un verbo por 
otro, cuando ambos en el caso tienen la 
misma significación? 
Acaricia el Sr. Gnzmán la esperanza 
de que la Diputación única no subsisti-
rá en el proyecto. UY si de éste—dice 
el orador constitucional—no queda na-
la ¿qué queda del Partido Eeformistaf 
La cacofonía de esta última frase es mo 
nos disonante que la infracción de las 
eglas de la dialéctica en esta y en otras 
partes del discurso á q u e nos reforimos. 
L a Diputación única y la nueva orga-
nización del Consejo, antes combatida y 
hoy aceptada por el Sr. Guzmán, subsis 
tiran en el proyecto, el cual será votado 
en la próxima, si nó en la presente le-
gislatura, y si nó por la actual situación 
política, por la que haya do sucederle 
en la dirección de los destinos naciona-
les. L a opinión pública aquí se impone 
y continuará imponiéndose; y en la Pe 
nínsnla habrá de favorecernos, hasta 
ahogando toda oposición infundada, 
irracional y temeraria. Pero en gra-
cia del argumento, admitimos momen-
táneamente la hipótesis. ¿Qué habría 
de quedar entonces del Partido Eefor-
mista? 
Quedaría un partido fuerte, vigoroso, 
robustecido por la opinión pública, ol 
ual cumplirá honradamente los com 
promlsos da su Programa, respondien-
do á las exigencia» del interés gene-
ral. 
Quedaría un partido noble, genero-
so, desinteresado, que no busca me-
dro ni provecho personales, y que sólo 
aspira á la unión indisoluble de estas 
provincias con la Madre Patria, y á 
promover la felicidad de Cuba dentro 
ie la unidad nacional. 
Quedaría un partido que prestaría 
su incondicional apoyo al Gobierno pa-
ra la adopción de todas las medidas que 
tendiesen á asegurar la unidad nacio-
nal y á desarrollar loa intereses mora-
les y económicos de las Antillas espa-
ñolas. 
Quedaría un partido qca si so viese 
obligado á hacer la oposición al Go-
bierno la haría respetuosamente, por 
medios legales, sin insultar á las auto-
ridades, sin o fenderá sus adversarios, 
.sin promover conflictos, sin recurrir á 
la amenaza de los estacazos, sin atentar 
«ontra la honra de la nación ni de res-
petabilísimas instituciones; sin excitar 
los ánimos, sin provocar discordias, sin 
vulnerar el principio do autoridad ni 
ios respetos sociales. 
Quedaría un partido de móviles y 
propósitos tan nobles y levantados, que 
á él podrían recurrir, como en más ó 
menos distanta día recurrirán, y nunca 
en vano, loa mismos reaccionarios, ha-
ciendo actos de contricción y pidiendo 
amparo y valimiento para continuar en 
al disfrute de ventajas adquiridas: par-
tido que entonces tenderá generoso el 
manto del olvido sobre lo pasado, y 
abrirá sus filas á sus adversarios, aun-
que con la cautela conveniente para 
evitarse nuevas decepciones y desen-
gaños. 
He aquí lo que en aquella eventuali-
dad quedaría del Partido Eeformista. 
La moneda francesa 
E l Sr. León y Castillo, Embajador 
de España en París , ha contestado en 
telegrama de ayer al Sr. Gobernador 
General, que el Delegado de Hacienda, 
después de consultar al Banco de 
Francia, le manifestó que no tienen de-
preciación las monedas francesas de 
oro acuñadas antes del año 1866. 
E S T A D I S T I C A . 
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Marzo 28 198.000 
Habana y Ma-
tanzas 241.000 
Total, toneladas. 1.972.497 























M E R C A D O B X T K A I S r J B R O . 
Londres 24 de marzo de 1894. 
Movimiento de los azúca res brutos 
en Londres, cantidades expresadas en 
toneiadas de 1,016 kilogramos. 
Del 1? de enero al 17 de marzo: 
1894 1893 
I m p o r t a c i ó n . . . , 







Movimiento en los cuatro principales 
puertos en la misma fecha; 
Importación 148.894 130.936 
Exportación 4.066 2.934 
Consumo 152.059 153.200 
Existencias 69.063 71.200 
E l mercado sin cambio. Por la aproxi 
macióu de las pascuas, los negocios han 
«ido muy tranquilos, como de ordina-
rio. 
Las suertes de azúcar de caña para 
la refinería están bien sostenidas. 
Arribos de la semana en los cuatro 
puertos, 7.907 toneladas contra 13,102 
toneladas en 1893; entregas, 12,340 to-
neladas contra 12,616 toneladas en 
1893. 
Azúcar á flote, 24,880 toneladas con-
tra 20,050 toneladas el año último. 
BANCO ESPAÑOL. 
Hoy, á las doco del día, so celebrará 
Junta general de accionistas en e lBan 
co Español, en la cual se dará lectura á 
la Memoria que presenta el Consejo, y 
al balance del Establecimiento; suspen 
diéndose después, para coutinuarla ol 
martes de la próxima semana, á fin de 
discutir ambos documentos y las mo 
clones que se presenten; precediéndose 
después á la elección de cuatro Conse-
jeros. 
s áe la flé 
F O L L E T I N . 23 
ÁIOEeS 0 1 MATAN. 
S O Y E l i E S C R Í T A O F R A N C E S P O R 
« H A B L E S M E K O U V E 1 . . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos Eoitorial", B© halla de venta en la Oa-
lería Literaria, calle de Obispo número S5.J 
(COKTIlrtjA.) 
— T a comprendereis que esta cualí 
dad es de rigor en oasa de un soltero. 
Ciertamente él la dejaba libre par» 
decidir lo que ella quisiera. E n todo 
caso, Bosa encontraría al día siguien-
te por la noche, á las nueve, en él bos-
que del Selle, un coche que la espera 
ría. Se vería á lo lejos por la luz de 
BUS faroles. E l cochero la entregaría 
nna carta de recomendación para una 
señora á cuya casa iría á su llegada á 
París . E s t a señora tendría sin duda 
alguna una satisfacción en procurarla 
nn empleo en su casa. Estaba al fren 
te de una buena y gran casa en un 
buen barrio. 
A l oir al Barón, Rosa se decía para 
« í , q u e s o había engañado al juzgar 
mal al barón de Feruoy, que era bueno 
y complaciente y que en suma se ale-
graba muclio de haberle encontrado. 
Foruey concluyó diciendo: 
— T a comprendereis, hermosa, que 
j o no quiero tener sobro mi conciencia 
el haberos aconsejado. Haced lo que 
queráis. Solo que podréis contar siem 
pre con mi amistad ¡Siempre! 
A las siete, en el momento en que la 
campana del castillo anunciaba la co 
mida, se separó de Eosa, repitiendo: 
—Acordaos mañana á las nue 
ve en el bosque del Selle; peropen-
sadlo todavía 
Eosa suspiró, un extremecimlento 
corrió por su cuerpo, pero dijo con de-
cisión: 
— E s t á decidido mañana 
partiré ¡graciasl 
X V . 
BODA DE LUJO. 
A l día siguiente á eso de las once de 
la mañana, las campanas de la iglesia 
do Tavernay sonaban á todo vuelo. 
Eosa estaba de codos en la ventana, 
muy pensativa. 
Aquel toque de fiesta resonaba en 
su alma. 
Andrea iba á casarse. E l l a , que a-
maba á otro, iba á dar su mano á un 
marido ya engañado. 
E l alma de Eosa estaba llena de pe-
sadumbre y de tristeza. Hab ía espe-
rado á su padre la víspera hasta muy 
terdo. S o había ido aquella noche á 
casa. Evidentemente no quería verla 
mas y la trataba como á una extraña, 
casi oomo á una enemiga. 
E l día estaba claro y frío. E l sol 
J É L I S I E & X X J 1 9 . 
1528. 
"Hl infante don Fe l ipe I I de E s p a ñ a 
es reconocido y jurado por sucesor 
del trono. 
A ú n no había cumplido un año de 
edad el primogénito de don Carlos I de 
España y de doña Isabel de Portugal, 
cuando ya fué reconocido y jurado co 
mo príncipe de Asturias, y por tanto, 
futuro Eey de España, en la iglesia de 
San Jerónimo de Madrid. 
disipaba la niebla y el rocío de la ma-
ñana. 
E n el momento en que Eosa dirigía 
sus miradas hacia la gran avenida, por 
la cual el coche de la señorita de Meil 
han debía ir á la iglesia, vió que una 
sombra blanca y negra, que se dibuja-
ba á lo lejos, se dirigía hacia donde es-
taba ella. 
Pronto la reconoció. 
E r a Andrea. 
Avanzaba con paso rápido hacia la 
oasa del guarda. 
Entró en ella, y echando los brazos 
al cuello de Eosa, la dió un beso. 
—Te esperaba en casa y no has ido 
—la dijo.—¿Estás mal! Estaremos 
algún tiempo sin vernos. ¿Por qué en-
cerrarte así? 
Eosa se excusó. 
—No estoy aún restablecida Su-
fro todavía ¡Estoy tan déblll 
S o — d i j o Andrea,—tu pobre cora-
zón es el que es tá enfermo T o le 
curaré á fuerza de afecto. 
—Bre i muy buena, 
—Para tí, sí; lo seré siempre Te 
quiero mucho. 
—Van á impacientarse.. JSTo sea que 
te retrases. 
—¡EhL. ¿Qué importa? Quiero des-
pedirme de tí, darte la seguridad de mi 
eterno afecto. 
—Pero si yo no dudo de ó l . . 
—¿Qué vas á hacer.. sola? 
—No lo íié; poro desde luego, lo pri-
Con verdadero aprovechamiento cnl 
t ivó loa primeros estudios bajo la di 
recoión de su ayo D . Pedro González 
de Mendoza, del Comendador mayor de 
Castilla don Juan de Zúfiiga y del teó 
logo don Juan Martínez Silíceo. 
A los diez y seis años de edad le de 
jó confiada su padre, el Emperador, la 
gobernación del reino en unión del Se 
cretario don Francisco de Cobos y del 
duque de Alba, si bien dando á éste a 
tribuciones para resolver por sí en los 
asuntos de guerra y milicia. Por espa 
ció de cinco años y con un tacto impro 
pió de su corta edad desempeñó tan 
delicada misión, asistiendo á las Cortes 
de Aragón, "Valencia y Cataluña, con 
vocadas en Monzón. Pasó después 
las provincias de Elandes para que a 
quellos estados le reconocieran y jura 
son por heredero y con el propio fin se 
trasladó posteriormente á Alemania 
En 1554 obtuvo el trono de Nápoles y 
el ducado de Mih in por ct-sión que de 
ellos le hizo don Carlos. Abrumado és 
te por las repetidas marchas y couíien 
das do su azaroso reinado decidió en 
1555 ab.li;;ar )os estados de Píandes en 
favor del inumo, y á principios dol si 
guíente aHo hizo lo miamo con el cetro 
de España. 
Yíctima de una aguda y penosa en-
fermedad, dejó de existir en la mañana 
del día 18, el querido y venerable sa 
cerdote Pbro. 1). Manuel Cabrera y Ma 
chado, cuyo entierro so efectuó el mar 
tes, con asistencia de muchos amigos 
del finado. A este consagraron "dobles" 
las iglesias de San Nicolás y Guada 
lupe. 
Damos el más sentido pésame á la 
desconsolada familia de ese digno re 
presentante de Jesús en la tierra, al 
mismo tiempo que rogamos al Dios de 
las misericordias, que acoja en su seno 
el alma de tan modesto y cumplido sa 
cerdote. 
También han fallecido: 
E n Güines, la Sra. D? Lutgarda Be 
cerra, viuda de Ledesma. 
E n Cienfuegos, la Sra. D* Julia S i l -
va, viuda deBolaño . 
f pm fle Jofer Imi 
Llamamos la atención do los señores 
viajeros hacia el anuncio que se publi 
ca en el lugar correspondiente de los 
dos hermosos vapores de esta Empre 
sa, Miguel Jover y J . Jover Serra, que 
se hallan provistos de todos los ade-
lantos modernos para el buen acomodo 
del pasaje, y sus potentes máquinas de 
sarrollan un gran andar, como pocos 
vapores españoles. 
E l Miguel Jover llegará á este puor 
to el día 22, para salir hjameuto ol 23 
con destino á Canarias, Cádiz y Bar 
celona; y el J . Jover ¿femr, llegará o) 
24, y saldrá fijamente el 30 para ol 
Cantábrico y Barcelona. 
Ambos magníficos vapores atracarán 
á los Almacenes do San José para co 
modidad de los señores pasajeros. 
B I O E T H A B . 
Las que consagran sus familiares por 
el eterno descanso dol que fué nuestro 
distinguido amigo D.Francisco T. Atto 
ridge, se efectuarán hoy, jueves, á las 
nieto de la mañana, en la Iglesia del 
Eeal Colegio do Belén. 
NOTICIAS MILÍTAÍIES. 
So ha expedido pasaporte para la 
Península al primer teniente D. Carlos 
Díaz. 
So ha comuaicado una Eeal Orden 
por la quo so le concede regreso á la 
Península al oficial segundo de Oíici 
ñas Militares D. Francisco Diez León 
Se han cursado instancias: dol Te-
niente Coronel D . Antonio Méndez, 
quo pide el Eeal Despacho de retiro; 
dol capellán segundo D, Perfecto Mar 
tíuez, que pide el pase á superuumera 
rio wu sueldo y de los primeros tenien 
tes D. Alfonso Mucientes y D. Fran 
cisco Espiga, quo piden el regreso á la 
Península. 
Se ha dado cuenta: del regreso á la 
Península del Comisario do Guerra 
D, JuanFont , y de haber fallecido el 
primer teniente de Infantería D . Nico-
lás Murillo Vagués. 
Se ha autorizado al médico civil don 
Antonio Ordóñez para que asista á la 
fuerza del Eogimiento Caballería do 
Pizarro. 
Se han concedido indemnizaciones al 
primer teniente D . Pedro Mateo Ca-
rrascal. 
DÍA. 18. 
Se acordó que se esté á lo dispuesto 
acerca de que el local que ocupa la ca-
sa de socorro de la 1* demarcación en 
el Cuartel de Polioía Municipal, lo ocu-
po la Brigada de Dosinfecciór!, tan 
pronto se traslado la referida casa do 
socorro. 
Se dió cuenta de un oficio dol Gobier 
no revocando la resolución gubernativa 
quo confirmó el acuerdo muaidpal que 
obliga á D. Francisco P. Arazosa al pa-
go del servicio de pluma de agua en 
Gervasio 1 A . accesoria de Ancha del 
Norte 221 y se acordó que, previo in-
forme de los Letrados, y si estuviesen 
conformes, se establezca recurso con-
toncioso-administrativo contra la reso-
lución superior. 
Se acordó se proceda á la constrnc-
ción de un ramal de cloaca en la calle 
de Puerta Cerrada entro Agaiia y A-
lambiquo. 
So acordó ae anuncio la subasta del 
suministro do medicinas á los pobres de 
¡as cinco demarcaciones sanitarias en 
1891 á 95. 
Se acordó se devuelva su fianza á 
D. Serafín Fernández, inquilino de la 
casilla n9 23. 
So dió cuenta de una instancia de 
D. Jacinto Sigarroa, ex contratista de 
la recogida de basuras, pidiendo la can-
celación de las fianzas hipotecarias, 
prestadas al efecto; y se acordó acceder 
á la solicitud. 
mero completar mi curación, tomar 
fuerzas y . . d e s p u é s . . veré. 
—iBrinón no está ahí? 
—Mi padre está ocupado, sin duda, 
en el castillo tal vez. . 
—No; se ha hecho huraño, apenas se 
l eve . . Pero no te atormenta al me-
nos 
Eosa balbuceó algunas palabras. 
No, su padre no la decía nada; solo 
que estaba triste y des«oatento. Esto 
se comprendía. E l matrimonio deshe-
cho le conternaba. 
Andrea suspiró. Más que nunca sos-
pechaba la causa de aquellos dolores. 
Eosa para cambiar de conversación, 
la dijo, contemplando sus dules ojos: 
—¡Qué hermosa estásl 
E r a verdad. 
Andrea estaba mas hermosa que 
nunca, soberbia, con su magnífico ves-
tido de satín blanco, con sus flores de 
azahar en el pecho y en la cabeza. 
Se asomó á la ventana que daba á la 
plaza y examinó las inmediaciones de 
la iglesia. 
Tina multitud do aldeanos, en traje 
de día de fiesta sitiaba el cementerio y 
el pórtico. 
Todos aquellos que dependían deal-
g á n modo d é l o s Meilhan, ó do Bernar-
do Chambay, creían un deber estar 
allí. 
Mientras qne la señorita de Meilhan 
examinaba p ó h H c o . E o w examinaba 
su talle de reina, flexible y delicado; sa 
NOTICIAS JUDICIALES» 
SOBRESSI-WIIENTO. 
La Sección Primera de lo Criminal de e» 
ta Audiencia ha dictado auto de eobresi-
mlento en la causa instruida en el Juzgado 
de la Catedral, por injurias á los Excmos 
señores Presidente dol Consejo de Minis-
tros, Ministro de Ultramar y Gobernador 
General de esta Isla, por medio del perió-
dico Las Avispas, en un artículo titulado 
"El Banquete de Jiribilla en Tacón," co 
rrespondiente al 29 de enero próximo pa-
sado. 
EL CRIMEN DEL CEXTRO GALLEGO 
La Seccióu Extraordinaria ha admitido 
las pruebas propuestas por el Sr. Fiscal, 
acusación y defensa en la causa seguida 
contra D. Antonio Acuña con motivo de la 
muerte de D. Kamón Caamaño, cuyo hecho 
ocurrió en el Centro Gallego, el día 12 de 
diciembre del año próximo pasado. 
Sa ha señalado para que comiencen las 
sesiones del juicio oral de esta causa el día 
nueve de mayo prrtximo pasado á las once 
do la mañana. 
La defensa del procesado Acuña ha soli-
citado como prueba que se practique la s i -
guiente de inspección ocular: 
Que el Tribunal y las partes se constitu-
yan en la Sociedad "Centro Gallego," con 
asistencia de loa señores Presidente y Voca-
les de la Junta Directiva presentes en la 
sesión del dia 12, con el ñu de hacer cons-
tar las posiciones respectivamente ocupa-
das por D. Bonifacio Piñón, D. Eamón Caa-
maño, D. Elcardo Brage y D. Antonio Acu-
ña, en los momentos de entrar este último 
en el salón de sesiones do la Junta Directi-
va, y disparar su revólver contra el inter-
fecto Caamaño: que so haga constar Igual-
mente la figura geométrica que la junta 
afectaba en los propios instantes sobre el 
plano del suelo con relación al lugar ocupa-
do por la mesa presidencial, así como la de-
torminació de la abertura entre los puntos 
extremos de los arcos de círculo ó de las 
ramas de parábola, presintiendo la defensa 
que, según todas las probabilidades, debió 
de haber determinado sobre el suelo, la co-
locación de los asientos de los vocales con 
relación al ocupado por el Presidente: que 
so fije la dirección de la línea trazada entre 
loa puntos medios de dicha abertura y del 
dintel déla puerta que da entrada al Salón 
de Sesiones, por frente á la escalera princi-
pal del edificio, así corno la quo se trace 
desde ol último de los citados puntos al cen 
tro del plano determinado por la silla que 
ooup'iba el señor Caamaño, y que se mida a-
demás el ángulo formado por ambas lineas 
imaginarias sino se trazasen sobre el pavi-
miento. 
Para la práctica de esta diligencia, á re-
serva de señalarse dia, se ha dispuesto por 
el Tribunal que se reclame con urgencia por 
conducto del presidente del citado Centro 
Gallego, certificación de su Secretario acre 
ditativa del acta de la sesión referida con 
expresión de los vocales y personas que á 
ella concurrieron. 
Han sido designados por la defensa del a 
cunado Acuña, para llevar á cabo las ope 
raciones de medición y de cálculo en que ha 
de consistir la diligencia de inspección, los 
peritos maestros de obras, D. José María 
Ozóa y D. Benito Saguernela. 
Como complemento de la diligencia de 
inspección la defensa ha solicitado quo se 
ievante un plano del referido Salón de Se 
aioues para quo ee precisen con claridad 
los lugares ocupados durante la sesión del 
día 12 por los individuos de la junta direc-
tiva y pi r las sillas vacantes, si fuera facr 
tibie precisar su colocación; y que so seña-
le con tinta roja las líneas á que antes se 
ha referido y la trayectoria recorrida por 
el procesado desdo la puerta de entrada al 
lugar en quo aquel hizo el disparo que dió 
muerte al Sr. Camaño. 
POBREZAS DENEGADAS. 
La Sala de lo Civil ha declarado no ha-
ber lugar á las demandas de pobrezas de 
ducidas por D. Josó María Argorte para l i -
tigar en los autos que lo sigue el Presbítero 
D. Benito Conde y Valentín, como adminis 
¡rador del colegio de niñas pobres San 
Francisco de Sales; y por D. Ambrosio Fer-
uáudez Borges por si y como representan-
te de su menor hija Doña María de la Con-
cepción Fernandez Peraza para litigar en 
autos contra la sucesión de Doña Matilde 
Gowen de Peí ayo. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección Primera se han dictado 
las siguientes: 
Condenando ¡i Josó Pérez Palacios como 
autor da un delito do hurto con la circuns-
tancia cualificativa de ser dos veces roin-
cidonte á la pena de dos años, cuatro me-
ses y un dia de presidio correccional. 
Condenando á José Quintiá Cotos á dos 
meses y un <lia de arresto mayor por estafa. 
Condonando á Josó Martínez de Cóspe-
les por hurto á D. Josó Garcia, á dos me-
it s y un dia de arresto mayor. 
La Sección Segunda ha condenado á Jo-
eé Güuzáu-z Bolívar (a) Olioa á la pona de 
iiez años y na dia do prisión mayor como 
tutor del deiito frustrado de violación y por 
una falta de lesiones leves á once dias de 
.«•reato menor. 
PETICIONES FISCALES. 
Los Fiscales respectivos han solicitado 
ea sus escritos de conclusiones provisiona-
les, para Luis García y Diego Guerrero por 
hurto, las penas do doa meses y un día de 
arresto mayor al primero y un año y un día 
lo presidio correccional al segundo; y para 
3Ua3 Arrufat, por hurto, dos meses y un 
lia de arresto mayor. 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAilIEHXOS PAKA HOY. 
Sección Ia 
Contra D. Benito BermaPelaoz, por hur-
to. Ponente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Mora. 
Defensor: Ldo. Sotolougo. Procurador: Sr. 
Mayorga. Juzgado dp la Catedral. 
—Contra M. R. Enrique Howard, por in-
sulto á fuerza armada. Ponente; Sr. Presi-
dente. Fiscal: Sr. Mora. Defensor: Ldo. 
García. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado 
lo Guanabaooa. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sscoión 2a 
Contra José Manuel González, por rifa. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. López. Do-
jor Ldo. Montoro. Procurador; Sr. Val-
dós. Juzgado del Pilar. 
-Contra Leopoldo E. Llsguno, por rap-
o. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor: Dr. Zeqneira. Procurador: Sr. 
Valdós Losada. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
MIAÑA DE LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Fesos, CU. 
DÍH 18 do abril $ 21.503 72 
CEOBCA GOTEEAL 
Una comisión de fabricantes de lico-
res del país se ha presentado al Sr. Mo-
ral, solicitando les sea permitido tener 
tlguna intervención en los despachos 
que se hagan en la Aduana, de libres 
"mportadores. E l Sr. Intendente Gene-
ral de Hacienda accedió á lo solicitado 
por la «omisión referida. 
cuello, mas blanco que el satín del ves-
tido; sus cabellos espesos y finos de un 
matiz dorado; y por último, cuando su 
hermana se volvió, examinó sus ojos 
azules, tan altivos de ordinario, y que 
se fijaron en ella con una dulzura pe-
netrante. 
Andrea abrió los brazos y su herma-
na se arrojó en ellos diciendo: 
—¡AdiósL. ¡Adiós! . . ¡Sé feliz! 
La señorita de Meilhan la dijo al oí-
do: J 
—¡Bien sabes tú que eso no puede 
ser! 
Fuera de la casa se oía la voz de Su-
sana que llamaba: 
—¡Señorita! ¡Señorita! 
Pronto se presentó la doncella en la 
habitación en que estaban las dos her-
manas. 
—Os buscan por todas partes—dijo. 
—¡Venid! Se impacientan. 
Andrea se apresuró. 
A b r a z ó de nuevo á su hermana, di-
ciendo: 
—¡Pobre í íosa! 
Y salió de la casa seguida de Susana 
que la decía: 
-Me habeia hecho pasar un miedo 
horrible. Si el señor de Eambert no hu-
biera estada allí, despavorido como los 
m ié, hubiera creído que os había ro-
bado. 
Bueno.. bueno, .--dijo Andrea en 
ton • 'i;ili;<r—pero os a g r a d e c e r é Que 
en lo sucesivo no volváis á pronunciar 
CORREO NACIONAL, 
• Del 1? de a b r ü . 
El señor Ministro de Gracia y Justicia ha 
formulado ya en artículos el proyecto de 
persecución de la propaganda y de los a-
tentados anarquistas y lo llevará al primer 
Consejo de Ministros que se celebre. 
Este proyecto se presentará al Congreso 
tan pronto como se abran las sesiones, y á 
la vez el señor Euiz Capdepon llevará al 
Sanado los proyectos de Ley sobre prisiones 
y sobre manicomios judiciales, para los que 
han servido de base los que con los mismos 
nombres presentó el Sr. Alonso Martínez, 
aunque mejorados por el nuevo estudio he-
cho acerca de las materias á que ae refieren. 
El Sr. Ministro de Gracia y Justicia estu-
dia igualmente el presupuesto de su depar 
tamento con objeto de obtener en él algu 
ñas economías de importancia que poder 
destinar al restablecimiento de la Sala ter 
cera del Supremo y al de los juzgados de 
primera Instancia suprimidos hasta donde 
alcance la cantidad que pueda obtener, 
También piensa el Sr. Capdepon aplicar 
4 la ley hipotecaria de la Península la re-
forma hecha en Ultramar por el Sr. Maura 
llevando al efecto á las Cortes el correspon-
diente proyecto de ley. 
—El Centro Gallego de la Habana ha re-
mitido 2000 duros para los gastos de la 
campaña, felizmente terminada, y 4000 el 
Centro de Detallistas de la misma ciudad, 
con igual patriótico objeto. 
Bel 2. 
El Sr. Gamazo apoyará resueltamente al 
nuevo gabinete fusionista y á todos cuantos 
le sucedan, si la renovación es posible toda-
vía, llevando el sacrificio doj su personali-
dad política, hasta el martirio de su ser mo-
ra!, en caso de necesidad. 
Pero á pesar do estas felices disposicio-
nes del ex-ministro de Hacienda para ce-
ñirse coronas de espinas y para conquistar 
la palma de los mártires, él mismo reco-
mienda á los grupos d e enfrente y al propio 
Sr. Sagasta que haya'templanza en todos y 
no abusen de las fuerzas que les dan 
las circunstancias, porque toda humil-
dad tiene un límite ontre los humanos y la 
paciencia se agota, como todo de tejas aba-
jo, y bien pudiera llegar el caso de que su 
dignidad herida diese en tierra con todo el 
edificio do la situación. 
—El miércoles último se verificaron en el 
Ferrol las pruebas del monitor Puigcerdá. 
En las de velocidad alcanzó la máxima do 
siote millas, no realizándose por completo 
las de artillería, á causa de haberse roto la 
palanca del cierre del cañón de la popa, al 
hacer el segundo disparo con bala granada 
cargada de arena. 
—Extráñase un periódico de la orden da-
da por el Ministro do Gracia y Justicia acer-
ca del traslado y enterramiento definitivo 
de los restos mortales del Sr. Duquo de la 
Torre á la iglesia de San Jerónimo el Eeal, 
puesto que ñabiendo sido el difunto Regen-
te del Reino, parecía lógico que fuese se 
pultado en las Salesaa, al lado del general 
O'Donell, ó en Santa Isabel, San Francisco 
ó el Buen Sucoso, iglesias todas ellas de Pa-
tronato Real. El colega pregunta después 
el motivo de haberse prescindido de la for-
mación del oportuno expediente para orde-
nar el traslado á San Jerónimo y si ol señor 
Obispo ha dado la correspondiente autori-
zación. 
chorros de agua, ca^an sobre el edificio In-
cendiado, y loe individuos de las Seccionea 
de Obreros y Salvamento, procedían al ais 
¡amiento del fuego, y á la salvación de 
muebles y otros efectos. 
Visto el gran incremento que tomó el 
fuego se solicitó la cooperación de la bom-
ba Colón, la que operó á dos mangueras 
desde la toma de la calzada de San Lázaro 
esquina á Espada. 
Los bomberos Municipales también em-
pataron otra manguera, en la caja del Ca 
nal de Albear, de la calle de Neptuno es-
quina á Aramburo. 
La casa del fuego era de mampostería y 
de reciente construcción, ocupando una pe-
rímetro bastante grande, hallándose rodea 
da por edificios de maderas á escepcióa de 
dos casas de la callo de la Concordia y la 
bodega del lado. 
El Sr. Santa Eulalia, se encontraba au-
sente cuando se declaró el fuego, y cuando 
regresó fué preso de una gran exitación ner-
viosa, y solo pedía ver á sus hijos. Varios 
amigos que allí se encontraban le presta-
ron toda clase da auxilio, con lo quo logra-
ron tranquilizarlo. 
Importantísimo es el servicio que en es-
ta ocasión han presentado los cuerpos de 
Bomberos, pues debido á la abnegación 
arrojo con que trabajaron sus individuos 
se debe que no tengamos que lamentar una 
gran conflagración, en vista de que la man-
zana en quo se declaró el fuego. IES casas 
todas eran de madera, y habitadas por fa-
milias pobres. 
La bodega de D. Manuel Vilaboy, y el 
tren de coches de D. Antonio Mon, estu-
vieron sériamente amenazados por las lla-
mas, pero afortunadamente pudo conjurar-
se el peligro, 
A pesar de las diligencias practicadas por 
la policía, se ignora cómo empezara el fue-
go, pues sólo se sabe de la manifestación 
hecha por el menor Francisco Santa Eula-
lia, respecto á qne el dependiente Emilio, le 
dijo que del almacén salía mucho humo. 
Los celadores Alvarez, Menéndez y el te-
niente de Orden Público Sr. Mahy, el guar-
dia del propio cuerpo n? 8S1 y los tenientes 
de Bomberos del Comercio Sres. Marín y 
Castellanos, prestaron importantísimo ser-
vicios en los primeros momentos. 
El Sr. Juez de Guardia, Sr. Portuondo, se 
constituyó en el lugar del siniestro, hacién-
dose cargo del atestado levantado por el ce-
lador del barrio de San Lázaro. 
Las ambulancias Sanitarias de los Cuer 
pos de Bomberos, se establecieron en dos 
casas de la calle de la Concordia, y en ellas 
los doctores Núñez da Castro, Aguilera, Ro 
moro Leal, Cisneros y el farmacéutico señor 
Lorie, curaron de primera intención á va 
rios bomberos, que sufrieron espasmo y he-
ridas leves. 
En el lugar del siniestro vimos al Excmo 
. General Calleja, acompañado do su a 
udanto el coronel señor Herrera, eeñor 
Lunar, Jefe de Policía; Pavía, Jefe del Ba 
tallón de Orden Páblico; Vera, Capitán del 
propio Cuerpo, y á los funcionarios del cuer 
po da policía Sres. Cuevas, Sabatée, Riam-
bau, Pino, Menéndez, Alvarez y otros va-
rios. 
La señal do retirada se dió á las siete y 
cuarto de la noche. 
Invitados con atentoB. L . M por el 
Presidente, tuvimos el placer do visitar 
en la noche del marte.-? último, el mag-
nífico centro de recreo establecido en el 
nüm»ro 128 de la calle de la Amistad, 
con el nombre de Chung Wd. 
E l nombre sólo basta para indicar 
que BU trata de una sociedad formada 
por hijos del Celeste Imperio, y aunque 
no lo indicase el nombre, bastaría tras-
poner los umbrales del espacioso edi-
ficio, donde la Sociedad se halla insta-
lada, para comprenderlo así. 
Admiramos en el inst ituto una lujosa 
y complicadísima araña de estilo más 
que chino, japonés, y nos deleitamos 
en nuestra breve píero agradable visita, 
ora examinando los exóticos asientos 
de eonstrucción que tiene algún pare-
cido, aunque remoto, con las sillas de 
coro de los conventos ó iglesias de al 
gaña antigüedad, ora los muebles de 
laca; ya las ininteligibles inscripciones, 
profusamente repartidas, ya los bor-
dados, algunos de ellos de gran ri-
qneza y otros de delicadeza maravi-
llosa. 
Teatro, Cementerio, Casino, socieda-
des de socorro, establecimientos mer-
cantiles, fondas todo esto posée pa-
ra su uso exclusivo la colonia asiática 
establecida en la Habana. 
Dentro de poco tendrá un hospital. 
Una verdadera invasión oriental 
pacífica. 
Deseamos las mayores prosperidades 
á la nueva Sociedad Chung Wá. 
ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA 
Ayer, á las tres y media do la tarde, fué 
EL INCENDIO DE AYER. 
Poco después de las trea do la tardo do 
ayer, se declaró nn violento incendio en el 
almacén do forrajes de D. Josó Fernández 
Santa Eulalia, calzada de la Infanta entre 
las calles de Neptuno y Concordia, propa-
gándose el fuego con vortiginosa rapidez 
por toda la parte interior del edificio, sien-
do infructuosos los esfuorzos hechos perlas 
vecinos, policía y Qrdeu Páhlico, para po-
der evitar la propagación de las llamas. 
El primero que advirtió el incendio fué 
un dependiente nombrado Emilio, quien 
comunicó la novedad á un hijo menor del 
Sr. Santa Eulalia. 
Seguidamente se procedió á dar aviso á 
los Cuarteles de Bomberos de donde se or-
lenó la salida del material rodado, sin pór-
iida de tiempo alguno. 
El carro do auxilio de los Bomberos del 
Comercio, fué el primero en presentarse en 
el lugar del siniestro., empatando la man-
guera en la toma de agua de la calle de 
Neptuno ó Infanta, ae empejsó ol ataque 
contra el voráz elemento por la puerta prin-
cipid del establocimionto. A l propio tiempo 
se situaba la bomba Cervantes en otra caja 
de agua de la calle de San Rafael, atacen • 
do el fuego por la azotea do la bodega que 
existe al lado del almacén del señor Santa 
Eulalia. 
La bomba Virgen de los Desamparados ño 
les Bomberas Municipales, llegó en tercer 
término y se apostó en la caja en que ya 
tenía tendida sa manguera el carro de auxi-
lio do los del Comercio. 
Debido á esto bocho ee produjo un peque-
ño atercado entro los individuos de ambos 
Cuerpos, por ignorar algunos de ellos, lo 
qne sobre osto particular ordena el regla-
mento Municipal de extinción de incendio, 
y que indica qu eel aparato de mayor po-
tencia es ol que debe usar la caja de agua. 
El Sr. Marín, jefe de la Sección Cervan-
tes, hizo constar que la manguera que allí 
se había empatado estaba prestando auxi-
lio, muy necesarios en los primeros momen-
tos, pues con ella se evitaba la propaga-
ción de las llamas al establecimieuto del 
lado. 
A los pocos momentos de la llegada de 
los cuerpos de Bomberos, siete potentes 
delante de mí el nombre dgl sefíor de 
Rambert. 
Susana se mordió los labios de una 
manera especial y no contestó. 
Cuando Eosa [se quedó sola, se aso-
mó á la ventanita que su hermana aca-
baba de abandonar. 
L a multitud reunida en la plaza, se 
hacía cada vez mas compacta. 
Vehículos do todas clases dejaban 
delante de la iglesia á los dueños de los 
castillos ó granjas de las inmediaciones. 
Pronto abrieron callo para dar paso 
al acompañamiento de los novios. 
E l cupé que conducía á éstos salió 
de la verja del parque que daba á la 
plaza. 
Eosa vió á su hermana apearse de-
lante del pórtico. 
Con el corazón oprimido, recono-
cía en el cortejo los vecinos de Taver-
nay, antes tan cariñosos para con ella 
y ante los cuales no se atrevía á pre-
sentarse. 
Vió al Barón de Eerney que se vol-
vía hacia la casa de las yedras como si 
hubiera esperado ver su dulce rostro á 
la ventanita, pero aquella ventana per-
manecía obstinadamente cerrada; al 
señor de Eambert que marchaba con 
la cabeza alta y desdeñosa sonrisa en 
los labioísj y detrás del novio, resplan-
deciente de alegría, que daba el brazo 
á la Marquesa de Meilhan, un hombre 
hviitf.. fwíboncho, viojo, de fisonomía 
expresiva, de pelo gris y crespudo, y en 
asaltado en la calzada del Castillo del Prín-
cipe, entre las calles 17 y 19, Vedado, al 
fondo de la quinta de Lourdes, el vendedor 
ambulante D. Nazario Alvarez, por tres 
hombres do color. 
El asaltado se defendió con las manos, 
sin quo logr.i se evitar quo uno de los asal-
tantes, puñal on mano, le despojase de 20 á 
25 pesos plata y la leontina. 
Los ladrones, después de cometer el robo, 
emprendieran la fuga, y varios vecinos de 
las casas contiguas á donde el suceso tuvo 
efecto, les hicieron varios disparos, de los 
que resultó herido en la pierna izquierda, 
uno de los asaltantes, moreno Josó Valdós 
García. 
El Celador del barrio del Vedado, en 
unión do un guardia civil de aquel puesto, 
encontraron al citado moreno, oculto en 
una manigua que existe entre las calles 11 
y 13. 
El herido fué conducido á la Casa de So-
corro de la tercera demarcación, donde fué 
curado de primera intención y calificado de 
grave su estado. 
El paciente tiene marcadas on la espalda 
varias figuras indecorosas. 
NOTA DE SOCIEDAD.-—Copiando la 
noticia de L a Habana Elegante del 15, 
anunciamos ayer que el dia 26 habría 
recepción en casa de los Sres. Marque-
ses de Du-Quesne; pero hoy hemos sa-
bido que la nueva carece de fundamen-
to y nos apresuramos á comunicarlo así 
al "mundo elegante." 
EN E L VAPOE "ALFONSO XIII '7— 
Mañana emprenderá viaje para la Pe-
nínsula nuestro amigo el comerciante 
don Bernardo Antelo, gerente de la 
respetable casa importadora de calza-
do "Parets, Antelo y Ch", establecida 
en la calle de la Muralla n0 81. 
Propónese el Sr. Antelo visitar á su 
familia y después á su socio el Sr. Pa-
rets, residente on Barcelona. Acto con-
tinuo se dirigirá á las Islas Baleares, á 
fin de celebrar contratos de gran im-
portancia con los fabricantes de calza-
do de la mencionadas islas. L a desea-
mos una feliz travesía y que en breve 
tengamos el gubto de verle de nuevo 
entre nosotros. 
Los TEATEOS—Ttico'w—Por segunda 
vez se ofrece esta noche la nueva co-
media do G-aspar, Huelga de Hijos, divi-
dida en tres actos. 
La. misma Empresa ensaya el drama 
de Echegaray (Josó) "De Mala Eaza ," 
en que toman parte L . Eoncoroni y L . 
Burón; así como la obra del repertorio 
antiguo "Los Dos Sarjentos France-
ses," en la que tanto se distingue el 
referido artista italiano. 
Albisu.—A. las nueve de la noche 
ó sea en la segunda tanda, se estrena 
en Albisu el saínete lírieo Los Desca-
misados, libro de los Sres. Arniches y 
López Silva, música del popular Chue-
ca. Los principales personajes serán 
desempeñados por Luisa Ibáñez, Etel-
vina Eodriguez, y los Sres. Castro, 
hermanos Aren, Villarreal y Bachiller. 
Ba la primera tanda v» E l D m de la 
Africana y en la última E l Organista. 
NUEVOS POEMBNORES.—El activo 
Secretario de " L a Caridad del Cerro'7 
nos comunica quo á causa del falleci-
miento del Dr. D . Tomás Plasencia 
(q. e. p. d.), vocal de la Directiva, el 
día 14 se acordó suspender el baile, que 
definitivamente se llevará á término el 
sábado, 21. 
Igualmente nos participa que en la 
casa de Cohner—O'Eeilly casi esquina 
á Compostela—se exhiben los magnífi-
cos trabajos fotográficos hechos allí, de 
las personas que tomaron parte en la 
fiesta organizada por la prestigiosa se-
ñorita Elena Herrera, en el mencionado 
Instituto. Todos son delicadas obras de 
arte. 
OPOSICIONES.—Brillantes resultare 
Isa que presenció el Tribunal presidido! 
por el D r . D . Federico Mora, para pro-
veer en propiedad la Dirección de las 
Escuelas de entrada para niñas, sn los 
poblados de Santiago de las Vegas y 
la Salud, habiendo obtenido aquéllas 
las profesoras superiores normales se-
ñoritas María L u i s a Cabrera y María 
Esperanza Vidal . E s t a última fué dis-
cípula del D r . Ernesto M. Lamy, y has-
ta há pocos meses "vocal adjunta de la 
Directiva, de la Sección de Instrucción, 
y profesora de Teneduría de Libros en 
Aires d' a M i ñ a Terra", no obstante 
contar sólo 17 primaveras. 
ÍTuestra felicitación á las agraciadas. 
PUBLICACIONES.— Del domingo á la 
fecha nos han visitado los colegas si-
guien tes: 
E l Cazador, E l Acicate, L a Nueva E * 
ra , E l Tabaco, Revista de Agr i cu l tu r a , 
L a D e n t ü t i c a (revista mensual que em-
zó á ver la luz el día 15, bajo la di-
reccióu de D . Víctor Manuel García) 
E l F i t c h e r , E l Sportman, E l F i l a r e ñ o y 
lo ilustrada Revista Vi l lac lareña , qne 
se publica en Santa Clara. 
Asimismo hemos recibido los periódi-
cos regionales L a Tier ra Gallega, E l 
Heraldo de Astur ias , con el retrato de 
D . José María Vidal; E l Eco de Cana-
rias, Laurac-Bat, E l Eco Montañés , con 
« n a vista de la calle de Méndez Jíuñee 
(Santander), después del incendio pro-
ducido por la explosión en el Cabo Ma-
ehichaco; E l Eco de Galicia y E l Correo 
de Asturias. 
A todos prosperidad y larga vida. 
{DATE TONO, MARIQUITAI— 
Sólo un cofre han heredado 
Eosa y su primo Facundo, 
y asegura el desdichado 
que es dueño de medio mundo. 
Fascual Montagut. 
NOTAS.—De regreso de la Is la de P i -
nos, ya se encuentra en Matanzas el 
distinguido literato D. Nicolás Here-
dia, autor do la celebrada obra Leonela, 
tan aplaudida en la Habana, como en 
Madrid y Méjico. 
— A "Un suscriptor".—Loa Ministros 
de la Corona devengan mensnalmente 
10,000 reales de vellón, ó sean 500 pe-
¡-•Of. 
el cual la expresión de los labios y de 
la frente parecía decir: 
—He aquí una boda que no promete 
nada de bueno. 
Sus miradas vivas y duras, iban del 
Marqués, radiante y altivo por su si-
tuación restaurada, que entraba como 
conquistador en la nave, llevando del 
brazo á la espléndida novia, al joven 
Eoger de Meilhan paseando con reza-
gado andar su aburrimiento de extra-
gado de treinta años, para quien la vi-
da no tiene ya aecrétos, y de este al 
conde de Eambert, cuya aptitud som-
bría y descontenta no se ocultaba. 
Este hombrecito no era otro que 
Próspero Chavignat, el Auvernés de 
Picherande, el socio de Bernarda de 
Chambay. 
Chavignat estudiaba las fisonomías 
de aquella familia, y no había más que 
una que le agradara, la de la Marque-
sa: su cara tenía una expresión de ter-
nura y de agradecimiento, mientras 
que en las otras hasta en la de la her-
mosa desposada, no se podía leer más 
que una indiferencia desdeñosa, para 
con el hombre arriesgado que no temía 
sacrificar sus intereses á una alianza 
con la cual quedaban lisonjeadas sus 
vanidades. 
Detrás entró en el templo la multi-
tud y las campanas suspendieron su 
alegre r p p i q n c t e o . 
K o quedaban en la plaza más que al-
JJA NASOPHONÍA.—Por muchos si-
glos, hatta el presente momento histó-
rico, habíase creído que la garganta era 
el fínico instrumento musical con que 
la naturaleza había dotado el organis-
mo humano. 
B u Italia, la tierra clásica del arte, -4 
acaba do descubrirse en nuestro cuerpo, 
otro instrumento armonioso: la nariz. 
^ Con la nariz puede, pues, cantarse, 
l lamándose este nuevo axte nasophonía. 
U n club de nasophones, recientemen-
te formado en Civita-Yecchia, ha de-
mostrado que la voz de la nariz puede 
tener timbres varios, ni más ni menos 
que la garganta: hay nasophones sopra-
nos, tenores, contraltos, barítonos y 
bajos. 
Nosotros ya conocíamos los nasopho-
nes, si bien no con tan pomposo nom-
bre: l lamábaseles gangosos, y tal condi-
ción no era ciertamente la más reco-
mendable para hacerse simpáticos. 
Pero de hoy en adelante,V en virtud 
del descubrimiento hecho en Italia, la 
nasoph&nía será sólo concedida á lo» 
seres privilegiados, y dentro de poco 
veremos á los má« conspicuos oradores, 
cantantes y actores dramáticos, hacer 
prodigios de voz con las fosas nasales. 
UN BENEFICIO.—Para esta tarde y 
noche se prepara el que ofrece el dueño 
de las Montañas Eusas en favor del 
'Hospital de Ntra. Sra. de las Merce-
dea''. Se destina á él todo el resultado 
bruto quo se obtenga, sin aumento de 
precio por los viajes. Estos son cada uno 
á 10 centavos para los niños, y á 20 
centavos para las personas mayores. 
E n el kiosco se continúan vendiendo 
25 papeletas por cuatro pesos en plata. 
VACUNA.— Hoy, jueves, se adminis-
tra en la Sacristía del Monserrate, de 
9 á 11. E n la Eeal Casa de Beneficen-
cia, de 12 á una. 
MUERTE TRÁGICA. — Eelatando la 
trágica muerte del aeronauta Wilton, 
ocurrida hace poco tiempo en Cannes, 
dice un periódico francés: 
" E l público, que seguía la marcha 
del globo, empieza á mostrarse ansioso 
y á preocuparse de la suerte de Wilton, 
no sabiendo cómo lograría descender 
en ol mar, no poseyendo ningún apara-
to salvavidas. L a ansiedad no duró 
mucho, pues al poco rato pudo apre-
ciarse cómo el globo va deshinchándo-
se y aproximándose al mar con una ra-
pidez vertiginosa. 
"De pronto, el aeróstato precipitóse 
al marcóme un cuerpo duro, áoOO me-
tros de la orilla, y el desgraciado Wil-
ton desaparece entre nubes de agua 
que se levantan en cascada; luego sale 
á flote un momento, y enseguida desa-
parece entro remolinos de agua y sujeto 
por la cuerda. 
"Algunos barcos de recreo dirigiéron-
se precipitamente á prestar auxilio al 
aeronauta, y la chalupa Foros, yacht 
ruso, es de los primeros en acudir; pero 
es demasiado tarde: han pasado algu-
nos minutos, y sólo al cabo de media 
hora logran extraer al infelizWilton, y a 
cadáver." 
E N E L EEVEItSO DE UNA TABJUETA 
FOTOGRÁFICA. (Por M. Matoy).— 
Ahí te envío mi retrato; 
ponle, niña, junto al tuyo 
y aunque eu efigie, estaremos 
de este modo, tú y yo juntos. 
Mas si en la callada noche 
se oye en tu casa el murmullo 
de palabras misteriosas 
y de suspiros profundos, 
nadie extrañe los rumores 
de ese concierto nocturno: 
serán las fotografías 
que tratarán sus asuntosj 
será que estaré diciéndote 
que este amor honrado y puro 
une mi vida á tu vida 
como mi retrato al tuyo, 
y hallar quiero en tu regazo 
cuna, hogar, templo y sepulcro-. 
E L RÁBANO POR LAS HOJAS E n -
tre un capitán y su asistente: 
— V é á casa del carnicero á ver si 
tiene patas de cerdo. 
A poco regresa el chico con las ma-
nos vacias. 
—¿Qué hay? 
—Nada, señor. No he podida averi-
guarlo, porque el carnicero tiene pues-
tos los zapatos. 
gunos grupos de aldeanas que charla-
ban alegremente. 
De pronto Eosa se extremeció. 
Una pareja de aldeanos, un hom-
bre y una mujer, aparecieron por el 
camino que conducía de los Bssarts á 
la plaza. 
E r a n los padres de Jaime. 
Marchaban lentamente, sin pronun-
ciar una palabra. 
Eosa se echó hacia atrás; sin embar-
go, los ve ía muy distintatíjente, enve-
jecidos el uno y el otro, tristes y ago-
biados al parecer, por pasadas preocu-
paciones. 
Cuando pasaron por delante de la 
casa del guarda, la mujer dirigió hacia 
ella una mirada triste, y murmuró al 
oído de su marido algunas palabras, 
que parecían una súplica; pero el hom-
bre contestó indignado. Siguieron su 
camino y entraron en la iglesia. 
Nicolasa Eabut los mostraba con el 
dedo á otras aldeanas que estaban con 
ella, y Eosa pudo comprender, tan dis-
tintamente como si las hubiese oído, 
las palabras con que acompañaba aquel 
gesto. 
Debía decirlas. 
—Todo ha concluido entre las dos 
casas. E l viejo Bailleul es obstinado 
como una roca, y su hijo se parece á 61. 
No perdonarán ni al uno ni á la otra, 
¡Y tienen mucha razón! 
(Continuará,) 
UN BUEK RKOALO.—Por enexcoleiito na-
l ldad y pintado do alta novedad, Ies ola oes 
rocibidos en loa almaceoea do tejidos Los 
Estados-Unidos, S-m Rafrtel y Qaíiano, son 
patay ó propósito para maudar úla Penin-
Bida de regalo, donde s t u eumamente apre-
c i a d o » . 
Ninguno en otrn partn y pocoa on la Rit'J-
ja, compitoa con el nxqnisltn vino Monte 
sillo Glaret do Rafael Barrio, Haro; h au 
pureza rtumo d fiat'D máa agradable. Qua 
los paladaroo dolícadoe lo prueben. Se reci 
bo en cajas do 12 botellas. Hocoptores Loy-
chato, Saenz y C", Oficios 19 Referencia en 
la tienda de ropas Los Estados Unidos. 
C 608 R 1-19 
SIN HOMBO.—SoRÚa nuestros informes, el 
sábado 21 del corriente se abrirá al público 
el nuevo cafó y restaurant que con el nom-
bro de E L CONTINENTAL, ha do osten-
tarse altivo on la histórica acera. En nues-
tro concepto, viene á Henar una necesidad 
ha tiempo sentida, y es, que ha do reportar 
á los buenos gastrónomos grandes ocono-
mías en comer j beber bien sin grandes 
Bacriflciofl. 
L a cocina de este nuevo restaurant, está 
á cargo del reputado maestro del arte culi-
nario Mr . Agustín. 
Con cata sola noticia, huelgan cuantas 
recomendaciones pudieran hacerse, en fa-
vor de esto cafó y restaurant. 
512a i t 1-19 
L A PRACTICA puedo contar COL conlianra en la 
EMULSIÓN DK SCOTT, en loo caaos de catarrospnl-
mnnarei, lí»<», ttcróful » 6 de.hilititid general, con 
bril nnloB resultado».—Hagua, 4 do Febrero de 1887. 
—SoDoros SOOTT Y IJOWNIÜ.—Muy sefiores míos: 
HRCO tiempo bago uso do au EMULSIÓN DE SCOTT 
en casos de tltií, catarrot pulmonares, dehilitluil 
general, escrófula, etc., y slempro bo obteuido bri-
lluntes resaltados. En los uiños, su calor es ina-
preciable, 6, causa do su fácil tolerancia v do sus 
efuctos teguroa. Su preparación do aueito de baca-
lao con biposlltos do cal y sosa, es un mídieátnent* 
en el cual la práctica puede contar con ennflama 
par los excelentes resultados quo produc» eu los ca-
bo* en qno rsti Indicada. Soy de Vds. aCTmo. 8 S., 
Dn. E. M um-.i:/ MK3A, dé la Facultad do París. 
£ 
Se habla mucho en el cuerpo módico del 
Mo-rrhuol Ckapoteaut; esto nuevo producto 
remplaza con ventaja el aceito de hígado 
de bacalao del que se extrae y cuyos prin-
cipios activos coa tiene, suprimiendo el gus-
to desagradable y las náuseas. Las madres 
son partidarias entusiastas do esta medica-
ción, pues loa niños, cuando más aceptan el 
aceite blanco que apenas cou tiene 2 0 0 do 
principios activos, mientras que el Morr-
huol, extraído del acolto moreno, contieno 
aois veces más. 
L A SOCIEDAD CONTRA E L AUBSO DE LAS 
n E U i u A S AU;OHÓLICAS.—De seguro muchas 
personas no conocen esta lilantróplca socie-
dad, que se ha impuesto la noble misión de 
combatir los abusos ocasionados por el al-
cohol y el tabaco. Por olla se coaceden pre-
mios á los quo consiguen con sus esfuerzos 
impedir estos excesos, tau deplorables bajo 
el punto de vista de la salud. 
No tenemos inlluencia con los miembros 
de esa Sociedad, paro croemos quo un pre-
mio muy merocido debiera concodórselo al 
alquitrán do G-uyot, que acabará por susti-
tuir durauto el verano á las bebidas fermen-
tadas. 
El alquitrán de Guyot onciorra bajo un 
pequeño volúmon una cantidad de alquitrán 
tal, que una cucharada de las do cafó do 
este licor eu un vaso de agua le comunica 
el porfumo y las propiedades del alquitrán. 
Preparado con el mayor cuidado, el alqui-
trán de Guyot está, siu embargo, al alcance 
de las fortunas más modestas; y nunca nos 
parecerá quo recomendamos bastante, para 
evitar las falsificaciones y las Imitaciones, 
exigir las señas, 19, n<e Jacob, Porís. 
ÍMira señoras y niñas, desdo un cen-é ñ on adelante: modelos de París. 
FLOBBS A R T I F I C I A L E S 
de todas clases, gran surtido en 
LA EASHIONABLE. 
119, O B I S P O . 
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A 50 CTS. E L CIENTO, 
EL RAMILLETE. 
Neptuno 70. Teléf. 1,454. 
•O 527 Id-C a-ñ A 
Dedicada ai pdblico de esta capital 
por E . Mouíclls. 
MECÁNICO TÉCNICO, MAESTRO DE 
OBRAS Y AGRIMENSOR. 
U N I C O P A K A M O T O R E S DE GAS. 
Resuelve todos los prolilomiis raecánieos. 
T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
Obrapla oaq.. d Cuba. 
TRLÍfiFONO NÚM15RO 808.—HABANA. 
La electricidad criminal. 
Haiio algún tfómpo qno venimoR pro-
nosticándolo HOgún puede verse eu loa 
número») de esto periódico fechas 10,14 
y 21 de Enero y 22 de Febrero y como 
noéa para menos, llamamos la atención 
de quien corresponda. Hoy á las des-
grauiaB causadas por el alumbrado de la 
Habana tenemos que añadir otra mán; 
la de un honrado obrero oeurrida en la 
fábriea ó las tres d é l a mañana de an-
teayer 10 {Discusión 10 del corriente) y 
anuquo Csta no lo determina, si el he-
cho OIMM rió en MatanzaB es igual; los di-
namos non los mismos, sistema "Tboni• 
Bon-IIouscoii,"y aquella oorapaQía es ¡a 
misma de la Habana. Eso de que ual 
tropezar con una lámpara que estaba 
fuertemente cargada de eletricidad," es 
falso: Todas ln,s lámparas de esta pobla-
ción y de fiquella tienen igual oar^a 
mortal y los hilos do esa te laraña metá-
lica que nos amenaza durante la noche, 
también; porque ese siiitonui prohibido 
«n los piiíH»-s civilizados,as asi y no ad-
mite ocultaciouop. 
L» ruptura expont&nea de un «oio 
conductor, cosa fácil en este clima, pue-
de ocasionar la muerte ú muchos tran-
seúntes y en noches de huracán, vere-
mos. Bu nuestro concepto si vale más 
precaver; máxime cuaudo, según se di-
ce, la licencia fué expedida para sois 
íin xcs, «olo cabe que quien puede ha-
cerlo, por filantropía lije nn plazo pru-
deucii»! para sustituir esos dinamos y 
alambres tomando el ejemplo que nos 
dan loa demás países, añadiendo que 
ante el peligro personal debo desapare-
cer toda idea de consideración. L a vi-
da de un ciudadano debe apreciarse en 
más, ó de la misma manera mueren los 
Irracionales. 
No hace muclio lamentábamos otra 
desgracia igual ocurrida en la fábrica; 
también la de un individuo, un caballo 
y dos incendios en la Calzada del 
Monte. (Marina y Discusión octu-
bre de 1892.) Veamos lo que nos 
dicen los extranjeros (¡on fecha febrero 
del 1)2 en un periódico de New York 
que se halla en nuestro poder: 
**La primera desgracia ocasionada 
tfpor la electricidad ha ocurrido en la 
"Uabaua. No nos extraña; muchas 
"más víctimas habrá con los Bistoraas 
"(i;̂  arco é iucandescencia que se han 
'.'instalado allí. Ambos son de alta ten-
"aióu. Todas jas muertes ocurridas en 
•'los Estados Unidos por las corrientes 
"eléctricas, han sido causadas por osos 
"sistemas sin que se cuente un solo cn-
"so ocurrido por la baja tensión." 
" L a experiencia ha demostrado que 
"la alta tensión es conveniente solo á 
ftoompafifas que explotan el negocio; 
"las (1 engracias sin número ocurridas 
"a JUI, bao obligado á los Municipiss á 
"prohibir la alta tensióu, Por último, 
"c.nuo ese sistema presenta pequeñas 
"diferí líelas en cuanto á precios, lo pre-
"ñ acii ios compiadorea hispano-ameri-
"cinos/' 
J)n esto se ¡afiero que si nos precia-
mos de c 'vilizadoH, esta clase de alum-
brad) debe desaparecer de todo terri-
torio cspafiol y si esa Oompafiía, que 
se impone, desea una demostración 
oiéntiflea de que el otro siatcma, ó sea 
el que no »rocluee Hccideutes, alumbra-
ría m jen C-J este clima siu resultar más 
OOIbOM', fdtrase manifestarlo. 
{OonUnuará). 
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L l PRIM4YERA. 
F L O R E R I A . 
MURALLA 49. 
Gran surtido do objetos frtnebres 
iodos de a i t a novedad, tus cualee ven-
demos un 50 por ciento menos de su 
valor, por ser importados directa-
mente y Imber conseguido grandes 
descuentos de los fabricantes. 
L A P R I M A V E R A . 
Mn ralla 49. -Tel0f . 718. 
43.17 P alt 8 -4 A 
C R O N I C A B t K I i m i O s 
H»VA lOílB ABRTIi. 
El Cironlar ostíl en el Mousorrate. 
Sun HormiígoncB, m/irtir, y san Crcsconcio, confe-
aorca. 
En eete din kaoo «onraemoracitín el martirologio 
remano, de Sau Hermógenen, mártir do Siraonsa, 
cludAd réleliro de Sicili», ilustrada con la luz del 
Ey»"{jelio por San Marciano su obispo, enviado á 
ella por el apóstol San Podro. Algunos escritores, 
sin manil'esturuos la naturaleza de esto santo nos 
dicen que fué conrertido á la fe de Jesucristo en 
tiempo de la predicación apostólica, por cuya con-
fesión denunciado al gobernador gentil mandó de-
pltarlo. 
En Espufia es célebre la memom de San Hermó-
genes, d quien la ciudad de Trujillo celebra como 
patrón. 
FIESTAS Kí. VIKUNES 
Visai Solfeinnce.-—Er' la Catedral la de Tercia á 
lew üclto. ^ M, \xs demái Igleoiaa ' " i de CO*-:VM~ 
Corte de María.—Dia 19.—Corresponde viBitar & 
Nuestra Sra. do la Caridad ó Miaerioordia en el Ea-
pfritn Santo. 
EL DOMINGO 22 DEL PRESENTE MESA Ina 8} de la mañana se celebra en la iglesia de 
San Nicolás do la Habana In fiesta del Patriarca San 
Joió. predico el Pbro. D. Benito Rodrigo-, invita á 
los ñeles la camarera. 5137 4-19 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
El próximo domingo 23, á las 8 dará principio en 
esta iglosi.i una fiesta rol'gioaa en bonor del glorioso 
patrinrea San José, con misa «olemno y sermón. So 
cantará la misa de Moroadante en si h mayor á toda 
orquesta y predicará un hijo do San Vioante de Paul, 
La devota soltara que dedica estes cultos al divino 
Esposo de la Santftima Virgen suplica á sun devotos 
le honren con sn asistencia. 
5179 3-19 
JII8. 
Iglesia d© B e l é n 
El jueves 19 celebra la congregación de San José 
honras fúnebres por los socios y sociaa difuntos, á las 
8 «lo la mnfiana, 
El domingo 22 celebra el Apostolado de la Ora-
ción sus caitos mantaxles en honor del Sagrado Cu-
razón de Jesíiíi. A. M. D. G. 
5041 la-17 2il-18 
I G L E S I A PARROQUIAL 
de TOrmino del Sagrado Corazón de 
Jcsils del Vedado y Carmelo. 
El domingo 22 del corriente mes, á las ocho do la 
mañano, tendrá lugar la solemne fiesta on honor del 
Glorioso Patriarca Señor San José y ofic'ará el Ilas-
trísimo Provisor y Vicario General de este Obispado 
Pbro. Ledo. D, Kranclsoo Revuelta y Argüeso, es-
tando el sermón á cargo del Rvdo. P. D. Mnnnel 
Royo de la Compañía de Jesús. 
So snplior la asistencia á dicho acto. 
Vedado 18 do abril de 1891.—El Párroco. 
5084 5-18 
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GOIMCAÍIS^ 
T U s T I O I S r 
F A B R I C A N T E S DE TABACOS. 
Kn cumplimlonto del artículo 4S del Reglamento, 
cito por esto medio á los señores asociados para que 
se sirvan concurrir á las siete y media de la noche 
del juevns próximo, 19 del corriente, á los salones 
del Centro Asturiano, para celebrar Junta general 
ordinaria, suplicándoles lu más puntual asistencia al 
acto. 
Ifabuna, abril 16 de 189Í.—El Secretario. Itafael 
G. Marqués. 5029 3-17 
SUMIDEROS. 
Con tocha 27 de manso ho visto un siato-
ma do "Sumidoroa letrinas" titulado aiato 
ma Mouraa y apoyado por el Sr. Alcalde 
Corregidor de la Habana, quo no croo en 
ello, por razón mío si se tapa perfectamente 
el aumldero 6 letrina, reventanl éste más 
lejoa ó rnás cerca do la tapa por no haber 
razón para otra cosa, porque no tiene 4 don-
do aurnorgirae las aguas que allí ae encie-
rran snciafl ó llrapins, no ae pnedo absorver 
el olor puoato que óataa han do reventar y 
buscar la salida á la suporíiclo. 
Para que no sucediera así serla preciso 
hacer lo quo hago yo, y dar nn barreno á 
larga profundidad hasta llegar á laa co-
rrientes subterráneas con 30 pulgadas de 
hueoo on todo el barreno como aal está es-
crito en las memorias de mi patente y ade 
más probado con los hechos quo ee pueden 
demostrar prácticamente por los aparatos 
que llevo paeitófl en esta capital que aiu 
demora desaparecen las aguas sucias y lim-
pias á la vez que las letrinas convertidas on 
aguas sucias y absoryióndose al propio tiem-
po todo el mal olor, quedando á la vista el 
hueco cuadrado vacío completamente y 
descubierto el aparato tragante do hierro 
íandido que no permite pasar nada más quo 
IUÜ agijas sucias ó limpias. 
Esto sistema sijmidero de Patente si ne-
cesitan hacer en ellos alguna limpieza que 
casi nunca sucede, en al termino de diez 
minutos le quita una persona «ola ias are-
nas que puoda tenor con nn ingenioso apa-
rato quo yo entrego para ose objeto. 
El'sumidero de mi inveación do más pe-
queño calibro que yo construyo, que es el 
do 25 pulgadas do hueoo, so lleva cada 24 
horas 2,500 metros cóbico.M do agua, reco 
glefldo todo mal olor en tórininos que so 
puedo extender á orillas del sumidero una 
libra de yodoformo y no se ha de compren-
der quo allí existo por el olor dicho yodo-
formo y aj se ha de procurar echar agua en 
dichos aumideroa con frecuencia. Advir-
tlóndoso que con mi sistema no hay que 
sacar letrinas en ningún tiempo. 
Garantizo mis ttab&jos por dos anos sin 
que duran te este tiempo tenga el propieta-
rio que gastar ni un centavo, pues estos son 
los sumidoroa sistema Komis con privilegio 
OKcluaivo. 
Las personas que deseen verse conmigo 
me encontrarán en la calle dol Obispo 27, 
botica do Santo Domingo, altos. 
Eamón Eemis y tSuárez. 
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El grito de alegría que dan los enfermos al osperi-
mentar loa iBaravillosos efeotesque produce el jus-
tamente celebrado 
KKNOVADOR DE A. GOMEZ 
resuena por todos loa ámliitoa de la Isla y on parte 
ilol extranjero. Ya nadie duda dé au incomparable 
virtud curativa en las enfermedades de. pocho, como 
son anmnó ahogo onyos acceaos terminan al cuarto 
do hora; en los catarros retiñidas nuevos y crónicos, 
resfriados pasmados, tisis incipiente, malos humores, 
enfermedades del estómago y de la sangre, raqui-
tismo y enfermedades de los niños, suspenaión mena-
trual, hinchazón do las piernas, reumatismo, neu-
ralgia, etc. Jamás ae ha visto un remedio qne tan 
oalurosumente se haya recomendado de ent'armo á 
enfermo. Como que no contiene sustancial nocivas 
y las curaciones son ciertas y rápidas. Cuatro cu-
charadas se dan á probar gnitis. 
So {ircpara en la botica El Sftnto Angel, calle dol 
Aguacate n. 7 donde se halla de dependiente el Sr. 
A. Gómez ó sea D, Antonio Díaz Gómez. 
4564 alt'.' 4-8 
D E s i M l l i f U I i 
Impotencia. Pérdidas semi-
Esterilidad. Venéreo y Diále 
9 U 0 , l á 4 y 7 á 8 , 
O'REIIY, 106. 
a m i8-6 A 
SKOllKTAUIA. 
En curaplimieutu del artí.iu'o 13 del Reglamento 
se opnvopft W êftióu ^eaer.J or iinaria para el doaíin-
uo próximo Í2 «i»;1 onr ieute. á lis 12 eu puuto del día, 
cou objeto do trafnr de 1 s asuntos que marca el ar-
tículo 14 y sus incisoj. Terminados estos, continuará 
abierta la sesión ['ara disentir las ref jrmas aprobadas 
ya por la Junta Directiva á los reglamentos General, 
Beneflcencta, Instrucción y Recreo y Adorno. 
En caso de qne pjru la hora reglamentaria, no se 
hubieia terminado, se acordará su continuación para 
el domingo siguiente. 
Es de advrrtir además, qne el señor asociado de-
berá concurrir provisto del recibo del corriente mes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para ennocimiento general de loe señores asocia-
dos.—Habana. 18 do Abril do 1894.—El Secretario, 
F. F . Santa Eulaia 
c604 4a-18 4d-19 
iíljlBiíMlM f í l i f i 
6 




C 588 5a-14 5d-15 
es simplemente aceite de hígado do 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto so evita 
a los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas laa personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Qoímiccs, Hueva York. 
TODOS LOS MlDICOS DSLMÜNDO 
están conformes en que la 
es un precioso medicamento muy conreniente en 
nuDieronas enfermedades. 
M I L L A R E S DE ENFERMOS 
se han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
DEL 
DE; GONZALEZ 
i Licor le Bm te M M 
cura el dengue y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asma, y la bronqultia, y las toses rebel-
des, y Ins irritaciones de pecho, y la dispepsi i . 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangro, y cura las hdrpes. 
El Licor de Brea de González 
Preserva do la tisis. 
Preserva de la tisis. 
MÜEEROSOSTERTIPICÁDOS 
de Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia d.'l 
LICOR DE B R E A Y E G E T A L 
Pueda tomarte cuando hay desgano, palidez y fal-
ta de vigor. 
E L LICOR D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gusto, caei eiempro 
cura, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
ee vende y prepara en la 
u n c í H m m 
A«U1AR 106. HABANA. 
V e n todos los establecimientos bien surtidos. 
Q 25« alt 48-22 F 
LocÉAitíiiersíticaáel Dr. l i l e s . 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
qider sitio que se presenten y vor antiguos que sean 
sino quo no tiene igual pan hacer desaparecer con 
rapidez loa barros, espinillas, manchas y omyoines. 
que tanto afean la cara, volviendo al cútia su hetmo-
aura. LA LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evítala 
calda dol cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedie 
más acreditado en Madrid, Paris; Puerto-Rico y cte 
Isla, para carnr los malea de 1| piel, PvUse oa todas 
laa Droguerfaji y Hoii-av 0 474 nlt la-*) Mz 
m m m m 
m i 
PREPARADO 
£L PRINCIPIO FERRUB1NOS 
VATÜRAL 1)E LA SANGRE. 
-
ítTit-.-nU'.jf ,7 re «T: 
naurique \Qf¿ 
C 498 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Uaídoji de ht Habauu y Alnu;. 
cenes de Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y on cumpli-
miento de lo resuelto por la general, se citi á los se-
ñores accionistas para celebrar sesión extraordinaria 
el dia del corriente, á las 12 de la maSana, en la 
casa do la Sociedad, calle de Mercaderes número 3o, 
cou objeto de tratar de la proposición del Sr. Presi-
dente tomada en consideración eu la general ordina-
ria de 16 del actual, referente á la reforma de los 
Estatutos y Reglamento y aumento del capital so-
cial, a£i como de cnanto tenga relación ó sea conse-
cuencia de dicha reforma, precediéndose, en su caso, 
á laa elecciones quo por tal motivo su hagan necesa-
rias. 
Y se advierte que, segán el artículo 31 de los Es-
tatutos, para que sean válidos les acuerdos se requie-
re estéu representadas en aquel acto las dos tercé-
ras partes del capital social-, y que desde el día 20, 
do doce á dos de la tarde, se expedirán por Secreta 
ría á cuantos accionistas lo soliciten las boletas á que 
se refiere el articulo 14, á fin de que la Junta pueda 
constituirse en punto de la hora señalada. 
llab.ma, abril 17 de 1894.—Arturo Amblard. 
C 602 5-18 
Compañía Unida de loa Ferrocarriles 
de Caibarién, 
SECRETARÍA. 
La Junta Directiva, en sesión del día de hoy, ha 
acordado el reparto del dividendo actvo n? 6, de seis 
por ciento en oro, en esta forma: nno por ciento, por 
roste do las utilidades del pasado año de 1893; y oinco 
por ciento, á caenta de las utilidades del presente 
año. 
Los señores accionistas qse lo sean eu esta fecha, 
podrán percibir lo que por liquidación les correspon-
da, acudiendo ú la Contaduría de esta Empresa, callo 
do San Pedro número seis, altos, ó á la Administra-
ción del Camino, en Caibarién, do once á dos, deade 
el día primero de Mayo entrante. 
Habana, 13 de Abril de 1891.—El Secretario, Ma-
nuel Mañas y Urquiola, 
C582 8-13 
I E O X J XJbóXEB 
Compañía do Seguros Mutuos contra 
incendio. 
En cumplímionto de lo qne diapone el anícnlo 36 
di loa EítattttOí se cita 6 los señores asociados para 
la primera sesión de la junta general ordinaria que 
se ha de cnlobrar á laa noce del dia 27 del corriente 
en las ofioinas. Empedrado 42, eu eata capitaL 
En dicha junMi. que pira que tenga efecto ee ne-
cesita 1* concurrencia de la mitad más uno de ellos, 
se dará lectura á la Memoria do las operaciocoi prac-
ticadas en el trigdsirao noveno año social, terminado 
en 31 do Diciembio de 1893, se nombrará una comi-
sión para el examen y glosa de lay cuentaa de dicho 
año y se procederá á la elección do tres vocslea pro-
pietarioB y dos aupleatea para reemplazar á loa que 
han cumplido el tiempo reglamentario. 
UabiLa. Abril 1(1 de 1891.—El Preaidente, i?7o-
rentino F . de Garay. c 600 8-18 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por IlacoBdadíS 
S E C K E T A I U A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el 2 dol corriente se procederá al reparto de un 
dividendo de dos por ciento uro sobre el capital so-
cial como utilidades del añe vencido en 31 de D i -
ciembre de 1893, pudlcndo los señeros accionistas 
acudir á haeerlo efectivo en la Contaduría de esta 
Empresa, calle de Mercaderes número 23, altes, 
de« ¡s el día 14 dol actual do 12 á 2 de la tarde, 
Habana abril 3 de 1894.—El Secretario, Carlos de 
Zaldo. I . n. 75(1 15-4 
Cf l iaÉ M Eeimarril Je Matara. 
S E O R B T A E I A . 
Por diaposición del Excmo. Sr. Preeiilente, de 
conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva, 
ac cita á los «eñorea accionistas de esta Compañía 
para celebrar Junta general extraordinaria, con el 
único objeto de adoptar el acuerdo que se considere 
convooioute, sobre la proposición presentada en la 
sesión extraordinaria del 26 del pasado Marzo, por 
varios señores concurrentes y quo fué tomada en 
consideración. La sesión dicha tendrá luĵ ur el 34 
del corriente, á laa doce del día, en uno de los 
salones del Paradero de García. 
Matanzas, Abril 10 de 1894.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 571 11-12 
Banco Español de la Isla de Coba! 
No habiéndose reunido el número suflweute do ac-
oloniŝ aa para que pudiera eelebrarse la Junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á nueva 
Junta para el dta 19 de abril próximo á las doce; de-
biendo hacer presente á los Interesados, que confor-
me á lo prevenido en el artículo £1 de los Estatutos, 
tendrá efacto dicha Junta y se ejecutarán loa acuer-
dos que tome, cualquiera que eea el número do accio-
nista» que concurran. 
Habana, SO de marzo de 1894.— El Gobernador, 
Jotino O. de Tuñón. I íi9 17-31Mz 
AfeccioHes de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de conaultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 5024 26-17 A 
Dr. Cantero García. 
EapecialUta eu enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cnración radical. Conaulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes l i 4982 26-21 A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos loa sistemas. 
Sus precios limitadoa, 
A M A H G U H A 7 4 
4861 26 13A 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Ha trasladado su gabinete á la calle de Composte-
la 96, entre Sol y Muralla, altos. Consultas y opera 
clones de 11 á 4. 4878 8- l i 
Dr, Alberto 8. de Bustaraante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1. á 3. Domicilio 
Jeaús María 31. Teléf. 807. 4376 2ma.-5 A 
Dr. Eoleim. 
Enfermedadea de lu piel.—Consuliaa de 12 6 3.' 
Jesúa María n. 91.—Teléfono número 737. 
4730 26-6 A 
DR. M O N T E S , 
l lü l-A UínVTíílSIDAO CENTRAL. 
Eapeoiaiista on oafenaedailes de la pleí y tiUíV-
0*4. UonevlUa de 1 ü 4. O'Ueilí'. 3Ci A. al 
0 475 
'tos. 
'i7 SO Mz 
GUICACnOfl RAI'IDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
índlspousaMe eu lu ccRvalccenciH de 
la» liebre «alrtdlcaít y flohrt- tifoidea. 
D E 
Drog-uería y F a r m a c i a dé) Dr. 
Joh.nson 
O B I S P O 5 3 . — £ £ A B A F A . 
r m i-Ab 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj vale sol'» 50 cls 
Parches en rebijitos de metal del Dr. Wasmuth. 
Recibimos la segunda remesa de este maravilloso 
Wpíicainento, la que viene preparada para este cü-
mi. 
Recomendamos á los que sufran de esta enferme-
dad, los soliciten en las farmacias y peleterías en es-
ta ciudad y on el interior, cu las casas en qne estén 
anunciados. 
En solo tres días se cura el callo más rebelde. Em-
pléese como dice la receta. Al por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A L A D E I D HNO. , 
calle do San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladrid. Depósito de vidrieras metálicas. 
Q 470 alt 26-29 Mz 
VINO D i PEPTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
Da. JOHNSONj 
Contieno 25 por 100 do sn peso de car 
ne de vaca digerida y aaimilablo Inicie 
dlataraente. Preparado con vino supo 
rior importado directamente para est 
objeto; de un Babor exquisito y de nn¡ 
pureza intachables, constituyo un exce 
ente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
nismo los elementos nocesaiios para re 
fponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos lo» que neoosi 
ten nutrirse. 
Recomendamos ae pruebe una vez si 
quiera para podor apreciar sus eopocia-
los condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johuson, 
Obispo 53. 
. EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 491 L-Ab 
óccrzjtéTA. 
Obrapla número 51. 
0 500 
De <iocu á dos. 
1- Ab 
D R . O D - S T A V O .^OPESS» 
Interno Je la Casa Jo Enajenado!.—Sciiibt-«viso 
todos loe dias, v i/onso îtoi- H>bn oeferaiefltd©! 
mentaba i nervioaM, todos uc iuctet. de U á 2. Nwp-
iono n. 64. G 499 1 Ab 
Fpe. Carboneü y Rsva*. 
Homeópata de Parlo. 
Teléfono l,5á6. Conault.Ha de I2á 1. 
£8-1 Ab 
Dr. José María de Jaureguizar, 
MKDICO-nOJIEOPATA. 
CuraciiSn radical de! hiilroode pornn procedimien-
lú ee'icillo sin extiaorién d?l líqui'lo.—Etipecialkíad 
en rtoim p'ilú.ticaa,—Obrapía 4X—Telefono 80P. 
v m i.Ab 
ÜK. M. D E L F I N . 
í'rbouu» '•«oonocluiisutoa |jara elcociúii (Í J •rif.uíía-
FM, neaUnndo la lecho por tos prooe'ilmtentoí y eoo 
loe 4pura.W6 más B:oJain()c Konte 18 (ilto? I í 'ca-
luitau .i« ti i l . 
Üalittuo 134, altos, esquina Á Dragones 
Bs^eclalista en enfermedades vonéreo-sifilftioao y 
ifecoiones de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
C 497 
TEIiEFOKO N . 1,S16. 
1-Ab 
RAFAEL CHAGUACEDA YNAVABKO. 
DüCtOK KM CIRUGIA DENTAL, 
dol Colegio de PensyivFir.ia, é Incorporado A la Uni-
versidad de la Habana. Crasaltss ds S d 4. Prado nu-
mero 79 A. O 511 26-3 A 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
Vlllogas uilmero 17. 
Horas de conaulta; todo? los á\<xi h&bües de doce 
i tren de la Urde; -14 Ñ 
m m 
CLASES A DOMICILIO.—Un antiguo profe-sor se ofrece á los sefiores padres do familia para 
la enseñanza primaria de sus niüos. También se o-
frece para enseñar el idioma ingles: recibe órdenes 
en la calle de Corrales nemero 2, letra C. 
noeo 4-18 
m u c h a d i -
f e r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y l a s o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m 
C 547 alt 15-7 A 
•1021 alt 
Da lecciones en ale-
mán y francés. Calza-
da de Oaliano núme-
ro 129, altos. 
lft-29mz 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO directora de colegio, se ofrece á dar lecciodes á 
domicilio en su idioma, mrtsica é instrucción general 
en castellano. Tiene inmejorables recomendaciones. 
Trocadero número 83, altos. 
4M1 4-16 
CLASES DE T ENSEÑANZA. 
Para loi exámenos de junio, se repasan de viva 
voz y facilitan «xtractos de cada una do las asignatu-
ras dal bacbillerato, por los téxtoi y programas del 
Instituto. Dirigirse al profesor Ldo. A. Iglesias, ca-
llo de la Merced n'.' 77, de 7 ú 12 de la mañana, 
4938 8-15 
Academia de Mjísica 
D E P A B L O M I A E T E N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la A. ademia $4-25 cts. oro men-
suales. CAMPANARIO 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba. 
CE61 20-8Ab 
M Í immñ 
ÜN LIBREO 
para enseíiar la curación radical 
1 
de la 
puede obtenerse gratis dirigiéndose de palabra ó por 
escrito á J. A. Slierman, Cuba 39, Habana. 
4937 alt 4d-15 4a l6 
SECRETOS DEL AMOR para hacerse amar; l i -
bro necesario á los amantes para obtener la victoria 
y no debe leerlo el sexo femenino; 1 tomo con lámi-
nas, buena pasta, 60 cts. 
A PIE Y DESCALZO do Trinidad á Cuba (re-
cuerdos de campaña), por K. M. Roa, ayudante se-
cretario de Agramonte, 1 tomo, <¡0 cts. plata; Salud 
23, librería. 
EL LIBRO DE LOS AMANTES, formulario 
de cartas amorosas conformo á la buena costumbre, 
y enriquecido con el lenguaje de las flores, de las 
manos y el simbólico del pañuelo y abanico; un tomo 
con láminas representativas, 40 cts. Salud número 
23, librería. 
HISTORIA DE MEJICO, con las guerras des-
do la época de la conquista hasta la independencia, 
por Afaman; 3 tomos con láminas y empastados, 
$1.50; Salud 23. librería. 
ORACULO NOVISIMO, ó sea el libro de los 
destinos de Napoleón I , hallado en una de las tum-
bas de Egipto, contiene el arte de explicar los sue-
ños, 1 tomo, láminas y 1 plano, 50 cts. 
Cta. 593 4r-17 
mm 
AGUACATE 55 ENTRETENIENTE REY Y Muralla se sirven cantinas á domicilio á $8-50 
OJO por persona con bueca y abundante comida á la 
española y criolla para el caso cuenta cou un nuevo 
maestro en ol arto 0̂20 4-17 
P I A N O S . 
Joté Maestre, antiguo compositor, se hace cargo 
de cuantos trabajos se le confien en instrumentos de 
teclado. Calle de Beraaza número 16. 
4975 15-17 
SEAN FABRIOá SSFEGIAL 
B E ! B H A G t ' G r B H O S , 
DE H. A. VEGA. 
£ápcútalista en aparatos iagnínaloN. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidaa por la señora 
de Vega. 





de Aguiar 93, traslada su domicilio por corta tempo-
rada a Guauabacua, Corral Falso núm. 7, esquinad 
Beequer, asistiendo como acostumbra á su cii.^ntela. 
4879 7-14 
Tonemo» constantemente un buensanido en TAR-
JETAS DE BAUTIZO y rocibimoa con mucha fre 
cueuoia, casi toda-i las semanas, los modeles más 
elegantes y de mejor gusto que ee inventan en el 
extianjero. Imprema y librería Obispo 8U. 
4610 15-10 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
N U E V A R E F O R M A D E C O R S E T S . 
adaptado ¿ las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente nigiémeo. Sn 
precio TRES DOBLONES. Sol C4. 
Talcfono 9 7 9 . 
4751 15-12 A 
StiUblllllilíb. 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD que posee buena letra y cneutas, desea colocarse 
de porUvo en un establecimiento, casa particuliii- ó 
cualquiera otra cosa quo pueda desempeñar, no uieu-
do criado do mano», hasta para repartidor de canti-
nas: tiene quien responda de su conducta. Informa-
rán, Monsíirate esquina á Animas, vidriera. 
6116 4-19 
U N A P R O F E S O R A 
de francéj y piaun desea colocarse en la capital ó en 
t i óunpo. Informarán San Igoaolo 45, alto?. 
5126 4 19 
Institutriz inperior. 
Ui.a teñora americana que obtiene buen éxito en la 
Ciiseñauza do iugléi. música é instrucción general cu 
castellano, desea colocarse, bien en ea'a ciudad ó en 
ol campo; tiene buena» referencia!.; iiil'ormuráu Tro-
cadero 83- 5142 4-19 
Una criaudeni peninsular 
de 3 mcnis do parida y con buena y abundante lechei 
desea colc.carsc á Iccne entera; Dragones n. 10 es-
quina á Aiji-i:. .. fuuda. 5130 4-19 
PRESEA COLOCAK8E UNA CRIADA PE-
X^ninsular de mediana edad, para criada do ma-
nos, manejadora ó para el aseo de una casa. Informa-
rán, Aucha del Norte, número 315. 
6184 4-19 
mOOOS LOSABEN QUE LA AGENCIA DE 
X M' Valiña y Compañía, es la que facilita en dos 
hn-as cri idos, cocineras, c 'cheros. porteros, jardine-
ros, criaaderaf, criada;», costureras, cocineras y todo 
lo que le pidan, CJII referencias. Teniente Rey 95 
entre Prado y Zalueta. 5164 4-19 
200,000 pesos 
doy cou hipotecas eu pequeñas ó grandes purtidaí ó 
coiup'o varias easai, de * á 12, Zr>nja44 y de 1 á 4, 
Habana 110, pizarra Correo S. M. Zanja 44. 
5177 4-19 
D S S E A C O L O C A R S E 
una peninsular recien llagada de criandera á leche 
entera, tieco de parida tres metes y tiene quien res-
ponda por ella. Cárdena» n, 9á todas horas. 
5163 4-19 
O C H O P O R C I E N T O A L AÍÍO 
No se cobra corrotoje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande o pequeña que sea, 
ae dan con hipoteca. Concordia número 87. 
5123 4-19 
Cocinera blanca. 
Se solicita eu Estrella ñ-1 una cocinera que duerma 
en el acomodo y tenga buceas referencia*. 
5114 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero nn joven peninsular tiene quien respon-
da de su buena conducta: informarán en Zuhicta 73, 
bodega esquina á Monte, 5173 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, tiene seis meses de 
parida y puede presentar su hija y al mismo tiempo 
pueden informar de su honaadez, vive Colón ] ' . . 
5172 4-19 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hinoteca de casas y alquileres. Muralla 
64 y Animas 77 dejar aviso. 5124 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena manejadora peninsular, cariñosa con los 
niños y acostumbrada a este servicie, pero advierte 
que no se coloca más que para niñere: tiene quien 
responda por ella. Bernaza 35 y 37 Impondrán. 
5171 4-19 
T E J I D O S "ST B O H D A D O S 
de 
f% OBISPO, 7». 
de la Riva. 
Sedas, lanas, hi los y toda 
clase de novedades. 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
HAY 200 DIBUJOS METOS DE OLAIi 
V. C C03 4a-18 4d-22 
C A F E " Y H E S S T A X J R A K T T -
El sábado 21 del corriente, á las seis de la 
tarde, se abrirá al público este nuevo estable-
cimiento,, montado á la altura de los mejores 
de su clase, en la calle de los Condes de Casa 
Moré números 112 y 114, acera del Louvre. 
Los Sres. Álvarez y Qarnier se ofrecen á 
sus numerosas amistades en este nuevo esta-
blecimiento. 5121 4 19 
P E C T O H A X 4 C A X J M A R T T E 
DE BREA, CODE1NA Y TÜLÜ. 
r R E P A E A B Í ) F O E E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O DE P A R I S 
Este jarabe es el mejor de lo:; pectorales conocidos, pues catando compuesto de los balsámicoR por 
excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CODBlNA, no expono á los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabeza como suceda con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis,más iutenoa; en ol asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilfiad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas (fu avanzada edad el .TARABB PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
C190 alt 12-1A 
; A B S O R V E N T E . 
(MARCA REGISTRADA.) 
Es principio lijo en medicina la infalible eficacia do la magnesia oa numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones dol estómago ó intoatinos. 
Mas este incstisuMc producto do la Naturaleza no desarrolla sus virtados medicinales sino bajo coadi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, do potencia aboorvente y do condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antlbiliosa ni purgante, ni antllítlca, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
asi lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, do particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial do este Laboratorio quo es asistido por un. personal lijo y perito, y ol único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? llosa Márquez; hecho qua apreciaráa debidamente cuantos conozcan ó ae ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica qne ha acreditado on preparaciones de es-
ta claao. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ os de un efecto seguro: desde la primera dó«U se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilittt; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con oQoaoia consUntomonto progresiva: excesos biliosos, ácidos dol estómago, indi -
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, oxtreBi-
mientu, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
tSF'No confundir las envolturas rosadas do nuestros pomos y que constan en el expediente de insorip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la lapa. 
Sol ênde en ol laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Eonte, Riela número 
fi; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teuicnto-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Corapoitola; La Reina, Reina 13; Farmacia dol Dr. Díaz, 
Príjicipe Alfonso 414. C 286 69-22 
S E S O L I C I T A 
ENFERMEDADES DE J'.AS Y I A S URINARIAS. 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eiluar(5o Palií, Farmacéntico do 1" clawo de París. 
De todos los medicaraentoa usados en el d a para combatirlas enformedados de 
las vías urinarias; la ARENARIA RUBRA, es la substancia quo rouna por su com-
posición misma todas los elementos adecuados á un tratamiento raciona] y eficaz. 
Su acción ospocíflea en todos los estadon morbosos án la vejiga es debida A eus 
miamos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuróticos, sino también una gran cantidad de salea aicalinas, y sobre 
todo, de cloruros do potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica eu los hospitales do París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico do dicha sustancia y lo han colocado on primer lugar entro loo específicos 
de las afecciono» quo cieñen por origen un estado patológico do los ór^tnos gónito-
urin arios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se exprosa asrf so-
bro laa propiedades de laa citadas austancias: 
"Ho empleado la ARENARIA RUBRA en un ain número do casos do enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre aus resaltados han sobropi^jado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son monos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éx i to para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VKSICAIi, HEMATURlA, CISTITIS y, por fin, en Ciertos ca-
soa de diátesis reumatiaraal. 
DOSIS: CnMtro cucharaditaa do café al dia, es decir, una cada tres horas, on media oopita de agua. 
C 48!) alt C-l A 
V E R M I F U G O C U B A N O 
D E Ü L D R . F H A G & A . 
EL FAYOEITO REMEDIO PARA LAS LOMBRICES. 
UNA O DOS DOSIS BASTAN PARA CUUAR A UN NIÑO. 
E.'ite vermífugo probado dnranto varios sTios con éxito snjjuro, se diferencia do los otros por ser sus efec-
tos puramonto mecánicos. El olor solamente hace ahuyentar catntas lombrices ta hallen en ol tubo intestinal; 
siendo ligeramente purgante, no es necesario el uso do ningún purgativo. Dos dósis batitau para obtener 
au completo éxito, puode administrarse eu cualquier época del aüo y en cualquier coudicién en quo esté «l 
niño, pues es dol todo inofensivo. Numerosas observaciones han demontrudo su invaridad é infalibilidad. 
Mil suteoicnlos veinte y ocho niños usaron este Vermífugo durante el pasado año con felis resultado. 
DEPOSITO: Droguería "La Rounién" del Sr. Sarrá. "La Central" del Sr. Lobé y C» y "San José 
del Dr. González. C 573 JO-12 
IH3 J O J ^ . J!SnES3ririIHl . i c í . v . C ^ u . 
Se hace cargo de hacer muebles Unos para novios, por modelos recibido;) últimamente de I'arís 
O B I S P O H . 4 2 r . 
4'J05 •1-15 
í LOPEZ DE M M D M C O I , 
ntes generales para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
66, C O M P O R T E L A , 66. 
AVISO A L P U B L I C O 
or que por la pnca lachada que tiene EL CAÑONAZO, muchas personas ignoran que eu el 
dicho local hay un gran surtido de muebles Anos, nuevos y de medio uso, á precios sumamento 
J S n í e r i n e d a d e s d e l F e c h o 
J i i i i i DE M r a R I S F I T O DE GALI 
de GRIMAÜLT y O , Farmacéuticos on P A R I S 
Este Jarabe, universalmsnte recomendado por los facultalivos. es de r;ran 
eficacia en las Fn íe rmcdades de Jos Bronqnios y del i uJmón; cura los 
Resfriados, Bionquí t i s y C á t a n o s m.ís tenaces, cicatriza los tuhéiCü.os 
del Pulmón de los Tísicos y suprime los ataques Incesan tós de ios que 
desesperan á los enfermos. Con su iiifluoncia, cesan los Sudores LOCtuiüO'i 
y el enfermo recobra rápidamenle la salud. 
P A R I S , 8, R u é Virienne, y en ias principales Farmacína . 
Sabed  
interior de 
reducidos, el dueño de diého establecimiento ha colocado on sus puertas do la calle dos planchas metálicas 
con el nombro EL CAÑONAZO N. 42, para quo no se equivoquen. 
Aconsejamos A todo el qne tenga que hacer compras, quo PHRO antes pnr dicha casa, on 1* seguridad que 
encontrarán surtido do ELEGANTES JUEGOS DE CUARTO, COMEDOR, GABINETE, DESPACHO 
é intlnidad de muebles sueltos, tapizados y sin tapizur. 
Ya el público sabe que es una de las cacas quo garantiza todos sus trabajos siendo encargados cu la 
4906 




SUPERIOR PRODUCTO AL ELABORADO POR OTRAS FABRICAS. 
PHOCEDÍMÍENTOS MAS MODERNOS. 
Se mandau muestras. Sa detalla eu grandes y pequeñas partidas» 
S E R E C I B E N ORDENES: 
Oficios 36, Pascual Gfoicoechea. Teléfono 994. 
Oficios 6, García Serra y Comp. Teléfono 408. 
48(55 ¡Í8-13 A 
una mauejudora, sueldo sois pesos y ropa limpia. P i -
rolocnia Militar. 5118 4-10 
Dinero en hipotecas y alquileres 
Lo doy on cortas 6 grandes cantidades hasta 200000 
pesos (5 compro varias casas que no excedan de 5000, 
Amistad ii'¿, barbería v Habana 190. 
5125 4-19 
S E S O L I C I T A 
para tomarla, bien en renta 6 eu negocio do partir 
con su ducSo; una finca chica v que esté bien fabrica -
da. Darán razéu on Compostela núm. 119. 
5i;!3 4-19 
DESEA COLOCARSE UN PARDO CAMA-giicyano, do portero ó criado de manos, 6 ayu-
dante do tienda ó almacén eu cusa respetable: tieno 
personas que informen de su conducta. Darán razón 
on Habana núm. 148, bajos. 
5111 4-19 
S E S O L I C I T A 
en la calle de La Rosa número 13. Cerro, una crian-
dera y una manejadora. 5160 4-19 
R E G E N T E . 
Se solicita nno para ol campo. Impondrán S 
Nicolás 94, de 8 á 10 y do 4 á 0 do la tarde. 
5167 4-19 
C E R E O 5 9 2 . 
Se solicita una criada de mano que tonga buenas 
cartas de reeomendacién. 518:1 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color y que goza de buena salud á san-
dia leche, tlaue dos meses y medio de parida y muy 
buenas referencias. Impondrán Estrella 6f3, á todas 
horas. 5150 4-19 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una criada blanca con buenas refe-
rencias. Informarán, Mercaderes núm. 19, Farmacia 
Santa Rila. 5151 4-19 
D E S E A R I A 
una señora viuda que tiene personas quo respondan 
do su moralidad y buenas oostumbres, hacerse cargo 
de nn niño de pocos años. Perseverancia 36 impon-
drán. 5154 4-19 
SOMBREREROS 
So necesitan buenos oficiales inteligentes en fieltro 
y seda. En el mismo se solicita una criada de manos. 
EL TRIANON. 302, OBISPO 80*. 
5132 5-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven francés como camarero en casa particular ú 
hotel; tiene quien responda por él; informa-án Em-
pedrado 18. 5131 4-19 
S E S O L I C I T A 
una chiquita blanca 6 de color de 9 á 12 años para el 
servicio dn una corta familia, pura ir á un pueblo cer-
ca de la Habana: Informarán Prado 94. 
5140 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con referencias y duerma en el acomo-
do; darán razen Figuras 39; es para el Vedado. 
5139 4-19 
A H í i m o 1)3: hüü m t Á x m - f m i i f m 
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CURA TOCO VICIO DE LA 
SANGRE Y 
La mayor do las gracias conoodidag á 
la humanidad ee la tíaludydo 4sía de-
pondo la Bolloza. 
Con ol URO délas Pildoras de Vida del 
Dr, J>'oas, IOB varios órganos dol onorpo 
se conservan siompro on bnon eutado. 
Arrojitn todaslasimpuroiias do la «angro 
y ñon d. tónico cuya necióa en las mem-
braans iutcHtinalcs es inda soguxa. Su 
ofjaoto es duradero. Onran la Dispepsia, 
jUiioíúdad, Fiebres, Tos, Jaqueeaiíi, y po-
IUÍU ii hv-i personas quo las tornan ti prue-
bl d i enfenuiectaáos opiddmlciis y fiebr«». 
Tófttonae. venta en todaft las Boticas, 
VllU SVONlCY ¡iOb'-i CO. WBW YOKK, 
Curarlas no eigniíica en este 
caso (leionerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CURA-
CION E S RADICAL-
He dedicado toda la vida al es--
tudiodo la 
l^i i lopüia, ConvuBsIonoH 6 
Gota C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio ere-
r a r á los casos más severos. E l qu e 
otros hayan fracasado no es razón 
para roliusar curarse ahora. Se en-
v i a r á (jrátís ú quien la pida u n a 
botella do mi Remedio I n f a l i h l e y 
uu tratado sobre Epilopsíü., Nada 
cuosta probar y l a c u r a c i ó n es 
^ura, 
iír. H. (). R00T, f 83 PoarI St., Nueva Ycrk. 
Dlrigirso oxpresando bi cíircoóióu 
exacta, por uíiá botella «rátio ú 
lOBC Y TOBPAl.BASi Háttanq 
oa JüíSESAKBA, ' n 
O a DK- M A N U E L JOn^SON. 
G g r a n CÍO, 
da I ¡i ."> citas la 
¡531•,«rania» G•!>ra*vrre», 
' i . : - . : , f y toda clase de 
Ilujob, por; nntiguoa que sean. 
1 Garantizado no causar KHtrechecea. 
Un especifico para ICXIA eníerme-
". mucoaa. Libre tío veneno, 
i venta en todas laa boticaa. 
Propuraa» unlcament* por 
k The Evans Qiem Lcil Oo., 
INNATI, O.. 
S E S O L I C I T A 
•ua dependiente psra la librería de Wtleon, que cepa 
liafolar y escribir el ioglé» perfectamente, de 17 á 20 
aius T coa buenas referencias. Obispo 41 v43. 
P1H 4 -19 
S E S O L I C I T A 
ina criada para los quehaceres de la casa y cuidar 
BD nifio. Sin Mieuel 47 51¿8 4-19 
T T H A SEÑORA QUE TIENE PERSONAS que 
\_) la recomienden y garaatlcen eu formalidad y ca-
liBo para los niños, se efroce para acompañar á una 
eeüora 6 f »milia & la Península, igualmente para cui-
dar uno ó más niño^ duranie el viaje; pero so le ha 
de pagir ida y vuelta, aunque la vuelta sea en Be-
cunda: c 'Izada de San Lázaro 217 á todas horas, 
ri?*? 4-18 
UN COCINERO DE MEDIANA EDAD D E sea colocarse en un establecimiento del comerci 
tiene quien responda por su honradez y por sus bue 
nos comportamientos antiguos, Tenerife 46 impon 
drtín. ñlOS -1-18 
UNA SEÑORA FRANCESA SABIENDO HA b'ar español desea acompañar st ñoras para via-
jar á la Peiiíusula ó bien dar lo xio ea de francés n 
losniñ"*. iría a' campo Dan de ella los mejores in 
formes que se deseen. Informarán Prado n. *. 
Blu'J 4-18 
SE AVISA A LAS FAMILIAS QUE POR cualqnir circunstancia no puedan tener sus mñot' 
á eu lado ó á lo• viudos qne tei gan bijrs y no tengai 
quien se los cuide, una señora en escremo cariñota s 
práctica en el coidado de los nifios, se hace cargo de 
una ó más cri-turas, bien set de meses 6 sean grate 
decitos. y los que est4a en edad de aprender se le 
enseña á leer y á todo y tambiéu el piano ei lo de 
sean: precios arreglados. Dicha sefiora 'ieneqniei 
garautice su per-onali 'ad, buen trato y esmerad 
cui 'a'io con los niños Calzada de Pan Lázaro núme 
ro 247 pasido la Beneficencia, punto fresco y salu 
dable, asegurado por los mélicos. 
5077 4-18 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLAN 
ca para criada do mano ó manejadora: tien 
quien la recomiende: en la misma desea colocarse u 
na señora de mediana edad para lavar y planchar 
cocinar á corta familia. Tiene quien responda poi 
•ha Inform-trín Cuba58. 5080 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de matiíjído'a ó de criada de mano: tiene 
personas que respondan por m conducta. San Láza 
ro námero 91 impondrén. 
6041 4-18 
¡ M U Y I M P O R T A N T E ! 
Se desea un contratista que pueda poner lo menof 
40 hombres para la tumba y a'za de caña, pagándol 
ambas operaciones á buen precio; el ingeoio est 
próximo á esta capital, cerca de la Güira de Moleta 
el pago garantizado como desée el contratista, per. 
ain adelantos. El contratista podrá, si lo esea, po 
ner la tienda en la fino Para informes, acudir 
Mercaderes n. 4, altos, escritorio del Sr. D, Adolf< 
Káaea. de dos á tres, en días de trabsjo. 
6074 4-18 
C U N A N . 2 
desean colocarse dos j -venes peninsulares, una pars 
criada de mano 6 manejadnra, la otra para arregla 
una ó dos habitaciones y coser. B0S2 4-1" 
D E S E A CC L O C A R S & 
una criandera de calor robusta, con baenar abunda 
te leche para criar á leche entera: tiene 2 meses d 
p rida y reoomandaciones de casas donda ha cried 
Belascoain 5 habitación n? 12, SW) 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnjov n para criado do mano, portero ó para acom 
pafiar á un caballero á la Peni isula: tiei.e excelcc 
tos referencias ce peroonas re-petables. Informan er, 
Monte 130 6 Merced 39. 5095 4-18 
B A R B E R O . 
Haco falta uno en Aguila número 171, 
4974 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea fina en su servicio y que 
enga buenos informe», prerfl éadose de color. Amar-
gara 49. 5005 4-17 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE RE-gu'ar edad, ya pea Manca ó de color pero que ten-
ga referencias. Tamb én se (lesea un cria 'o de ma-
nos blanco 6 de color, h* de traê - referencias, a ñe-
que no se presente. De W á4. Refugio 8, entre Pra-
do y Morro. 5055 4-1S 
Una señora peninsular 
•oliclta colocación de criandera á leche entera, tiene 
dss meses do parida, tiens buena» recomendacioneh 
y no tiene inconveniente en ir al campo. Sol núm. 41. 
5055 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, prefiere qne sea para criada dt 
manos, por serlo que más ejerció: tiene qa'en acre-
dite su conducta. •íicigirse calle de Agaiar 62, dnráz. 
razón. 5051 4-18 
SE SOLICITA UNA C R U D A DE MANO, blanca, que sepa co^cr á mano y eu máquina j 
qnetengi referencias de les casas en que ha servido 
Infi rmarán Galiano n. 63. de las nueve de la maDa-
na en adelante. 5002 4-18 
ÜN JOVEN QUE DESEA TRABAJAR Y SIN pretensiones. de=ea una colocación en escritorif 
<5 bien cobros, a .'.niizando sn conducta. Avisen a! 
Bedel de ia Universidad, al portero fie ¡a Quinta <u 
la Sra. D? Leonor Heirera ó al cantinero uel kiotco 
del puente do A¿ua Dalos. 5105 4-18 
S O L I C I T A 
una criada francesa una coló ación de criada de ma-
no, sahecos'cr í máquina y a mano: impondrán Nep-
tuno31. 50 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
•un buen criado de mano, >abe muy biea su obliga 
ción y t i tce buer-as recemendacionf s qu» garanti-
zan tu persona; Informarán Cuoa 67, fonda. 
5051 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado qno sea a .-tivo y trabajador. Si no lleva re-
«omendaciouca qu« no ee presente. Príncipe Alfon-
so (13, botic.i. 5032 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ¿o 12 á 14 &ñcs, que sea inteligente, 
para ayudar í la litnpiez.i y mandadoa, con buenas 
referencias. Ancha del Norte 223, altos. 
6C90 4-18 
D S S S A C O L O C A R S E 
una joven p"ninsujar de criandera para criar 6 me-
dia leí ha. Calle de Somerceios iiúm. 51. 
PQ!̂  ' 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na joven recién llegada de crisedera. con buena y 
abundante leche; tiene quien ii forme de su condnc 
ta. Impondrá el du«ño dei cafó Méndez Núñez. calle 
de la C na. F-t'ST 4-18 
DESEA COLOCARüü EN CA6A PAUTICÜ-iar un excelente eouhero de coior, sabe cumplir 
con tu obl g^ción y tiene personas qno informen df 
«u buen comportamiento; callo de Corrales n, 73 
informarán. 6035 4 18 
UNA SEÍÍORA PENINSULAR DESEA CO locarse de criandera á !»;• h-i entera: informarán 
Ancha del Norte 2«5. 6 '37 4 18 
IE SOLICIIA CN B U t N COCINERO, sDEL 
_)do 2f, pesos plata y que traigi recomendación di 
la casa donde h ya cecinado. Sino es buen cociner' 
qne no se presente, pues no será admi ido En Dra 
con*-s 4. A, depós.to de la cal del Marañón, emri 
Moneerrate v Zulaeta. 5073 4 13 
s; 
D E S E A C O L O C A R S E 
UDa seBora de color de criada de mano, t i la so'icits 
para el campo también va. pero raenos al Culabazar 
tiene personas que respoosn por au conducto. Ani-
mas 45. fO-2 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular reoien parida á leche entera 
tiene .inien responda por ella: en Mercaderes 45. fcl 
tos 'nformaráfi. 50-59 4-18 
"pvESEA COLOCARSE UNA hUENA COCI 
I / rera en ca a de corta fami.ia. bien s-ea para aqnl 
ó para el campo: tiene qnien responda por ella: calle 
de Bevillaglgedo r.ñm. 22 entra Cúrrales jr Apoda-
ca. fO'O '4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
an ma'rimoi.io peni- sular sin familia, ella da criada 
de manna ó manejadora y él d» porter?: 6 criado de 
manos; saben cumplir con su obligación y tienen 
huenop formes de su canducta; impondr.ín Sol 28. 
4967 4-17 
S E S O L I C I T A 
tm profesor psra el colegio - 'El Baen Pastor", Jo-
sds del Mont* í7'i, frente í la iglesia. 
4955 4-17 
Obispo 67, interior. 
Tengo 4 criadas de mediana edad, 12 orlados de 
todas mesas, 4 cocineros bloncoi-; y necesito uno de 
color, soltero, para darle $25 oro, 2 lavanderas, una 
institutriz de 1? enseñanza. 
49^1 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniníular ds criada de mane ó manejado 
ra: sabe coser y cumplir con su obl gacióa y tiene 
personas que la garanf'oen: impondrán San Pedro 
námero 13. fonda '-La D(>minioií,,> 
4960 4-17 
B O T I C A . 
ün farmacéutico solicita una rígencia: Aecha del 
Norte 26-r; f^rmac-a, informarán. 49S0 4-17 
/•>jENTRIFUGUEROá.—Solicito des para un gran 
V^oentral, y tsrjro honrados portaros, sirvientes de 
toda' clases, dependientes de todos ramos: y realiza-
mos un lote de casas sumameiite baratas en Maria-
na©. Aguacate 5S, T-Iéfono 590. 5030 4-17 
• ESEA COLOCARSE USá. BUENA COSTU-
'reray cortadon de color en oasa panícula'-, pa-
ra trabajar de seis á seis: tiene buenas referenciaa de 




T \ E S E A COLOCARSE UNA 
i/peninsnlar á leche entera la que tiene buena y 
abundantí.-ima y» aclimatada en el pais tiene perdo-
nas que responda por eLa tnformarán calle del Mo-
rro 52 oafá 5007 4-17 
/ C R I A N D E R A . UNA MUY 
^/abundante leche, tanto 
BUENA CON 
qua se compromete á 
criar dos M'SÍOS, no tiene inconveniente en ir al cam-
po aclim tada para mas informas Animas 158 
502S 4 17 
UNA JOVEN PEN1NSCLAR DESEA C'OLO-carae i.e rnaaej-^du» ó criada de mano sabe cum-
plir con sn obligicióf y tiene quien la garantice: in-
Zurm«-án K^ñoa del Pasaje Barbería número 2 
5021 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particular, que sea de corta fa-
milia: calle de San Miguel n. 69, bodega. 
5025 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero p ra establecimiento ó 
casa particular. Darán razón en Curazao u. 1. 
5022 4-17 
UN JOVEN PENIÑSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano: sabe cumplir con su o-
W;gación, tiene personas quegaraticen sn conducta 
y no tiene inconveniente en ir al campo. Informarán 
Aguila 42 4055 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular para manejadora 6 criada de 
4-17 
mano. Baratillo número 3 informarán. 
4987 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera á media leche ó 
4 leche entera- Informarán calle de Dragones n. 76. 
49R9 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven peninsular de mediana edad con práctica 
-n el ofluio, de portero ó Urdinero. no tiene incon-
len ente ir fuera de la Habana 6 para cuidar de 
m escritorio, dando buenas recomendaciones: infor 
marán Cuba 66. carbonerg^, BOül 4-17 
¡ 3 A R B E R 0 8 . SEs'ülM " A UN SOCIO O ÜN 
Dcomprador para uija^lj^na barbería en buen 
junto y acreditada. Aguila i20 informarán. 
4'90 4-17 
S E S O L I C I T A 
•m muchacho de 12 años para pequeños quehaceres 
lomésticos Merced 39. 4995 4 17 
rv 
ESEA COLOCARSE ÜNAJOVEÑ PENIN-
sular que salió de su cuidado en esta hace dos 
neses con buena y abundante leche, da criandera á 
eche entera: tiene personas qne la recomienden 
•mpnndrán callo del Obispo número 35 bajo», ontta-
la por la casa de cambio. 
4978 4-17 
ESEA COLOCARSE ÜN JOVEN CARPIN-
'tero por meses en una mueblería 6 carpintería, 
entiende también en la limpieza do muebles: darán 
razón en la calle del Prado 133, plao principal. 
4985 4-17 
ClE SOLICITA UNA NEGRITA DE TRECE O 
Oquince años para manejar una niña de un año, se 
e darí un centón y ropa limpia: informarán en L.eal-
cad H9 á todas horas. 4985 4-17 
r<E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA una 
O^efiora peninsular, aclimatada al país, á leche en 
•r.ra. 6 á media leche, con su niño dado: tiene leche 
"̂ uena y abundante y tres meses y medio de parida. 
Vive en Inquisidor n. 3. 4957 4 17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na e lad desea colo^rse do criada de mano ó 
nan'jadora, en una casa particular. Es cafada y tie 
io quien redonda p- r tu conducta. Infoimarán Pra 
lo n. 3 en la vidriera. 4962 4-17 
,ESEA COLO' ARSE UNA JOVEN PENIN 
lar en casa de corta familia, de criada de ma-
no; si pudiese ser durmiendo en su cata ó en el aco-
codo. Sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
gas que la recomienden. Impondrán calle de la Con-
oordian. 114, 4988 4-17 
D 81 •u s 
r\ESEA COLOCARSE UNA 
SEÍÍORA PE-
ninsular de mediana edad, para criada de mano 
ó cocinar para una corta familia Es de gran reputa-
ción. En Dragones 56 darán informes. 
4̂ 93 4-17 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular recienparida en el paí?, con buena y 
ibundante lecho para criar 4 leche entera. Tiene per-
sonas qu» la reoonilonden. Impondrán Salud fS. 
4994 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana seíora peninsular, excelente criada de mano, con 
ana familia de moralidad; es de ejemplar conducta y 
lene quien dé informes de la misma 8. Ignacio 67 6 
f.odas horas. No tiene inconveniente en ir al campo. 
4995 4-17 
EN REINA 2«, TELEFONO 1577 SE FACILI -tan y solicitiín criados y dependientes varones y 
h mlir -s. No se paga ade'antado. Se compran y ven-
lea muebles y prendas. Da dinero en hipoteca y so 
•>re alquileres y venden vinos desde 10 centavos bo-
t-i'l», 492^ 4-15 
O í 
p^ENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO 
O'nes de M. Alvarez. Las familia* qno necesiten 
bnenos sirvientes pidan A este antiguo Centro, que 
encontraran lo qne desean. Además necesitamos tres 
•jriada", 2 manejadoras, 2 cocineras, 2 muchachas y 
tido el que desee colocarse acuda á Aguacate 54, ca 
ú esquina á O-Reilly. 4910 4-15 
~ NlTCRIAÑDERA PENINSULAR CON una 
abundancia superior de leche y de lo mejor j 
•etine todo cuanto se pueda desear: está aclimatada 
•iti el psí-i. Informarán Trocadero 30. 
49 i 9 i-15 
TELEFONO 590.—CR AN ' 'ERA JOVEN Y práciiea, cariñosa y de moral'dad, de 3 mesee; 
t imlden tenemos con buenas referencias criados, co-
jinerus. camareros, porteros, manejadoras y hom 
bres de campo Vendemos un cjfé próximo a! Par-
uue, en $2,0t 0 y uno en Obi-ipo en $1,300. J. Mar-
inea Hno. Aguacate 58, Teléf. 590. 4910 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que fea buena, para una niña de 2 
uieoe?, qno traiga recomendaoiones. Informarán In -
.lustria 2 B sito», desde las 8 de la mañana. 
4913 4-15 
C)E SOLICITA UN PROFESOR DE PRIMERA 
jenfeñaTiza para el colegio S'ntiago Apóstol en 
•ísgua la Grande, con el carácter de interino y con 
•nenas referencias Para más informes puede diri-
-íirsa á la í;iroco;ón del establecimiento. 
4913 10-15 
í'ii cocinero se solicita en Neptnno 
nüinero 70. 4936 4-15 
TAE^EAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
L / á leche er-tera, buana y abundante, una de ocho 
emanas y otra de dos meses de paridas; ambas con 
ecomendaciones. Acotta 22 y Manrique 125. 
4920 4-15 
S E S O L I C I T A . 
un aprendiz de sastre algo adelantado grat'flcándole 
a gúu «u adelanto y prrüriéndo sea de color: Com-
|>o-tgla 104. ihrJ 4-17 
INEKA—UNA SEÜTORA PENINSULAR 
desea cocinar en casa DartiCBMtf ó establee míen 
to; ei buena - mey ÉwHi. coexia toiio lo que ne «en 
bien; eu la múmt h>y una or ada de mano para une 
trfinra sola y un» gran cnauderi. tienen quien res 
ponda. Prado 32. b-.i!eg:t 487g 4-17 
C ' l e i 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, él de cochero ó da criado 
le mano y ella de cocinera ó criada: tiene buenas re-
ferencias Maloja 138 4927 4-15 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero de color, aseado y de irreprensible ennduc-
ab^enfeaen casa particular, prefiriendo fuese en 
•asa de comercio, sabe cumplir con su obligación y 
^ene personas ane ab'-nen por su buen comporta-
niento: impondján Obiapo y San Ignacio, bo.lega. 
4914 4-15 
E s - A C O L O C A R S E ÜN JOVEN PENIN-
ular do criado de mano 6 portero, sea en casa 
particolar ó de comercio; es inteligente y trabajador, 
en'endo quien responda de su conducta: impondrán 
<an José esquina á Zulueta, bolera. 
4916 4-15 _ 
COCINERO Y REPOSTERü: ACABA DE llega-uuo muy bueno: conoce la cocina francesa 
jerfectímente por haber practicado varios afios en 
•'ixia y también la cocina española; para más infor-
mas Oficios 15, fonda El Porvenir. 
í9t6 4-15 
D E DESEA SABER LA RESIDENCIA DE 
I j l a señora Viuda de D. José María Casa» para a 
•u-it'js de f-milia. Dirijan los informes á D. Juan 
Farré en la calla de Períeveranoia numere 28. £c 
mplica la reproducción en los demás periódicos de 1 
Isla. 4812 16-13 
QIE DESEA COMPRAR UN MULO O MULA 
Ode monta que sea bueno, manso y barato: y ven-
der un mügriíflco potro andaluz, de buena alzada 
propio para monta ó tiro. Amargura n. 21. 
4998 4-17 
¿JENORSS DUEÑOS DE CASAS: SE DESEAN 
Ooomprar dos casas de á 3 mil pesos, otra do 6 á 
5 mil pesos. Informes M. Alvarez Aguacat» 54, ca 
si esoBina á O-Eeillr. 4939 4-15 
,3 E DESEAN COnl'RAR VARIAS CASAS EN 
Opunto céntrico, que su valor no pase de 3 á 5 mil 
oesos cada una y una en la ca'zada de San Lázaro 
le 5 á 7 mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calla del Baratillo n. 4, de 1'! á 3. 
4̂ 69 15-13 A 
í-^TÍNi RO DE NfcGOCtOS Y COMISIONES 
Vy'O'Reilly 3'i. Telefono iOí. Se compran y venden 
establecimientos, negociaciones, alquileres de casas, 
Y nos encargamos del cobro de los mismos garantí 
zándolos; facilitamos toda clase de sirvientes y solo 
recomendaremos á los que presenten buenas referen 
ci»*. 4S66 12-13 
S E C O M P R A N 
libros en pequeñas y grandes partidas, estuchc-s de 
cirugía y de matemáticas. Monto 61, librería. 
4680 10-11 
m D I . 
AYER, MARTES, A L MEDIO DIA, SE PER-dtó una leontina de oro con anillo de plata-: se 
-uplica al que la haya encontrado se sirva devolverla 
sn Obispo 75. portería donde se gratificará muy bien, 
pnee es un recuerdo de familia. 
6117 1«-18 3d-19 
0 » M Ü O Í É S y M i l i . 
DE 
I D O K . J L I D I L I J - A . I 
DE 
"ülrici, q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TOD08 los pnn-
1 eipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio | 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GA OO. 
El ELIXIR ÜB DORADILLA DE Ü >sicipor | 
¡ 3u acción especial, actúa sobre el Fígado EN-
FERMO de tal manera, que excita sn secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
I los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
•a ICTERICIA cuando existe; de ahí el qne mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver | 
al naciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS,] 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-1 
so remedio asegura la curación de las enferme-1 
| dados mencionadas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sairá, Lobá, Johnson, Caatells, 
Rovira y San Miguel 103. 
B L A E T C O 4 3 
capaz para dos familias con baño, agua y desagüe, a-
oabada do pintar. Lagunas o0oon4pos .siones, S. Lá-
zaro Vauor ns. 17,21, 33 y 25 con agua y cloaca, Vir-
tudes 171 con 8 cuartos, S. Miguel 190 con 6 coarto», 
Campanario 178 eon 3 cuartos, Malcji 97 alto y bajo, 
Gloria 101 altos independienras con 6 posesiones, a-
zotea, agua y desagüe. Escobar 175 con 3 posesiones, 
2 ventanas v azotea, los carteles Indican llaves. Rei-
na 78 Informarán, 5152 4-19 
LICOR -
Se alquilan los altos de Oficios n. 86, que se com-ponen de un?, hoimosa sala con piso d-i_mosaico, 
halcón á la calle con vis a á la bahía, 5 habitaciones, 
comedor, cuarto de bafio y una hermosa eooina. Pre-
cio dos onzas y media oro. Darán razón en la misma 
ó en M u r a l l a 5 1 2 0 4-18 
Se alquila una espaciosa sala, con piso de mármol, balcón á la calle, muy clara y ventilada, propia 
p -ra escritorio ó bufete de abogado. Calle do Aguiar 
130[1S2. esquina á Muralla. 
5108 4-19 
Se alquila en cuatro onzas la hermosa casa Estre-lla 123, con cinco cuartos bajos, tres altos, saleta, 
habitaciones de criados y todas las comodidades para 
una familia; la llave en el 89: informarán Prado 77. 
511S 4-19 
Se alquila, Obiapfa 60. con doce cuartos, saguán, sala, etc., etc.—También una habitación magnífica 
propia para una señora sola, frente al Campo de 
Marte. Informará Dionisio Rivero, de 12 á 3. San 
Ignacio número 7, ó Monte 65, mañana y tarde. 
5109 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas á matrimonios 6 personas 
de morali lad, con asistencia ó sin ella, Galiano 20. 
5162 4-19 
Villegas 123 —Se alquila en tres onzas esta casa, que tiene dos ventanas, zaguán, cuatro cuartos, 
buen patio y está situada cerca de la calle de la Mu-
ralla, y es propia para una industria y establecí 
miento. Al lado está la llave y en Acosta 41 impon 
drán. 5169 4-19 
S E A L Q U I L A 
una preciosa habitación bien amueblada, con balco-
nes á la calle y á la brisa, suelo de mosaico, propia 
para un matrimonio, se da a'-istencia si la desean, 
principal, O'Reilly 30 A esquina á Cuba, hay entre 
suelos. 6158 4-19 
BUEN NEGOCIO. 
Se alquila la casa calle del Campanario 195, con 
utensilios para fonda y posada, pues con poca modi-
ficación queda do un todo bien, ¡a casa es bastante 
capaz, punto céntrico, cerca del paradero del Oeste 
con buen tránsito y personal; buen vecimUrio y gua-
gnas cada diez minutos desdo el paradero del Oeste 
basta la Beneficencia. Para más pormenores pueden 
ver al dueño en los altos de la misma, de 4 á 6 de la 
tarde, de seguro que el que eut enda el giro y quiera 
trabajar y ganar un pico, hace negocio con poco di-
nero, pues el dutño se presta para ello. No deje de 
verlo el que lo desee y verá la verdad. 
6156 4-19 
G A N O-A. 
En $15-90 se alquila la casa Atocha núw. A., Ce-
rro, propia para dos familias. La llave Zaragoza nú-
mero 9. 5!ñ5 4 19 
S E A L Q U I L A 
una habitación bien amueblada, propia para matri-
monio cm baño y ducha; San Ignacio 52, altos. 
5136 4-19 
E n Gaanabacoa. 
Se alquila la hermosa y ventilada caca Concep-
c ón 103, acabada de reedificar, la liave enfrente: in -
íoannrán Prado 77 6143 4-19 
£ B A L Q U I L A 
la fresca casa Refugio 0, tiene 3 cuartos, barb?coa, 
abundante »gua, portal y jardín al frente y demás 
comodidades; Prado 41 impondrán. 
5141 '4-19 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado una buena casa para familia; calle 10 
núm. 7; informarán Riela 11. 
5138 4-19 
E n casa decente 
se alquila una habitación amueblada, muy fresca y 
con r.-j i á la calle, á micrimouios sin niUcs. señoras 
ó caballero solo, de toda responsabilidad: Industria 
62, esquina á Trocador^ 5119 4-19 
Ün hermoso local para un buen estaldccioiiento, Salud número 85. esquina á Manrique, casa nuo-
Ta: en el cafó está la llave. 
5070 2a-18 2d-18 
P 
ara una corta familia uo alquilan cuatro hermosas 
eas y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 5071 4-18 
Se alquilan: la casa callo de Campanario número 41, esquina á Virtudes de dos ventanas y zaguán y 
la casa calle de Lealtad n. 12: impondrán en Escobar 
n. 65, de 9 á 12 y de 4 á 6. 5093 4-18 
CRESPO número 68 —Se alquila un espacioso y fiesco salón alto con azotea al frente y doa bulco-
nes á la eslíe de la Amistsd, agua y demás servicio 
á señoras ó matrimonio sin niños. Se piden referen-
cias. 5043 4-18 
PAULA NUM. 7 8 
Esta casa, lo :B de szotea, con 4 habitaciones ba 
jas, 2 altas, agua y demás servicios se alquila y para 
su aiuUe darán razón Cuba 97, 
•1969 alt 8-47 
RESTAURANT DE LORENZO DURAN 
y hermanos. — Lamparilla y Villegas 72 — Habana. 
En estos frescos y ventilados salones y gabi-
netes y hermoso jaruín, encontrarán los gastró-
nomos, hermosos sinsontes pi. bones, un precioso ca-
pirote, nniy cantadores. Dirijirse al dependiente C. P. 
4992 4-17 
D E S E A N C O L O C ^ B S B 
dos Jóvenes iie cii-das de mano ó nidnejar un nlüo. 
•aben an obbjrau.óa, ebteudiéDJOie no se culocan 
menos de 3 centei ea: tieLen qu<eu 1 .s recom-endrr 
por sn buena conducU y honradez. San Miguel 123 
4t»76 4-17 
R E P O S T E R O . 
Se desea colocar uno, que couu.-e bien el cfl'lo j 
loba desempeñ id i dnraaie il^anos años en la Pe-
níasn'a Informarán Cuba 100, esquina á Marulla. 
4S71 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen criado de manos pentus-lar, es aseado, ac 
tivo é inteligente y de iiitacbable conducta, puede 
prtbarlo coi' los informes de las última» casas donae 
ha*-.rvido Pr^l 7a. d in razón. 497^ 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buen* criandera de color, con abundante lechf-
para criar á lecbe ent>ra: es cariñosa con los niños y 
tiene quien resuonda por ella: laf-.rmatáu oalli del 
Blanco núm. 27. 4̂ 7-2 4-i7 
DESEA O' LOCAKS' U>A rOC ÑERA PE uinsular, sabe desempeñar bien su obligación 
oomo lo hiío en las casas que estovo y tiene muy 
buwa" "ferenciaa. Obispo número 67, intenor. 
líMILEBES. 
Ole alquila la espaciosa casa Tenerife f''á, con on< tro 
Ocuartos, sala, autesali, patio y demás pertenen-
cias en precio módico. La llave en el 55 é impondrán 
HUhana ¡57, baj .s. 5170 4-19 
4 iqui er.—En Goanabacoa.—3 centenes la oasa 
¿•^Cerería número 72 fresca, pose^ón saluda le, 
uu.ho patio, cerca de los carritos, pasan las g US g n ú 
ia C jf-nar: en la misma tratarán Eu Regla, la casa 
Huenavis'a número 20 A, alto y haj», con agua deal-
¿ib-. eu $18 plata: la llave é informes, Santa Ana 
..úmero 109 5176 4 19 
C A R M E L O . 
Se alquila la casa, calle 16, número 9, á media cua-
Ira de la línea del Urbano, compaesta de sala, co-
acdor, tres habitaciones, encina, e-cusado, jardín, 
oí tal, patio, traspatio y agua: informarári de sn a-
¡ liste en el número 11 y en la Administración del Ur-
bano. 5161 4-19 
S E A L Q U I L A 
en el mejor pnnto de esta capital y junto al paradero 
leí Ferrocarril Urbano los bajos ae la casa S. Juan 
ie Dios n. 4 esquina, con sala, comedor, tres cuartos 
patio, c ciua y abundante agua de Vento. 
M6« 4 19 
Prado Dúmero 89 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, 
e^tín lujoaamente amuebladas, no es casri de hués-
pedes, ' fnq 4-19 
V E D A D O . 
Se alauila la bonita y ventilada casa, situada en 
la calle 9 esquina ÍI B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baño-j de m r. Reúne todas la^ cosdi 
•.iones para una familia acomodada y de gusto, pues 
.istá cotnplataraen1 o amueblada oon todo lo neceaa 
rio, y además tiene gas agua en abundancia, baños 
lo agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especiales inodoros. Eo la mis-
aia darAu razón. 5010 6-18 
'{neníente Rey 18, entrada por la sombreieiía; & 
JL hombres tolos 6 mairimonio sin niño?, se alquila 
un cuarto bueno y decente, con balcón á la calle, 
ifua y todo servicio arriba, casa segura, tranquila y 
de moralidad y se quio-en personps de iguales con 
diciones; no os casa de vecindad y está cerca de la 
Aduana, muelle, etc. 5097 4-18 
Interesante ai Comercio. 
Ss alquila "m punto muy cónirico Compostela 98, 
entre Sol y Muralla un inagnüloo almacén muy seco 
y con piso de madera. Se da muy barato. Informa-
rán en la mi«ma casa. 5063 4-18 
Se arrienda una preciosa Anca de recreo á legua y media de la Habana, con buenas aguadas y á una 
cuadra de la carretera, buena entrada para coches y 
su precio de cinco centeneí mensuales: informarán 
en la bodega qne está en frente de la misma: en la 
carr tera de la Habana á Güines, kilómetro 6, finca 
el Caí meló. 506^ 8 18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos do la casa Riela n. 117. 
EQ la quincallería, bajos iuformarán. 
5104 4-18 
B I T D O C E C E N T E N E S 
Aguila n. 1, esquina á San Lázaro, una cuadra de 
los baños, 6 cuartos bajos, 2 aitos deliciosos, con mi-
rador, sala y saleta de mármol, buen baño, todo á la 
brisa. 5 03 4-18 
Prado número 13.—En ebta magnífica casa se al-quila una gran sala con su aposento y piso de 
mármol, habitaciones altas y bajas á la calle con a-
sistencia ó sin ella: se sirven cantinas: preeios módi-
cos. 5107 6-18 
60, BERNAZA, 60. 
Hay habitaciones bajas con muebles 6 sin ellos. 
Precios módicos. 5101 4-18 
Cíe alquila la fresca y ventilada casa Lealtad núme-
ioro 64, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
patio y gran traspatio, cocina y agua de Vento; la 
llave en el 62: su dueño Habana número 48. 
5066 4-18 
Oe alquiUn uu salón alto con balcón a la calle y un 
¡Oouaito b .jo muy baratos, á hombres soloa, con 
limpieza, gimnasio y baños gratis, entrada á todas 
horas: en Compobtela 111 y 113 entre Muralla v Sol. 
?0I8 4-18 
S E A L Q U I L A 
& una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
5f»l 4-18 
S E A L Q U I L A N 
uartos altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
dos en Prado 102, funda La Democracia, esquina á 
Virtudes. 5087 4-18 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 5? núm. 55, com-
puesta de sala, com-dor, cinco habitaciunes, cocina, 
cnarto de baño y excusado, patio y traspatio, colga-
dizo y jardín. c..n agua del acueducto abundante: in-
ormaián de su aju-te en la misma ó en la calle de 
Obrapía. esquina á Oficios, almacén de víveres. 
5031 8 18 
A base de Colchicina, Mauacá, j Salicitatos 
Compuestos, 
i M E D I C A M E N T O RAPIDO i I N F A L I B L E ! 
Nunca falla. Ha merecido la confianza del Cuerpo Médico porque triunfa siempre, aún en los ca-
sos má REDELDES. Cada franco contiene INSTEÜCCIÓN para su uso. 
Constituye el EEMKDK» más ACTIVO y SEGURO para CURAR RADICAXMEKTE EL REUMATISMO 
ARTICULAR AGÜDO y el CRÓNICO por ANTIGUO que SEA. 
Hace desaparecer en POCAS HORAS el DOLOR y FIEBRE, al mismo tiempo que la INFLAMACIÓN Ó 
HINCHAZÓN de las COYUNTURAS, cuya MEJORÍA avanza hasta la CURACIÓN COMPLETA. En el REU-
MATISMO MUSCULAR; (dolores en las piernas—brazos—espalda—pecho; y TORTÍCOLIS (cuello torcido) 
CALAMBRES etc., «-I ÉXITO es brillante. 
Kl REUMATISMO NUDOSO; (molesta dolencia que padecen las personas de edad avanzada y AR-
TRÍTICAS) es FELIZME'-TK VENCIDO con el uso de aleunos frascos del LICOR ANTI RUUM>ITICO, el cual 
deberá TOMARSE basta que desaparezca la HINCHAZÓN de los TOBILLOS, ARTICULACIONES, DOLOR IN-
TERNO de HUESOS, dificultad de CAMINAR, etc. 
Tómese como ÚMCO PREVENTIVO eficaz para EVITAS ataquei renmátteos-gotoaos y la ALBUMINU-
RIA, si bre todo, por los individuos que VIVEN en lugares HÚMEDOS, PANTANOSOS, FRÍOS y poco VENTI-
LADOS. Este LICOR combate la DÍÍTESIS reumática y ELIMINA los olLCULoa urinariofl y ABENILLAS, 
ayudando á FUNCIONAR libremente los RÍÑONES. 
Precio: $ 1 . 1 5 el frasco. 
De veuta por Sarrá, Lobé, Castells, Jolmson, Eovira, y S. Miguel 103 
S E A L Q U I L A 
en onza y media oro parte de la casa Corrales 147, 
entrada independiente, compuesta de sala, tres cnar-
tosj azotea, agua, etc. etc.: en la misma iuformarán. 
5"46 4-18 
S' alquila u • i> id i de reparar y pint,-r la casa nú-tner 8 calle de Jrsús Nazareno, Gnanabacos: in-ormará.Iuan Pai filada, Versalles 29 y en la Haba-
na el Mavor de Hla-'a. 5057 4-18 
Escobar u t ímero 156 
Se a'qniian dos l.Db'taci()n»s altas, muy frescas y 
con baK óii á la calle Se cambian referencias. 
5'«7 4-18 
CJe alquila la esa calle de la Concordia número 116 
jocompues-ta Je sala, saUta, zng'ian, 5 cuartos todo 
de azotea y potio con arboles frutales su espaciosa 
cocina la ílare en la bodeua esquina á Gervasio su 
dneCo Peñalver número 33 5002 4-17 
S E A L Q U I L A 
la magnígen oasa. fresca y ventilada, por toda la 
temporana; Jesús eei Monte560, Víbora. 
4864 4-17 
o 528 alt 
S S A L Q U I L A 
barata la casa Ancha del Norte número 236 entre 
Manrique y Campanario, con sala, comedor, 5 cuar-
tos bajos y uno alto, cocina y demás necesario, te-
niendo agua de Vsnto. Kstá la llave en el almacén de 
víveres de la esquina de Campanario é informarán en 
Aguiar 100, entrosuolos. 5047 4-18 
8 5 
E í W M o É Brea Diallsada 
De U L E I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de invenctón de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en al que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
oon el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Uialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de loe PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS ó INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cnanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangra y los humores. 
Precio¡ 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, I 
Revira y San Mianel 103. 
G A N G A . 
Se alquila ó se venda la hermosa oasa-qninta Mei 
relés 37, Calabazar, cerca de la estación; informa-
rán Gervasio 138. 6004 15-17 
Se alquilan los hermosos altos d» la oasa San Nico-lás 38. Se componen de sala, y tres habitaciones 
todas con persianas y balcón además tienen cocina, 
inodoro llaves da agua y azotea: informarán en di-
cha oasa 5014 4-17 
O F I C I O S 7 
se alquilan dos frescas y hermosas habitaciones y 
nn espléndido salón, propio para escritorio. 
Cta. 593 26-17 
ompostela 160: esta hermosa casa oon mangnífl-
cas habitaciones altas y bajas, pisos de mórmol y 
escalera de lo mismo, magníficos baños con duchas, 
inodoros y desde la azotea se domina toda la Haba-
na, so alquilan habitaciones á personas de moralidad 
desde nn centén en adelante. 
4950 4-15 
Se alquila la hermesa casa acabada de reedificar calle del Trocadero 63, compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuar os bajos, 2 altos, 
cuarto de baño y agua. La llave en el número 67, en 
tres onzas y media. Informarán Perseverancia 27, de 
7 á 10 y de 3 á 5. 4925 8-16 
V I R T U D E S 2, 
entre Prado y Constado, se alquilan doa habitacio-
nes altas con vista á la calle, muy frescas y ei-pacio-
sas, propias para un matrimonio 6 dos amigos. No es 
casa de huéspedes. 4935 4-15 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa casa de alto y bajo en la calle de los 
Angeles núm. 4, á la vista de la p'aza del Vapor, en-
trando por la calle de la Reina. Informan Campana-
rio IfiO. 4942 4-15 
Se alquila por temporada 6 por alio, una hermosa y ventilada casa de mampostería y tej», compues-
ta de P cuartos, sala v cernedor, con arboleda f utal, 
á una cuadra de la Linea: además hay canas chicas 
Impondraá calle 11 y 20. Carmelo. 4$)08 8-15 
E n ca sa de moralidad 
y cerca del mar se alquilan dos espaciosas habitacio-
nes bajas: se dan y pid n referencias. Campanarlc-
núm. US. 4951 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael u. 168, con ssla. sateta, tres cuar-
tos, lavadero, cocina y agua. La llave al lad". I n -
formarán Muralla esquina á Bernaza, sombrerería. 
4Bñ4 4-15 
San Ignacio 86, esqnin» á Sol. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, y 
otra* interiores, con pisos de mármol, agua, gas, co-
cina y demás servicios. 4945 fr-16 
En !a casa Ot.rapía 5% esquina á Compostela, se alquilan dos habitaciones juntas é independientes 
cuii puerta reja i la callo; son hermosas, bonitas y 
ventiladas, suelo de mármol, cielo raso, agua é ino-
doro. Razón en los alcos. 49,'2 4-15 
Sol número W>. Ea los b ĵos se ceden dos habita ci'.res cu casa de fámula de moralidad junta» ó 
separadas, á caballeros solos, con inedoro y ducha, 
se da liavfn: en los bajos iuformarán. 
4929 4-15 
Se .-Iquilan los altos de Escobar 178, entro Rama y Estrella, compuestos de dos cuartos y uu recibi-
dor con pisos de mosáicos, á hombres solos, señoras 
6 matrimonio sin hijos. 4919 5-15 
A personas de gusto 
M s a! Parpe fle S i Jaaii áe Dios. 
se alquila uu piso al*o muy fresco é independiente 
eu casa do familia, compuesto de sala, dos habitacio-
nes y una pequeña que pueda utilizarse para baño, 
cecina, etc. Reúne esto piso todas las necesidades y 
comodidades que se deseen: también se venden los 
muebles por pasar al extranjero el matrimonio que 
los ocupan. No se admiten iiiüos. Aguiar 72, altos de 
12 á 3 do la noche. 4897 5-14 
"CTedadu.—Se alquila eu ocho cegtenes mensuales 
V en la calle 10, cutre las de Jl y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y de-
más cemodidades, jardín, alguna hortaliza y cuatro 
llaves de agua: en la calle 10, número 9, bodega, es-
tá la llave é informarán. 4819 8-13 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, compuestos de sala, dos cuartos, servicio 
y azotea, á sonoras solas 6 matrimonios sin niños, 
con buenas referencias. San Ignacio 104. 
4840 8-13 
8e alquilan 
habitaciones altas y bajas á hombros solos ó matrimo-
nio sin hijos. Virtudes 12, á dos cuadras del Parque. 
4860 6-1» 
S E A L Q U I L A 
la nueva y magnífica casa ludustria 49, alquiler $51 
oro. 4797 7 12 
P L A Y A D E M A R I A 1 T A O . 
Se alquila la casa mejor situada, frente á loa ba-
fios. Real n 10. La 11. ve en la bodega del frente, 
luforinarán Cuba número 65, Habana. 
4749 8-12 
45, E l PEI) HA DO 46. 
Se alquilan dos habitaciones altas juntas ó separa-
das para hombrea solos ó matrimonios sin hijos. 
4fi83 8-11 
Empedrado número 75.—Magníficas y as-adas ha-Imaclonos, «muebladas y i-ln amueblar, á hom-
bres so'.oa ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y 
Parques: en la misma informarán. 
4407 ir>-7A 
Qle alquila lu espiéndiita casa. Inquisidor número 
Kj40, compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
ja, antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspf.tios, baGos, inodoros, etm, etc.: 
propia pan una numerosa familia. Informarár. Acos-
ta nfiraern fl, el portero. 4640 15-8 
S E A L Q U I L A N 
LHB pintorescas casas situadas en el Carmelo, ca-
lle 15 núm. 109 y calle 18 número 29. Datán r^zón en 
las mismas. 4331 15-4 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano n 111, altos de la Cooperativa Militar, entrt-
8an Juné v Barcelona. 3924 30-27 Mz 
RAN NOVEDAD.—Se vende una fonda y café 
VXen ei punto mejor de ésta ó se admite un socio 
que sea del giro y que tenga algún dinero, en la mis-
ma ee cede nn local propio para un almacén de víve-
res ó ferr. terla. Informes, Monte y Cárdenas, cafó. 
6110 4-19 
S E V E N D E 
una casa esquina en $4000 y reconoce 381 do censo, 
último precio; otra en la calle 13, entre 12 y 14, Ve-
dado; otra Aramburo; otra Concordia: para más por-
menores. San Rafael 88, ds 10 á 12 v de 5 en adelan-
to. 5178 4-19 
So vende en 2500$ oro, li bres 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 315, do mam-
postería, madera y teja, agua de $20, bien situada, 
libre de grp,vamen, sin intorvrencióu do corredor. Su 
dueño en la misma. 5145 4 -19 
ANTA MARIA DEL ROSARIO. — Eu este 
pintoresco y Baludable pueblo de temporada, so 
vendjn muy baratas las casas calle Real números 29 
y 39. Tambiéu se dá barato un maguífioo faetón pro-
pio para campo: puede verso v tratarse de todo en 
Salud 10, de 9 á 10, y de 5 á 6," y en la Cabaña, Pa-
ballóu 28, todool día. *5148 10-19 
S E V E N D E 
un cafó propio para uno que tenga poco dinero; está 
bien surtido. Industria 14, esquiua, 
51-J;> 8-19 
S E V E N D E 
una casa de familia en buen estado, su mobiliíiria y 
con persnnaa decentes de huéspedes; os un buen ne-
gocio, que dtjá un centén libre de utilidad: O' Rei-
lly 4t infirmarán. 5135 4-1» 
SE Cuavalho. situado á media legua del paradero El 
Culisoo, la fábrica de hacer azúcar, de mog' íficas 
maderas, con soleras de c dro, de grandes dimensio-
nes, horuonadnras de madera dura, conteniendo 
sobre veinte y cinco mil tejai y uincuenta mil la-
drilioa y una máquina vieja; todo en dos mil pesos 
oro al contado Para más pormenores ea Prado 117, 
de 8 á 11 de la mañana iniormarán. 
4053 15 18 
S E V E N D E 
un estableciminrito de ferretería, víveres y materiales 
de constrnccicn, para venta, por tener que ausentar-
se su dueño al extranjero: Real 116 Regla da.áu ra-
zón. 50yíí 15-18 
NA GANGA.-EN VENTA REAL LA CA-
_ sa calzada de Jesús del Monte, cerca de Toyo, 
de zaguán y dos vent .ñas, siete cuartos, columnas 
al trente, toda de azotea y á la moderna, en $6,000 
oro. Una ei la calle de Gloria en 1,000 peses. De 
más pormenores informarán y tratarán Habana 18 
de 8 á 10 y de 5 en adelanta. f09H 4-18 
S E V E I s T E E 
un café en Belascoain 67 sin iuterveucion de corre-
dores, pues el local solo vale el dinero: en el mismo 
nformarán á to.las horas. 
5(.64 4 1« 
Vidriera de tabacos. 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penín-
sula, se vende una en uno de los mejeres puntos de 
esta capital. Informarán Lamparilla 27 de 10 á 11 de 
la mañana. 6081 4 18 
ÜN BUEN N1CGOCIO.—Por no ser del giróse venile una bodega sois . n esquina, de poco capi-
tal y reducMos los gastos; dará razón oí cantinero d< 1 
enfé Kanfa Bárbara. San Miguel y Consulado, de 8 á 
B O T I C A . 
Se vende una en un buen punto del campo, bien 
surtida y acreditada libre de gravámen, rodeada de 
ingenios: ii-formarán en Gaansjay botica de Cha-
ple. 608S 4-18 
DOS CASAS ESQUINA UNA CON E8TA-blecimietito y demás 4200 la otra mas y un terre-
no yermo te da muy barato una en Curasao 3500, So-
meruelos 2800 dos en Jesús del Monte, una 1500 y 
otra 900 en Guanabacoa una 2f00 en Marqués Gon-
zález 900 2 en Corrales, una3000 y otra 2000 Ange-
le» 54 5000 4-17 
E n $4500 
libre para su dueño, se vende la casa Ancha del Nor-
te 166, con sala, comedor, 9 cuartos vista al mar y 
de mamposteiía y teja: en la muma informará sn 
dueño, no reconoce gravámenes, sin intervención de 
corrclere». 5'i52 4-18 
SI N l i r n T á V E N C l u N ^ b i S COliREbOR SE vende la casa calle de Desamparados número 82 
de alto y bajo su dueño en el Cerro calle de Moreno 
número 45 5016 4-17 
SE VENDE UN SOLA& EN LA ÓÁLLÉ DÉ Factoría número 57, libre de gravamen, renta 
buen interés: se da en 1000 pesos libres para el ven-
dedor, \¡OT necesitar el dinero: dará razón su dueño 
Muralla esquina á Cristo, café. 
50il 4.17 
t lUEN NEGOCIO 
Se alquila nn 
accesoria propia para carbonería; está siena la al 
centro de una extfinsa barriada y no hay carbonería 
alguna: informarán de más pormenores en Gloria 27. 
4983 4 17 
LOS CARBONEROS, 
para el que qui ra estableceri-e 
OJO. POR TENER QUE PASAR A LA PE-uínsula y sin intervención de corredor, se venrte 
la bodega Zaragoza 22. Cerro informa su dueño á to-
das horas. 4931 8-15 
VENDEMOS VARIOS E S T A B L E d M I E N -tos, un cafó próximo al parque en $2500; "tro en 
10 000$ y un cafetín en $800; dos bo 'egas en Neptu 
no en $2200 y en Compostela en $300n; en Vives en 
1500; una mu«blería en IP4000; dos fouriitas en 101 0 
y $30l'0. J. Maníni z y Hno. Aguacate 58. Telefono 
590. 4933 4-15 
GANGA.—SE VKNDE UNA CASA EN SAN Rafael, con sala, caleta, 4 cnart -s bajos, uno al-
•o, azotea: reconoce $351, buenos tí ulos en $1.000 
rebajando; otra en Corrales, sala, comedor, 2 cuar-
tos, libre de gravámen eu $2,0 0 Infirmes M. A l -
varez Aguacate 54 casi esquina á O-Reilly. 
4»ll 4-15 
G A N G A . 
Por estar su duefio enfermo se vende nn puesto de 
frutas en el punto mejor de la Hanana y barato. In-
formarán eu Lamparilla 48, entre Compostelu y A-
guaeato de 10 á 12 y de 2 á 4. 4921 4-15 
Q E VENÍ)EUN SOLAR E 13 VARA8DE 
Ofrente por 36 do fondo, con sala, cuatro cuartos 
pozo, etc., de madera, situado en la calle d-. Cruz 
del Padre, se da barato. Escobar 188 darán Rizón. 
4909 4-15 
ÜNA CA^A SITIOS $40(J0; ACOSTA $3800: Eatéaez 3500; Crespo 3500; Aguiar 3000; Curaza; 
3000; Industria 2500; Rnyo fi500; Picota $1200; San 
Nicolás 5l)00; Campanario $10,( 00; 2 en el Vedad»; 
5 en Marianao de distintos precios. J, Martínez j 
Hno.. Aguacate 58. Telefono 590. 
4934 4_15 
S E V E N D E 
la casa call« de Factoría n. 106: informarán Baños 
de Bfllán. Compostela 137. 49i4 4-15 
FONDA 
Se vende muy barata la situada calle do la Salud 
esquiua á Campanario, por no ser sus dueños del 
giro. 4868 8-14 
S E V E N D E 
la fonda situada en Reina 116, allí informarán. 
4822 8-13 
S E V E N D E N 
dos estancias juntas ó separadas; una de una caba-
llería y otra de do», con su casa inmediata & Mnria-
nao: dan razón eu la calle de Zulueta, altos de Jané. 
48.:¡8 8-13 
VENDE POR NO PODÜKLA ATENDER 
lOsu dueño una bodega bien surtida, situ da en buen 
pun'o, hace un buen diario de cajón, informarán en 
Obispo n. 2, altos, de 10 á 11 ó de 5 á (¡i, tarde 
4812 7-13 
p O R T i f i N E l i QUE ATENDER A OTROS NE-
JL gooios y no ser inteligente, se vende la bodega 
Habana n. 4, propia para un principiante. 
479* ^ )5-12 
Bueaa oportunidad para el que 
quiera establecerse. 
Se cedo un local propio para cualquier giro, es es-
quina y está situado en uno de los mejores puntos 
•leí barrio de San Lázaro: paga poco alquiler y se 
pueden alquilar los altos. Informarán Habaa¡i 113. 
4490 15-7 
OJO AL ANUNCIO. POR AUSENTARSE SU dueño se doe>ca vender uu elegante y manso oa-
ballo do excelente marcha y gualtrapeo, de 6 cuar 
tas de alzada y seis años de edad; puede verse á to-
das hor-s Estrella n. 145, entre Es.-.obar y Lealtad; 
su precio son 10 centenes. 5045 4-lí> 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño uu magnífico caballo ame-
ricano juven y de mucha condición, dóra lo, maestro 
de coche solo y en pareja; costó 55 onzas y se da en 
la mitad de su valor. Aprov chen la ganga Hotel 
Saratoga, tfl portero. 5080 4-18 
S E V E N D E 
uns hermosa chiv-i do leche, criada á mano. Precio 
$15 pesos plata. San Miguel 20^ 4846 6 13 
ABIE; O RitCIBIÜO EN COMISION DE 
os Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
eaa?, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y á p ecios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermano*, mer-
cado d« Tacón, á todas horas, y en Rayo 84 do 5 de 
la tardo en adelante. 4468 15 7 
Eí 
VENTA DE 4 COCHES Y 10 CABALLOS — Sin reparar en el inmejorable estado en que se 
hallan, venderé 2 duquesas y 2 milores con 10 caba-
llos y sus cuatro gu-.riiiíiiones, todos juntos ó separa-
rlos en el ínlini" precio de que ION llevará el pri-
mero que llegue. Pueden verse en SJU Lázaro y Es 
parla n. 8)1, de «á 9 de laraaña'ia. 502 4-19 
EN eb SAN JObE NÜMEttO 6B SE VENDE UN f gante y pint resoo milor nuevo acabado de 
wnstruir, de forma moderna y muy ligero, además 
una bol*nta de uso de ruedas altas con sus estribas 
do vaivén, muv ancha y cómoda, todo se da en pro-
porción. "5168 4-19 
S E V E N D E 
uu ooche-duquesa-jardioera, sumamente ligero, con 
fuelle móvil, acabado de vestir y pintar. Teniente-
Rey 62. 5165 4-19 
S E V E N D E 
una duquesa, dos limoneras, nn caballo amerioano y 
ropa de cochero. Un motor de gas. Informarán en 
Zulueta 33. 5149 4-19 
S E V E N D E 
en la calzada de San Lízaro 269 una duquesa nueva, 
con tres caballos, por tener su dueño que retirarse; 
en la misma iuformarán de 7 á, 10 de la mañana. 
5157 4-19 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas de muy poco uso casi nue-
vo, tratarán de su ajuste en la calle de Lagunas nú-
mero 36, de ocho á cuatro. 
5078 4-18 
3 0 0 P B S O S 
Se vendo un carro de cuatro ruedus con un buen 
caballo moro de siete cuartas y sus correspondientes 
arreos en Merced núm. 50 darán razón. 
C068 4-18 
S E V E N D E 
un tülmrl americano del mejor fibricante y do do-
ble asiento; también so venden dss cajas par-i pien-
so; Neplnno57, 5050 4-18 
SE VENDEN DOS FAETONES FRANCESES, uu tiburi americano, do» milorea, tres duquesas y 
varios caballos criollos y americanos todo puede ver-
se y tratarse en Pilado nómero 3ft 5003 4-17 
EN 18 ONZAS 0110 
se vende faetón, caballo criollo y arreos fuerte y bue-
no propio para temporada y en dos centenes unos a-
rruos en buen estado; de 8 á 12; Ncptuno 158. 
4958 4-17 
R E I N A N . 104 . 
Se vende un raiiord francés casi nuevo y un caba-
llo americano, junto ó separado, se dá muy barato. 
Reina 01 50̂ 5 4 17 
ÜN FAETON DE MUY P'it O USO V DE LA un-j r clase con cubullo y arreos ó solo y el ca-
ballo y h.s arreos separado. Piíucipe Alfonso 133. 
5012 4-17 
T í l n u r i . 
Por no neooMtarlo su dueño se ven^e uno de cus-
tro ruedas: puede verse en Cerro n. 440 B, almacén 
de Obras Públicas. 4923 4-15 
HURLES. 
Ij^n Guanabacoa, calle de la Concepción número 1J64, se venden muy baratas 2t bojus de percianas 
de cedro y majagua de 3^ varas de «Ito y de varíes 
anchoa. Tamb'én se vende un piano de Erard en 3 
onzas propio para estudiar. 
5175 4-16 
T71N QUINOE CFNTENEíS UN P I A N I N O DE U 7 octavas y buenns voces: He la" 9 de ia maBan i 
en cdelante. Agnüa 76, entre San Rafael v Son M i -
guel, tm *-i9 
V E N T A D E M U E B L E S 
Un juego de sala de palisandro, nn lavabo y una 
nevera de Alasen, barato, por no necesitarse. Indus-
tria 72, bajos, esquina á Bernal. 
5144 4-19 
CAMBIO. 
Lector, cuando tengas que comprar muebles y 
pienses pasar por las Mueblerías de Galiano, acuér-
date que en San Miguel núm 62, casi esquina á Ga-
liano, está el gran establecimiento ó almacén de 
Muebles titulado EL CAMBIO, donde encontrarás 
un completo surtido de muebles nuevos y usados, es-
to es, todo cuanto puedas desear en mnoblos y á pre-
cios mucho máa baratos que en ninguna otra Mue-
blería. 
Lectora, cuando dosees comprar prendas dáte una 
vneltecita por EL CAMBIO, y verás un completo 
surtido de prendas y más baratas que en ninguna o-
tra casa; al mismo tiempo fíjate en un letrero que 
dice: No saldrá mueble ni objeto alguno de esta ca-
sa sin el previo pngn de su imoorte. 
S A N M I G U E L . N U M E R O 62 . 
5169 4-19 
SE VKNDE UNA FAMOSA CAMA DE MA-trimonio, columna gruesa y vistosos adornos á 
$15-90; una idem per«ona corriente en 7; una cuna 7; 
uu apara lor H mármoles 9; uno idem 2 mármoles H; 
un ti-ajero 6; un coche de mimbre 1-50. San Nicolás 
n. 225 5050 4.19 
S E V E N D E 
nn piacino de Erard, de poco uso, en seis onzas. 
Virtudes n 135 5072 4-18 
Máquina cadeneta 
Se vende una propia para camisero en tres cente-
nes, en buen estado. Monte 39, Las Glorias de Pe-
layo. 5058 4-18 
SE VlíNDE EN5 CENTEN US, ULTIMO precio un bonito escapnraie do señora, tamaño grande y 
un juego sala Luis XV, compuesto de sofá, 6 sillo-
nes, 2 mesas y 10 silUs en buen estado en 4 centenes, 
ú timo precio y otros muebles. San Lázaro 2i)3, A. 
5039 4-18 
C A J A S D E H I E R R O 
i prueba de fuegos y ladrones. Se acabado recibir 
una gran partida de todos tamaños, que so realizan á 
ínfimos precios. Leony y Domínguez, Mercaderes 12 
40F3 alt 15-2» 
¡ ¡ ¡ O J O m 
A Q U I ES L A B U L L A 
Un bote yaíecito nuevo de 6 varas de largo, todo 
chivado con cobre, con su magi ífua vela, remos y t i -
món y otro bot»de orza, nuevo, de 5 varas, de espe-
ciales maderas é igual conctmcción con su vela y t i -
món; so dan casi regalados; Ancha dil Nort-i 201-. 
4fi68 4-17 
S E V E N D E 
un magnífico juego de sala á ios Luis X V I , un esca-
parate de espejo de nogal, nn vestidor de señora, un 
íavabo con depósito y vanas lámparas de cristal. 
Trocadero 89. 500^ 4-17 
P I A N I N O 
En treinta y cuat'o centenes se vende un pianino 
frani és de Bord, casi nuevo y de bonitas voces. Ta-
•.6u número 1, Comaniancia de Ingenieros. 
4991 4-17 
B I L L A R . 
Se vende una mesado billar casi nueva, con to-
dos enseres completos y barata para continuar tra-
bajando en el mismo local ó llevársela si conviene. 
San Pedro núm. 2 da razón el Coime. 
4918 4-15 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Para una familia que se eatiblezca en esta ciudad, 
se venden los muebles de la casa Oienfuegos n. 13, 
teniendo la ventaja de poder tomar en alquiler la 
casa, que está situada á una cuadra de la calzada del 
Monte y del Parque, pues au dueño so embarca el día 
20 del presento mes; para máa Informes á todas horas. 
47S6 8-12 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AJÍISTAD 90, tJSQÜINA i . HAN JOSÉ. 
Kn inste acreditado establecimiento se han recibido 
leí último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so vendan sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
¡adoBj al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
oambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
Mno 1457. 4193 'ífi-7Ab 
M2J 
PRÍNCIPE ALFONSO NUUL 267. 
So venden todos los muebles, ropas, prendas, relo-
tes de bolsillo y de pared, camas de hiero, escapara-
jes, herramientas, etc, etc. á precios nunca vistos. 
Hay tres tnodolitos muy baratos: la cuestión es rea-
lizar. Se admiten proposiciones por el todo con ac-
ción al local. 4 83 15-5 
Q E VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-
C^ciones ventajo-ius de pago, un triple efecto Fives 
' ille, de 30 bocoyes con tudas sus bombas y tube 
rías y sn plataforma de hierro. Uu tacho al vacío de 
10 piéj Puede verse trabajar en la zafra actual. In-
formarán Mercaderes 31 5127 15-19A 
MPRESORESIl — SE VENDEN JUNTOS O 
parados ÜNA PRENSA DE KOTACION t-is-
lema Taylor y uu MOTOR Dtl¡ GAS do uu caballo 
de fuerza, ambas cî sai en perfecto estado de trabajo 
v muv baratas; pueden verse en Galiano 136. frente 
á I» Plaza. 5028 4-17 
I : 
GANGA 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza; Príncipe Alfonsa 47, darán ra-
zón mueblería "Las BBB." 
4966 8-17 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer ei agrá 
de los pozos y elevarla á cualquier altm-a. De venia 
por Amat y C?, Comorciantop é importadores rte t< -
da clase de maquinaria y efectos para ia agricultura^ 
Teniente Rey número "21. Apartado 346. Teléfoi o' 
Habana 245. 0503 «u 17 Ab 
T l l i P L E E F E C T O . 
Se vende uno de u-o. do sistema Yaryan, do 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. En una 
sola máquina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la neoesidad de 
reemplazarlo pnr ot o aparato de majíor capacidad. 
Informan de 7 á 11 eu Galiano 136, altos. 
3241 alt 26-10 Mz 
m MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economía y Conservación 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desínernstadores 
INVENTADOS T PKEPARADOS POJi 
Fajardo y Barajada 
CON REAL PltíYILEGIO 
patente concedida en 15 do Enero de 1894 
D E V E N T A O I A S P R I N C I P A L E S F E R R E T E R I A S 
Deposito principal en la ferretería uLa 
Esquina de Tejas," Principe Alfonso 
«üm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, imm. 34 
H A B A N A . 
C 410 30-1 a™ z 
SÍ3 V E N D E 
una máquina calórica del n'.' 6, propia para elevar 
«gna á tanque1! en pisos altos: está nueva: informarán 
Baños de Belén, Compostela número 137. 
4923 4-15 
En esta farmacia so prepara un específico que cu-
ra la lepra 6 mal de San Lázaro, Elefantiasis, y de 
lo diclio infirm-rán bis enfermos siguieates. 
Srita. Rosario Bduitez, Hornos n. 20; Srita. D? 
Antonia Reyes, Carnero n. 1; el niño Antolin Gar 
cía, Aramburo n? 35; parda D? María Hernández. 
San Lázaro p. 368; D Federico Casañas. Jesús Ma-
ría n. 9 ;̂ l¡? Rauiona Gonrákz, Santos Suarez utíni 
55; D. N . Cabrera, San Matías de Rio Blanco. ésU 
completamente curado; D. José Díaz del mismo 
punto á los 5 meses notó una gran mejoría y suspen-
dió el esperífico y aií se ha quedado' 
C 405 15-alt-n 
I N I M E m RU 
del Dr. P 0 H L . S T X T E R N O 
qne CURA en pocos MINUTOS los DO 
L'^RES REUMATICOS y muscularet 
en BRAZOS y PIERNAS. espsHa. 
v pecho. Jaqueca neuralgiv. dolor \ 
de rohfta rínlor de huesos, dolor d'-1 
muel »,ciái. c », dolor de eit.tura, «fel 
Precio: 65 ct*. el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, 
Rovira y San Mignfl 103. C 546 a t 11-* 
m m i s m m 
ACEITE BARREVIT. 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
sn color natural con el brillo y snividad de la pri-
mera edad No mancha las manes ni los vestidos y ae 
ns . como otro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
lud m niIlguna 8nb8tancia que peijudique la sa-
berías76111* ^ t0da8 la8 boticas' «l^cal ler ias y bar-
Depósitos: A Castells v C?, Sarrá, Lobó y To-
rralbas. Botica de San José, Farmacia '-El Crisol " 
Neptnno y Manrique. 
Dirección del autor; Domínguez n. 7, Cerro. 
C 5S9 alt io_Í7 A 
Apocada ncimero 12 
Se venden puertas y ventanas de buenas madera». 
5000 4-17 
ü m innMiL 
PAPELILLOS 
Del Dr. J . Gardano. 
Curan infaliblemente las DIARREAS, PUJOS, CÓLI -
COS V DISENTERÍA, DLCERACIOIÍE8 del EATÓMAGO é 
INTESTINOS, DIARREAS do loa ANCIANOS V TÍSICOS 
y RNTBRITIS de loa NIÑOS. Las Dispcpsiasj Gastral-
gias, Gastritis, dando fuerza, vigor y aliente al es-
tómago. Se vende eu todas las farmacias y droguerías 
N O 
M A S Á S M A 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por lof 
r > o x - v o s C L E R Y 
Han obtenido lat mas altas retomptntttt 
Depósitos en todas Las Farmacia*. 
TONICO HABANERO 
Del Dr. J . Gardano. 
Para hermosear y TESIR EL CABELLO CANO de 
un modo uniforme y natural, sin que se conozca el 
artificio; no mancha ni ensucia, ni exige acto prepa-
raiorio para su empleo, ni contiene NÍTHATO DE 
PLATA, ni es nocivo á la salud, circunstancias que lo 
bacen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ÚNICO que EMPLEA LA COSIE ESPASOLA T ARIS-
TOCRACIA HABANERA, $1 estuche. 
Se venden en todas las farmacias, droguerías y 
perfumerías. 4590 alt 15-7 Ab 
Mf i'ai LICCE 
disipa 
JOSÉ F. SAHTA EULALIA. 
I N F A N T A 1 1 4 
ENTRE ÍÍEPTÜNO T CONCORDIA. 
Tiene un constante surtido de pacas heno del país 
de las mejores yerbas, del paral, grama, pata gallina, 
pasto labrado, mucho mejor y más barato quu el he-
no importado riel Norte; hay también yerba fina y 
suave para envasar, pira rellenar y para camas. 
Compra toda la yesba que le vendan en la* fincas. 
Embarca para toda la Isla y para el extranjero; 
los pedidos no sufren demorapor los vaiioj y ¿ran-
des depósitos que tisne. 
MINAS.—Compra y vende minas y minerslcs de 
todas clases. 4944 a-15 
^ gosaudsa i i ae i i cac í t i adc iwta 
t-3 0»T». .o» ^ 
, lia imttcionn QOI 'telo r n* I» f>tr-xs.ti 
S-ft «probado» por leu mlenttrci (U 
^ 1 * íkO»<Jeni!» da M*dSr<tui <l« Pr.ort*. 
%'o aaifiorrth 1« a; ¿¿^o, ni • ÍOJ T\sut í 
To», de Pxitotla, „ ^jSSñ 
T A N Q U E D E H I E R R O . 
Se vende uno en Merced 48, de 9 á 10 de la maña-
na y se alquilan las casas San Rafael Kl eu $37-10 
cts. oro v Lagunas 19 en $26-50 cts. oro. 
5033 4-18 
Hagan Vds. miamos 
y muy ecónomicameate 
S U A G U A M I N E R A L 
dnaloga á las aguas nsturzles 
c o f t i P f m i m o s D E V S C H Y 
sabrdsatoradot can ajua Je los BUie&tiaiM ,w i3 
e« efínir, ÜÉLESTIUS, HQPITAL B 
HÁürefíivE, i'-rofíje, etc. ' y9 
Pt.RÍS — 23, djsnue Vicioria — PARIS • 
Medalla de ORO 
¿GllUIIE LEPRINC* 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Pildoras laxantes oon principio aotiro ds CASCARA SAQRADA 
PUEPAIUDAS POR Mlaxirice L S F ' í i I N C J E , Fanaaeéutico en Bourgea, Francia. 
ESTREÑIMIENTO HABITÜAI» | AlUBORRAKAS. - VAHIDO" 
ATONÍA DEL INTESTINO. I NAUSEAS. - JAQUECAS» 
ENFERMEDADES DEL HÍGADO. } INDiaESTKONBS ' 
ESTREÑIMIENTO duranU el ERIBARASO 7 la L A ^ V n M A o * 
MODO OB EMPLEARLO : una 6 dos Pllúorcs al aaoztana. Consü!t<¡v - i p 
DEPOSITO CN TOBAS LAS F A n «1 A r-1 a • w J 6' rfOípeOfO. 
^ C i & i L i i a , T a f í A L / ü E D i C I H A L 
¡t'ntio. ta c ía* alc^ recomstaoa»- M I» 
-
ISi vnejojr ÍUÜ aiisie piuiiú gtit A« ati. 
SXfouiciu-Ai LHÍÍVIIIUKAI. i>£, •".ima OK -i saBt> 
Recetado daade AO AÍíoa ün i^vuittia. e». ínRUtorra. au España «o Poriusrai an el 
Brasil y en todas l i s Rei.üblíCM kispw.o-Anidrlcacas. por lo. p-rto *t J m t l l c e . 
inunda entero, oor.ir,-. Un B n í e r m e d a i ^ f l del ¡Pecüo, 'tfító, » < B r M ^ d d M J í i 
los SfLuo» raanllicas, IEa2a©r»8, ^m^ctoaaa ú*i ctktío, etc 
K?e mucha nasiB aativo qut ;«» BzanleioncB py» oonílenen n.Xiü -e ftuk, i auw lo» MtUtmt 
hlsuaaos da IVoruce-a, cuy* «purtelon IH ASM oartfs' -y/i* ¿,-anpkrt* de lut¿urUidM ciirsíivao. 
¿9 Tsafio soianiut* a trejeos TBIASSOLABEg. ~ Siúi-, to.v- ri t-.-K.-.r.-io <-i «iio i? b Untara tío VatartoustMii 9 
¡ÜINA 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por jas 
celebridades m é d i c a s de Pa r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de] 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Ss Halla en las Principales FarmaciaSi 
¿Tabón 
E x t r a c t o de Amaryllis dei Japón. 








Preparación nueva que no es n i caustiea, n i irW*a:a<e.caltna los sufrímlen tosa la» 24 ñora*, 
destruye el microbio específico y cura prontamentsy con más seguridad que ninguna oirá. 
Nueva fórmula de, una eficacia cierta, suinime Copabu y Cubeta y cura radicalmente 
sin temor á la reincid iacia, por su acción á la vez estimulante y antiséptica. 
So emplea el »aATico- s j a .2 rxAXi solo ó en asociación con la i s n r x c c i o a r v a a n s . 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, la única eflcaz, la más rica, y el 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos. Hspecílico de ios f í o i o » tie l a Sangre, 
jReutnatiuuioa, Ei i fermeitadea Ue l<i M i e l y de las afecciones especiales, que cura 
y preserva do los accidentes peligrosos que tan frecuentemente sou su consecuencia. 
£xlglr la Firma del Fabricante OUIPEKRCN, Farm" de 1" el*. S*", rué das RoMers, PARIS 
Depósitos en L a Habana i JOSÉ SARR&; LOBá y TOBRALBAS/«n /ar pr.'ne/pa/M Ftrmtclit » Oroíotrli». 
uSdsMciisd de ios CsriDcli 
X J n x c o 
TRAnSFERE 
^\\RUEDEL'ABBAYE^ 
Í M m k 
S - u . c c s s o 3 ? <5.e l o e C a r m e l i t a s 
C a l l e d e l ' A b h a y i e , 14: — 
IO e £3 c o r^fi a-a? 
CONTRA: 
Apoplejia i Dalos 
Cclora Df.sujaycs 
Mar t í o i lüdigísstitne 
H&bre aiuariii-t, uto. 
5/ P-Ctptc 
£!«;•• i; eo 
Exí jase la etiqueta biai:ca y 
nagra que deben levar pegada loe 
Irascos de todos tamaños. 
DEPÓSITOS EN TODAS L.̂ S FABMAC 
DEL < - : - - - . , • 
Ifalaifiranaiíei 
er ig i r la Firma de 
Depositarios en í . f i H a b a n a : C . B J L Ü L N C H SS. Ca. 
